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Mediante la aplicación y estudio contemporáneo de la Psicología Policial  sobre las características 
de la comunidad, cultura y organización de la misma, en las que se encuentran  solidas bases de su 
formación , rasgos comportamentales e indicadores psicológicos importantes lo cual facilita el 
previo conocimiento de los  miembros policiales , además que se pude identificar los problemas 
psicológicos mas relevantes  en el personal  siendo estos:  suicidio, depresión y estrés laboral y 
violencia intrafamiliar como consecuencias de la misma formación impartida a los policías  
describiéndose así como jerarquías donde existe  abuso de autoridad,  mediante el ambiente  laboral 
se crean sentimientos de indefensión, ambivalencia que radica entre evitación y aprobación ; 
aislamiento y miedo al rechazo de la sociedad que cabe recalcar en la Policial Judicial esta ultima 
característica mencionada se desarrolla con mayor fuerza  después del fatídico 30 S es catalogada a 
la comunidad como  ente contraventor  de la democracia. 
 
La problemática que engloba a varias aristas que causan gran malestar en el personal son las 
condiciones laborales, a pesar que el gobierno las ha mejorado económica mente y con equipos de 
alta tecnología para salvaguardar la vida de los mismos esta incomodidad ha reducido pero  aun 
quedan 4  muy importantes   la que se han mantenido no por  falta de recursos  de capital sido que 
vienen arraigados en las normas  y formación policial siendo estas a describiese a continuación:  
Trabajo a turnos, excedentes de horas en jornadas en las que  no tienen un tiempo establecido 
encontrándose  así el personal  a llevar incertidumbre sobre cambio y extensión de horarios, 
limitando con eso su desarrollo familiar y social; Trabajo nocturno en  el cual  en muchas ocasiones  
las jornadas sobrepasan las 24 horas  y para  continuar despiertos durante la misma  proceden a la 
ingesta  de sustancias  conllevándoles a diferentes alteraciones como en el ritmo de sueño y de 
igual manera afecta a sus ambientes; Desplazamiento forzoso en el que  los miembros policiales 
deben estar prestos y lograr una adecuada adaptación a una provincia   diferente a la actual 
teniendo de igual manera un distanciamiento de su familia  y creando sentimientos de soledad, lo 
cual desencadena en la formación de nuevos hogares y o por ultimo Jerarquías policiales  , las 
cuales son un ente representativo de la misma pero a su vez se evidencia en la desorganización de 
esta por los abusos que generan los altos mandos a los inferiores y crean un clima laboral no 
deseable. Todos estos repercuten en el mal manejo de las emociones de los policías es decir en un 
bajo nivel de la Inteligencia emocional y por ende de sus competencias  siendo estas 
autoconciencia, automotivación, autorregulación , empatía y habilidades sociales  no s encuentran  
reguladas de manera idónea por lo que muchos de ellos tienen conflictos personales, familiares o 
laborales   y con ello obteniendo  como consecuencias los problemas psicológicos identificados en 
la comunidad por la Psicología Policial. 
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Con ello se pretende investigar a unidades que   estén bajo estas condiciones laborales a  mayor 
presión por lo que  se escoge la población de Capturadores, Fiscalía de personas y garantías ( 
levantamiento de cadáveres) y Fiscalía de Violencia Sexual y se aplica  tanto para la variable 
independiente un cuestionario de “Condiciones laborales” y  para la dependiente un test  de 
“Inteligencia emocional”; con lo cual se pretenderá encontrar  si las 4 condiciones buscadas afectan 
directamente al IE del personal. 
 
Se espera que esta investigación direccione a una búsqueda de solución idónea para la comunidad y 
sea un pequeño aporte para el país. 
 
Planteamiento del problema 
 
En la  Policía Judicial de Pichincha se desconocen las condiciones laborales que afectan a la salud 
mental de los policías de Capturadores, Fiscalía de Delitos Sexuales y Fiscalía de Personas y 
Garantías, en especial las  jornadas laborales extenuantes  que son las principales  desencadenantes  
de alteraciones psicológicas tales como el sueño y la Inteligencia Emocional factores que están 




 ¿Las condiciones laborales afectan al nivel de inteligencia emocional en el personal policial 
de la PJ-P? 
 ¿Qué condiciones del trabajo a turnos  afectan al desarrollo de la inteligencia emocional en 
el personal de la policía de la PJP? 
 ¿Como influye la relación del trabajo nocturno y la inteligencia emocional en  los 
miembros policiales  de la PJP? 
 
 ¿Que   habilidad emocional es  la   mas vulnerada  por el desplazamiento forzoso? 
 







Saber  si  las condiciones laborales afectan al nivel de Inteligencia emocional del personal  policial 







 Determinar las condiciones de trabajo a turnos  que afectan  al desarrollo de la 
inteligencia emocional del personal policial y ubicar  la condición que genera mayor 
afección. 
 Descubrir  si el  trabajo nocturno afecta  en la inteligencia emocional de los miembros 
policiales  de la PJP 
 Conocer que habilidad emocional estámás afectada en miembros policiales sujetos al 
desplazamiento forzoso 
 Analizar  cómo influye  la jerarquía policial en las relaciones sociales con el personal 
policial bajo su mando. 
 
Justificación e Importancia 
 
A nivel mundial  el sector policial no  ha sido tomado como objeto de estudio en lo relativo a salud 
mental de sus miembros y por lo mismo no se han conformado  estrategias de solución. Existen 
varios factores que afectan la estabilidad física-mental de los integrantes del cuerpo policial; entre 
ellos se encuentran estrés, depresión, ingesta de estupefacientes, drogas legales, maltrato 
intrafamiliar  y suicidio. Se debe tomar en cuenta las condiciones laborales a las cuales se 
encuentran sometidos lo cual hace que su desempeño profesional  sea inferior a lo requerido por la 
institución. Existen convenios y leyes expedidas por la OIT (Organización Mundial del Trabajo) 
conjuntamente con la OMS (Organización Mundial de la Salud)  los cuales amparan a la Salud 
Mental laboral de manera general lo cual manifiestan que existe entre un 30 y 80% de condiciones 
laborales precarias;  pero no se ha tomado en cuenta a la población policial por lo cual no hay 
estadísticas específicas que corroboren la desorganización funcional policial solamente 
investigaciones individuales y estudios de casos. 
 
En el Ecuador existen de igual manera acuerdos, convenios con la OIT que han sido ratificados 
para proporcionar una mejor condición laboral por ello han  implementado planes como  por 
ejemplo el Plan Nacional  SST  que demuestra que las estadísticas desde 1990 hasta el año 2008 en 
relación a las malas condiciones laborales se han reducido a un 1.9%; pero se  enfocan de forma 
amplia .En la población policial se han realizado reformas para  solucionar los salarios mínimos , 
beneficios de ley, equipamiento y capacitaciones lo cual ha reducido las condiciones laborales 
precarias pero debemos tener en cuenta que la policía nacional es una institución  autónoma y 
jerárquica y por ende impide el cumplimiento de jornadas laborales  determinadas en la ley dando 




El trabajo a turnos extenuante, trabajo nocturno,, pases provinciales  y jerarquías policiales, 
provocan inestabilidad tanto psicológica como biológica  como son: la inestabilidad  emocional y 
cambios en el ritmo de sueño todo esto provoca que el integrante de la  policía no rinda en  sus 
funciones de una forma óptima que puede generar dificultades a la ciudadanía puesto quees su 
labor el orientarse al restablecimiento del orden publico cuando este ha sido alterado. 
 
En la Jefatura Provincial de la Policía Nacional ubicado, en la Isla Pinzón y Tomas de Berlanga he 
podido evidenciar y ser testigo de las condiciones laborales y  experiencias relatadas por los 
miembros del cuerpo policial quienes han expuesto su malestar  en diversas situaciones vividas al 
interior de esta institución de las cuales las mas relevantes son : Jornadas de trabajo explotadoras, 
turnos de nocturnidad extenuantes, pases provinciales  , mal manejo de relaciones interpersonales, 
perdida del autocontrol, inestabilidad emocional, etc. . Por ello puedo afirmar que la sobre 
explotación en las jornadas laborables mantiene una relación constante con la Inteligencia 
emocional del miembro policial y tiene además repercusiones biológicas tales como el sueño 
necesidad primordial del ser humano.  
 
Por las razones mencionadas con anterioridad me he planteado el tema investigativo “Las 
Condiciones Laborales que  Afectan al Desarrollo de la  Inteligencia Emocional en el Personal  de 
la Jefatura Provincial de la Policía Judicial de Pichincha”; cuento con recursos materiales que 
consisten en: información estadística proporcionada por la PJ-P, fuentes bibliográficas escritas y 
virtuales. En relación al tiempo tengo, prácticas de 4 horas diarias, 20 horas semanales lo cual es 
una ventaja para la ejecución del tema planteado.Los resultados de la investigación serán aplicados 
por  mi persona  a los policías de la institución; los cuales generarán un estado de  de autocrítica, 
fomentando así un mejor estilo de vida en relación a su  posición como trabajadores Esta 
investigación colaborara con las autoridades de la institución para que aporten métodos y   
estrategias que les permitan mejorar  la organización funcional de la Policía Nacional. 
 
Es mi intención lograr aportar con esta investigación al desarrollo de la salud mental de los 

















1. Psicologia policial 
 
1.1 Desarrollo histórico de la Psicología Policial 
 
La Psicología Policial  es una rama reciente de estudio psíquico de la Psicología Judicial; la cual 
se encarga de estudiar la salud mental de policías dentro de una institución. Esta disciplina se 
encuentra en vías de desarrollo en toda latinoamericana, en nuestro país la Psicología Clínica se 
ha complementado para trabajar en el ámbito policial,  mas no existe aun dicha especialidad. 
Esta se encuentra consolidada en países anglosajones,  europeos y en Norteamérica. 
 
Por esto se pretende explicar  a continuación el origen y  desarrollo paulatino hasta la 
actualidad de la Psicología policial: 
 
1. Muñoz et al (1980):” la psicología se movía anteriormente en corrientes poco claras, 
creando un vacío que permitió el desarrollo de una cultura psicológica de los juristas, la cual 
ha quedado en muchos libros de derecho, y aun se mantienen.”(Sabate) 
 
Pero el panorama no es tan desolador: son varios los intentos para buscar los acercamientos, 
ya sea por iniciativas de carácter científico, o por simples preocupaciones. .”(Giñazu & Loizo, 
2010). Comentan: 
 
Garrido (1982) “dice que hubo que esperar hasta el siglo XIX para que en la psicología 
jurídica se le dedicara tiempo y esfuerzo de parte de los psicólogos de la época.”(Giñazu & 
Loizo, 2010). 
 
2. Por otra parte, Jiménez Burillo (1986), comenta que se pueden discriminar 
convenientemente cuatro períodos en la historia de la psicología jurídica: el primero 
comprendido entre el comienzo del siglo XX, hasta finales de los años 20. Así, hacia 1900 
aparecen publicaciones de autores como Stern y Munsterberg (1907), los cuales concentran 
sus escritos más en aspectos relacionados con los procesos psicológicos del testimonio, y Bose 
(1917) y Briw (1926), quienes se refieren a procesos de memoria, testimonio y a la psicología 
del delito.”(Jiménez & Diaz, 2010). 
La psicología jurídica  ha tenido un avance  poco desarrollado por falta  de entrega y dedicación 
de los mismos psicólogos por lo cual dicha corriente quedo estancada entre los 80; podemos 
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destacar que la psicología comenzó a plantear mas áreas de trabajo  como son los procesos de 
testimonio, los cuales se basan en el estudio de procesos psicológicos de víctimas y victimarios 
en  un testimonio y salvaguardar el equilibrio mental de los mismos, de igual manera citamos a 
la psicología criminal la misma que interviene en la  investigación de  los procesos mentales de 
asesinos mas peligrosos . Todos estos ámbitos han sido la base para conformar  la psicología 
jurídica. 
 
3. Surge la Psicología Policial en los años 40 del s. XX, aunque  no es hasta los 80 cuando se 
desarrolló. 
 Surgimiento: 1º programa de psicología policial en Oregón (USA) en 1943. El Counselling 
Program. Con 2 objetivos básicos: 
 
 Mejorar los procesos de selección (incorporando aspectos de la 
Psicología) 
 Reforzar la investigación criminal a partir del estudio de la “mente 
criminal” 
4. Desarrollo: Desarrollo de nuevas funciones  y extensión a otros países: 
  En 1966 la policía de Múnich contrata a un psicólogo para formar a  
oficiales de policía y además para mejorar la relación entre los agentes y la 
comunidad. 
En USA se incrementa el nº de psicólogos y se profundizan en otras tareas: polígrafo, técnicas 
de entrevista  e interrogatorio de testigos y sospechosos- 
5. Estructuración de funciones:  
 El departamento de psicología de la policía de los Ángeles desarrolla: 
- Terapia y counselling a los agentes y sus familias; Entrenamiento y consultoría de 
management en recursos humanos y asesoramiento policial en delitos especiales (violaciones, 
asesinatos múltiples...) (Universidad de Alicante, 2007-2008). 
 
Existe una necesidad de implementar psicólogos en las instituciones policiales, a principios  
del año  1940 se incorporan a dichos profesionales con el fin de  ofrecer un mejor servicio y 
eficiencia  en el trabajo policial. Se sigue manteniendo hasta la fecha  un trabajo 
psicoterapéutico enfocado hacia victimas, criminales, con lo que inicia la  terapia psicológica 
en policías y sus familias en pro de  mejorar la atención de salud mental  
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6. “Desarrollo institucional: Desde los años 70 hasta la actualidad. Creación de grandes 
departamentos de psicología policial, reconocimiento de la psicología policial por la APA... 
7. El momento inicial en que la Psicología entra a formar parte de la Policía como uno de 
sus servicios,  podemos destacar  que en el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 18 de noviembre de 1977,  se crea el Servicio de Psicología y Psicotecnia de 
las Fuerzas Armadas. No resulta extraño el origen militar, si tenemos en cuenta que en 
aquellas fechas, la llamada Policía Armada, al igual que la Guardia Civil, eran institutos de 
naturaleza militar (la Guardia Civil sigue siéndolo). 
8. El personal destinado para este servicio estaba compuesto por diplomáticos (licenciados 
en Psicología que superaban un curso específico) y por Especialistas en Psicología, estos 
últimos formados únicamente mediante el citado curso.”(Cabrerizo, 1994). 
Durante los años 70 se dio el auge en la psicología policial y su reconocimiento científico  y 
también institucional por parte de la APA   y también se debe tomar en cuenta que  la cultura 
militar o policial debe ser respetada y por tanto dirigir la psicología a través de sus mismos 
reglamentos y jerarquías por lo que se debe tener en cuenta la incesante para instituir el 
servicio psicológico. 
 
9. “Más adelante, en noviembre de 1982, cuando ya la Policía Armada se denominaba 
Policía Nacional, se editaron las "Normas para el Servicio de Psicología", estableciéndose las 
reglas para cumplimentar las misiones generales de selección, formación de mandos, 
investigación de actitudes y estudios estadísticos. Entre estas reglas, es de destacar en el 
capítulo IV, la obligación deontológica de protección de la información sobre los atendidos, y 
entre otras, señala expresamente en el art. 14: 
“Cualesquiera datos o circunstancias de carácter general o íntimo que pudieran surgir con 
motivo de exploraciones psicológicas serán considerados por el personal del Servicio, 
estrictamente confidenciales, salvo que de la información obtenida se deduzca un claro o 
inminente daño para personas o instituciones, en cuyo caso se dará cuenta, reservadamente, a 
las autoridades correspondientes " 
 
10. A partir de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 13 de marzo de 1986, 
en la que se unifican los Cuerpos Superior de Policía y el de Policía Nacional en uno sólo 





El psicólogo que trabaje en el área policial tiene varios impedimentos para realizar su trabajo, 
por el hecho de ofrecer un servicio en una institución de índole organizacional  y 
reglamentario, su labor terapéutica siempre debe ir encaminada a las mismas  y debe mantener 
su ética profesional íntegra para poder generar empatía con los policías y evitando violar la 
confidencialidad de los mismos por tener un condicionamiento paranoide fundamentado por 
los altos mandos de las instituciones. 
 
Es necesario que se promueva la salud mental en el personal policial ya que estos son 
miembros fundamentales de la sociedad, si quienes no mantienen un equilibrio emocional no 
lograran rendir  lo suficiente en su trabajo diario  para con la ciudadanía. Este es un problema 
social en  gobiernos de toda Latinoamérica y del ecuador por lo que es necesario emplear 
programas estratégicos para mejorar la salud mental de los mismos y de sus familiares. 
 
1.2 Definición de Psicología Policial 
 
* Por Psicología Policial entendemos ”La Psicología Aplicada a la labor policial y estaría a 
caballo entre la psicología criminológica y la psicología forense, ya que la policía trata 
directamente con delincuentes pero rinde su trabajo ante la sala de justicia(Garrido, 2009). 
 
Podemos extraer dos partes muy importantes de lo emitido por el autor:  
 
1. La psicología policial esta a cargo de la psicología criminológica y forense, lo cual afirma 
que la psicología policial es una rama de la Psicología Jurídica que vendría a envolver a 
esta y a las demás ya enunciadas  en el subcapítulo anterior y que se  han dividido para 
especializar cada campo jurídico ya que es evidente desde el punto social que la Psicología 
es eminentemente necesaria e importante para ejecutar con mayor eficacia la labor policial. 
2. La comunidad de trabajo la constituyen los delincuentes y su presencia es justificada en la 
sala de justicia; el policía diariamente esta en un borde line, presencia y actúa ante 
homicidios, asaltos, narcotráfico, etc y a su vez debe estar en un equilibrio emocional para 
dar testimonio ante la justicia sobre los hechos suscitados, lo cual generará en el policía 
una constante introspección y auto juzgamiento sobre su trabajo, lo que constantemente  
hará en cualquier ambiente en que se encuentre provocando algún tipo de  inestabilidad en 
los mismos 
* Se define a la Psicología Policial como: “La aplicación de la Psicología Jurídica a los 
procesos organizativos (selección de personal, de comunicación, y socio-comunitarios...). De 
formación (asistenciales, manejo de estrés...) administrativos y de apoyo interno (apoyo 
psicológico profesional y familiares, factores familiares de riesgo...) y de refuerzo a la toma 
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de decisiones en la investigación criminal (análisis de la conducta criminal, negociación en la 
toma de rehenes...)”(Universidad de Alicante, 2007-2008, pág. 5). 
 
Como ya enunciamos anteriormente tenemos nuevamente una  aclaración sobre el nacimiento 
de la Psicología Policial que es una rama de aplicación en el miembro policial de la Psicología 
Jurídica; en relación a la función de la psicología policial , el autor indica en dicha definición 
que esta, en el ambiente policial se encarga de seleccionar a los aspirantes a policías, fomentar 
la comunicación entre las jerarquías organizacionales lo cual es un elemento muy importante 
ya que su misma formación es un impedimento para ello, pero a su vez es muy necesaria para 
ofrecer un desempeño de calidad a la ciudadanía, en  atender el ámbito de formación se 
implementa nuevamente la comunicación puesto que es necesario el trabajo multidisciplinario 
en áreas como Trabajo Social para mejorar la calidad de vida de los mismos.  
 
Me parece que el aspecto primordial es el apoyo interno en el cual se da un trabajo psi 
terapéutico, se aplica individualmente al personal policial y se da un asesoramiento sobre 
conflictos, los mismos  que pueden estar aconteciendo, y  el hecho de que estos  se resuelvan 
en un plano provocado ya que a menudo el policía lleva consigo sus problemas laborales a su 
hogar o viceversa provocando un  desequilibrio en  sus áreas volitivas ; además también 
indispensable el trabajo conjunto con la familia ya que el mismo horario de los policías es 
cambiante y esto causa malestar a su núcleo familiar .La finalidad es fomentar la 
comunicación, la comprensión y el vínculo en los mismos lo cual puede generar un progreso 
en la salud mental del miembro policial  
 
* Psicología policial: “Se dedica al estudio de los fenómenos que afectan al policía en función 
de su especial actividad, así como la  aplicación de conocimientos psicológicos a la 
investigación criminal”.(Del Castillo Otín, 2009). 
 
El autor en esta definición hace una importante aporte netamente psicológico que  hace 
referencia a los distintos fenómenos psíquicos que el  policía tiende a padecer ante  situaciones 
compuestas de una característica, cruda y fuerte , además  de esto nos lleva a análisis del 
estado psicológico en el que  puede estar el policía al no  tener conocimiento de esto y no 
buscar apoyo psicológico, pudiendo así tener mayor facilidad al presentar alguna patología o 
conflicto no solo emocional sino  también cognitivo y evitar pasarlos por alto, por ello es 
necesario la prevención y promoción de la salud mental  y no solo remitirnos a intervenir  la 




 Cabe recalcar que el policía debe seguir una constante atención psicológica puesto que al 
permanecer en un trabajo de tipo criminal debe permanecer suspicaz, y mantener un nivel 
estable en relación a  sus emociones para que estas se vean complementadas con el aspecto 
cognitivo y no superponer los, a lo cual llamamos mantener una inteligencia emocional en un 
nivel estable como en  su aspecto intelectual lo cual dará como resultado un mejor trabajo de 
estos para con los criminales 
 
Los 3 autores que he citado han hecho una descripción de la Psicología Policial desde el punto 
de vista individual de los mismos, dando como resultado algunas características que se repiten 
pero también existen otros aspectos muy importantes que es necesario tener en cuenta y 
proponer un análisis de los mismos ; por ello me permito dar una definición en base a los 
autores presentados, que han sido complementados con la observación y experiencias que he 
tenido hasta la fecha  sobre el interesante mundo policial. 
 
La Psicología Policial es una rama de la Psicología Jurídica la cual se encarga del estudio del 
policía en los diferentes fenómenos psicológicos , sociales, ambientales, personales y 
familiares mediante su intervención en los procesos organizativos , formativos y de apoyo 
interno de la institución , pretende también  atacar  las noxas que afectan constantemente al 
personal policial y que se encuentran alterando su salud mental  mediante la prevención, 
promoción e intervención en los mismos ; sin dejar de lado el  implemento de estrategias para 
capacitar al policía en las diversas situaciones laborales  a las que se enfrentan diariamente. 
 
1.3 Cultura Policial 
 
“Para efectos de la Policía de Investigaciones  de Chile, el concepto de cultura lo asociamos  a 
la labor policial, pues es el motor que día a  día mantiene a funcionarios y funcionarias de  
esta Institución trabajando en pos de un objetivo. Es así como la cultura policial es la  que nos 
une, nos convoca y permite la  creación de una identidad que parte desde  nosotros mismos. La 
cultura policial nos  faculta para tener una historia como  Institución y nos otorga los 
lineamientos para  construir memoria; así como también nos fortalece para proyectarnos en el 
tiempo y  asentar bases en la sociedad a la que  pertenecemos y, a la vez, prestar nuestros 
servicios.”(Nuñez, 2011, pág. 2). 
 
La cultura policial  es   el motor del personal policial, para que estas personas  tengan una 
motivación al realizar sus labores continuas, lo mas importante de ello se cree una identidad de 
pertenencia al lugar de trabajo, haciendo posible tener un mayor desenvolvimiento en el mismo 




Cada institución pública o privada  en este caso la Policía Nacional constituye  una historia y 
esta es creada por cada miembro policial  con su presencia y desenvolvimiento y, 
circunstancias  que permiten  darla a conocer en el marco social. La cultura es memoria y esta 
difícilmente puede borrase ante algún acto negativo como por ejemplo el tan recordado 30 –S, 
momento  con lo cual el prestigio de la policía fue muy cuestionado  pero cabe recalcar que  
actualmente, existe otra visión de los funcionarios de esta institución por su progreso 
profesional  y mejoría en las relaciones internas. 
 
“Algunos hablan de subcultura policial. Se fundamenta en un sistema de creencias y valores 
fuertemente compartidos por la mayoría de sus miembros que sirven como elementos 
aglutinadores de la organización. 
Algunos de los más importantes son: 
 
• Procesos psicológicos y grupales de protección: Que permiten actuar como grupo 
y no como individuo ante amenazas exteriores  
• Sentimiento de “profunda unidad corporativa”: Creencia de pertenecer a un 
colectivo especial que actuara como una unidad ante los problemas. 
• Sobrevaloración de la dureza psicológica. Los policías se atribuyen de fortaleza 
psicológica frente al sufrimiento humano, estrés o reacciones de los demás ante 
las propias acciones, que no se ajusta a la realidad. 
• Identificación formal con las normas sociales. Defensores de la colectividad  
• Sentimiento de aislamiento y rechazo. Sienten que no se valora su trabajo. 
• Rechazo frontal de cualquier crítica a su actividad profesional  
• Sobredimensión de los vínculos  grupales  
• Sentimiento acusado de incomprensión social hacia las dificultades inherentes a 
su actividad profesional.”(Universidad de Alicante, 2007-2008, pág. 5). 
El autor hace referencia a algo muy importante, en donde  la cultura policial esta conformada 
por valores  y creencias que nacen en la institución policial y son estos  los que ayudan a 
impulsar  el ámbito humano y personal de sus miembros. Muchos de estos valores son 
positivos como también están los negativos, en donde  lo esencial es la forma en  como los 
policías lo adecúen a su diario vivir ; primordialmente el policía es instruido sobre la 
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cooperación , unión y trabajo entre compañeros que conforman  la institución , en La PJ-P se 
les inicia  incorporándoles un compañero a quienes se los  denominan “body” estos tienen 
como objetivo el  protegerse y cuidarse mutuamente ante cualquier operativo y a su vez  
permanecer juntos hasta que alguno de ellos se los de baja Pueden darse protección colectiva 
ya, sea ante situaciones positivas o delictivas , además de ello cumplen con la misión de  estar 
al servicio del  ciudadano haciendo respetar leyes territoriales.  
 
La dureza psicológica que ellos mantienen nos indica que estos se incorporan una característica 
de frialdad y fortaleza ante las diversas situaciones en las que son espectadores  diariamente, 
puesto que es muy necesaria y a su vez un arma de doble filo ya que  al no construir esta una 
característica flexible  muchos de ellos trasladan este comportamiento al hogar lo que 
desemboca en muchos problemas intrafamiliares  que los inestabiliza emocionalmente. Los 
policías tienden a manifestar comportamientos y pensamientos negativos por el mismo  laboral 
tales como  la incomprensión social ya que por la falta de conocimiento de la realidad laboral 
del policial, han sido mal catalogados y subestimados desalentándolos y haciéndolos sentir 
aislados y  rechazados socialmente lo que provoca  una desequilibro en la salud mental de 
estos. 
 
“Algunos estudios sobre la cultura ocupacional  de la Policía coinciden al señalar algunas 
características distintivas(Shhapland & Vagg, 1978) , destacan 8 rasgos: un sentido del deber 
que se traducen una forma de ver la vida; cinismo acerca del orden existente y pesimismo 
sobre su mejora; sospecha y actitud defensiva ante potenciales peligros; aislamiento de los 
civiles y solidaridad grupal; conservadurismo moral y social; machismo; `prejuicios raciales y 
pragmatismo” (Shapland & Vagg, 1997).(Buckner, 1997) “destaca la disimulación y el 
secretismo; la solidaridad, la desconfianza, la astucia el conservadurismo. William A. cree que 
para proteger su autoestima del mundo exterior hostil, la policía  fomenta el silencio, el 
secreto y la solidaridad”(Westley, 1997). “Autores creen que la cultura policial no es 
universal y que varia con el grado de integración en la comunidad  y de descentralización 
policía.”(Buckner C. y., 1997). 
 
Los autores manifiestan de igual manera los  valores  de los policías y coinciden con lo 
comentado  con anterioridad sobre la solidaridad, el espíritu de colectividad , la desconfianza y 
su actitud defensiva ante las situaciones que experimentan a diario;  me parecen importantes 
algunas ideas que son realistas y se convierten además en problemas sociales tales como es el 
machismo , por la misma  formación que tienen para que su desenvolvimiento laboral, su 
rigidez, frialdad y la no violentación  de normas internas  además de la falta de una correcta 
psicoeducación hacia los mismos, sobre el comportamiento y la flexibilidad que deben tener 
los policías  ante los diferentes ambientes en que se desenvuelven, los mismos  que  provocan 
que sus actitudes sean las mismas en lo laboral , familiar y personal lo cual da como resultado 
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la  ruptura de las  relaciones interpersonales, escasa o inadecuada comunicación y tolerancia  lo 
que puede originar problemas sociales tales como  la violencia intrafamiliar, machismo, etc. 
Sin dejar de lado el ámbito personal en el que el mismo policía no toma en cuenta su salud 
mental y por ello es propenso a manifestar diversos conflictos internos o quizá patologías. 
 
Es necesario tener en cuenta lo que refieren  algunos autores y es una realidad en nuestro país 
cada cultura policial tiende a diferenciarse y esto depende de la integración comunitaria  y del 
mismo personal de la institución, todos los valores señalados no son universales y muchos 
pueden tener falencias tanto en estos como en las creencias” cultura” o a su vez ser totalmente 
lo contrario y por ello  estos valores sean ejecutados positivamente o negativamente  contra la 
misma ciudadanía. 
 
“La muerte asocia y racionaliza en el discurso policial a la falta de previsión profesional El 
riesgo real consiste  en que este aparece en la escena  mas insospechada. Por ello los 
guardias desarrollan  un sentido de peligro que esta presente en todos sus 
comportamientos”(Torrente, 1997, pág. 47).  
 
“Los policías tienen poca información sobre las situaciones que surgen. Cuando acuden a 
una escena desconocen la mayoría de sus circunstancias y autores Los agentes responden 
culturalmente  mediante la desconfianza y la racionalización del riesgo. Intentan controlar la 
incertidumbre y prevé la peligrosidad de una situación a partir de sus rasgos significativos 
sobre su tipo, personas o circunstancias. Los policías tienen una personalidad convencional, 
no son héroes que se arrojen a los peligros; al contrario, tienen un sentido calculado del 
riesgo y lo evitan”(Skolnik, 1997). 
 
“La necesidad de autoprotegerse y mantener la paz ciudadana les lleva a evitar los conflictos. 
El guardia desarrolla comportamientos y trucos para exponerse mínimamente al 
enfrentamiento con la población.     Así acumula evidencias y argumentos sobre una situación 
antes  de pronunciarse de manera formal, se aleja lo antes posible de cuidado/as  enfadados 
con el/ ella, o evita meterse en problemas o agravarlos con su presencia”(Torrente, 1997, 
pág. 48).  
 
Otra característica muy primordial en el policía es la muerte, ya que  esta continuamente 
enfrentándose a esta por lo que  desarrolla un sentido de peligro y este se instaura en todos los 
comportamientos del mismo, otro elemento importante es  la incertidumbre ya que estos 
siempre se desenvuelven en situaciones desconocidas que pueden ser o no peligrosas.  
 
El autor refiere que por el mismo hecho de protegerse y mantener el instinto de supervivencia  
los policías generan algunos mecanismos para salvaguardarse, se vuelven suspicaces, 
analistas, calculadores, observadores y cautelosos lo que permite no solo auto protegerse sino 
que  también les ayuda a manejar de una manera óptima los desordenes sociales y mantener la 
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calma. En  mi opinión respecto a la personalidad convencional que añade el autor  este 
describe a la  formación de características de personalidad vigilante, recalco dada en  su gran 
parte por su formación. 
 
“Los encuentros de la policía son un juego complicado de disimulos de mentira y medias, 
verdades .Los guardias están acostumbrados a  que les mientan y a mentir. La astucia llega a 
ser un valor que se consigue con la experiencia... Por eso los guardias saben  apreciar la 
imaginación e innovación  en los métodos de trabajo de los delincuentes. La misma astucia es 
la que en ocasiones emplean para mediar y evitar conflictos, conformar a los/as demandantes, 
o disimular ante la organización o ante los tribunales”.“La solidaridad y el compañerismo 
están relacionados con la autodefensa y la protección de su autonomía.  El policía se 
identifica con sus compañeros/as. Cuando le ocurre algo a uno /a lo viven como si les hubiera 
podido pasar a ellos/as. Los mecanismos que disparan una respuesta solidaria son 
abundantes y muy sensible Basta un tono de voz excitado en la emisora para que acudan 
varias patrullas a ver que pasa .La cohesión grupal aumenta o disminuye según la necesidad 
de protección mutua “(Torrente, 1997, pág. 48). 
 
La astucia es un elemento también característico  por como manifiesta el autor esto se 
desarrolla y se aplica en los engaños y veracidades a los que están expuestos los policías a 
constantemente , convirtiéndolo en una habilidad utilizada para poder solucionar conflictos 
relativos a robos, denuncias y testimonios, etc. aunque también lo aplican en su vida personal 
ya sea de forma positiva o negativa ,manejándolo diariamente y por ende  lo recomendable es 
que ellos únicamente lo usen  en el  ámbito laboral sin que por el  contrario estas habilidades 
necesarias sean aplicadas fuera del trabajo lo que genera el desprestigio social afectándolos  
personalmente. 
 
Por último puedo expresar que la cultura policial es memoria e historia a la cual lo han 
formado varios policías a lo lago de los años y consecuentemente han instaurado creencias y  
valores que ayudan a dar un sentido de pertenencia a la institución lo que genera motivación 
en el desempeño laboral. Existen muchos valores positivos  y negativos dentro de las cuales  
los mas recalcados son el compañerismo , la autodefensa , la suspicacia y la dureza psicología;  
los mismos que  son acogidos de manera distintiva entre cada policía y empleados civil en pro 
del  bienestar para la ciudadano  solamente de su  personal; fomentando  el prestigio de la 
institución y la forma en como se ha catalogado socialmente a la Institución . 
 
1.4 Organización policial 
 
“El estudio de cualquier organización humana tiene que empezar por su reconocimiento 
como tal organización, con entidad social propia de acuerdo con sus objetivos. Una 
organización es una entidad social duradera, que tiene un comportamiento, una 




Las organizaciones son formaciones sociales complejas y plurales compuestas 
por individuos y grupos, con límites relativamente fijos e identificables que constituyen un 
sistema de roles, coordinados mediante un sistema de autoridad y de comunicación, y 
articulado por un sistema de normas y valores que integran las actividades de sus miembros 
en orden a la consecución de finalidades previamente establecidas. De duración 
relativamente estable y continua, se encuentran inmersas en un medio ambiente que influye 
sobre ellas. De acuerdo con esta definición, resulta evidente que la institución policial es una 
organización. 
 
La policía es un grupo humano estructurado y con  una cierta especialización. Es una 
organización centrada en conseguir resultados al exterior de la propia organización. 
 
La Policía es una organización centrad en conseguir unos resultados al exterior de la propia 
organización. Se trata de una organización que reporta ventajas a sus miembros 
independientemente de los objetivos de la organización”(SeguridadPublica.es, 2010). 
 
La policía es una organización y como   en primer lugar esta tiene objetivos claros  a 
cumplirse  en  servicio de la comunidad. Lo que cabe resaltar es que la organización  es una 
formación grupal,  en la cual existe roles para cada miembro de la Policía sin las cuales  no 
existirá un progreso en las actividades asignadas y en  cuanto a la resolución de los delitos  
cabe recalcar que deben hacerse con eficiencia y rapidez; una clave para ello es la aplicación 
de la comunicación la cual fomenta el trabajo en grupo ya que en este  no puede distorsionarse  
la información puesto  que atrasaría la solución a brindarse a la comunidad . 
 
La especialización y formación  aplicada a cada uno de estos, es también una característica 
esencial en el desenvolvimiento del policía ya que sin ella no existiría  la suspicacia, 
observación, astucia y el elevado nivel de análisis que debe tener al enfrentarse con personas 
tergiversantes de la verdad ante la comisión de  algún delito, lo que da como resultado la 
eficiencia en cada caso. Cabe recalcar que a pesar de ello, surgen  las jerarquías que a 
exposición oral de policías de la PJ-P abusan de su rango y utilizan a cada miembro de tropa 
para beneficiarse de su trabajo, tomando  el merito como propio mas no lo comparten en  
conjunto. 
 
“La literatura internacional especializada distingue: cuatro tipos de organizaciones 
policiales: tradicional, racional- burocrático, profesional y comunitario. Bajo el epígrafe de 
la organización tradicional se reúnen las formas organizativas, desde los orígenes modernos 
de la policía hasta las primeras décadas de este siglo. Se caracterizan porque el liderazgo es 
fundamental. El carácter de la organización se modifica según las personas que están frente a 
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ella. La burocracia es pequeña y las líneas de mando difusas. Son cuerpos que registran la 
influencia directa del poder político o están supeditados a el. Son policías politizadas-y 
políticas- donde la influencia de la legalidad y el poder judicial es secundario. La entrada en 
la organización se realiza es de posiciones laterales y abunda el favoritismo y la 
corrupción”.(Torrente, 1997, pág. 17). 
 
La corrupción tradicional se resume de la siguiente manera: su jerarquía existe, pero está 
dirigida por pocos; pero a la vez  sus líneas de mando  son difusas, ya que es mas fácil que 
surja la corrupción por ser pocas las personas al mando  y  el hecho de  estar  bajo la influencia 
de la política la misma  que no siempre es integra conlleva a buscar el beneficio económico 
propio y dejaran de lado sus laborales con la justicia. Lo positivo que puedo extraer es la  basa 
en el liderazgo de  la organización, lo cual es necesario para encaminar a un grupo policial 
complejo. 
 
“(En los años cincuenta) Se crea poco a poco  un modelo de organización racional-
burocrática de Policía.(Torrente, 1997, pág. 17). Se basa en principios tayloristas. La 
organización racionaliza los procedimientos y funcionamiento interno con el propósito de 
cumplir la legalidad. Suelen existir departamentos de planificación que fijan los objetivos a 
alcanzar. La modernización se asocia  con la idea de alcanzar los objetivos propuestos y 
optimizar recursos. Las estadísticas tienen un valor de control. El policía debe dar cuenta 
diaria de su trabajo y es evaluado con arreglo  al trabajo que desempeña. Los criterios de 
evaluación giran en torno a la aplicación de la ley .La organización invierte energía en 
disciplinar y conseguir de sus miembros un comportamiento estándar. La profusión de 
sanciones  tiende a evitar la corrupción generalizada del cuerpo(Torrente, 1997, pág. 18). Sin 
embargo, la mayor presión sobre la población brinda un mercado de oportunidades para la 
corrupción pequeña e individualizada. Los responsables de la organización tratan de evitar 
mediante la movilidad geográfica de los agentes”.(Torrente, 1997, pág. 19). 
 
En mi opinión  la organización racional-burocrática tiene ciertos parámetros propios de la PJ-P  
y positivos al tratar de crear una organización sin corrupción y eficaz; el hecho de crear 
departamentos dentro de los cuales cada uno tiene  o se plantea un objetivo en común tiende a 
que a futuro sea mas capaz bien ya que  son específicos. 
 
 Cada policía informa  diariamente sobre su trabajo, en el caso de la PJ-P cuando termina su 
turno  alrededor de las 18:00 pm,  dan a conocer de manera verbal las  labores realizadas a sus 
superiores en la formación, lo que  es muy importante ya que  así se evalúa su desempeño e 
ineficiencia. Se aplican sanciones que nos da a conocer dos ámbitos: se disminuye los errores, 
pero lo negativo es que esto tiende a crear un malestar en los policías que  por tener mayor 
fortaleza estas tienden a ser inhumanas como en el caso de castigar a calabozo por faltas de 
trabajo, atrasos, etc. También existe corrupción aunque esta es mínima  y a que es 
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individualizada, por lo que resulta difícil  negar su existencia incluso alrededor del mundo, la 
importancia es que resulte  mínima para que no afecte a la comunidad. 
“Las relaciones con la comunidad son mas distantes y frías  que en la organización 
tradicional. Este estilo de trabajo favorece actuaciones más represivas y sancionadoras. Los 
agentes suelen ser más descorteses, distantes y no cuentan con  todas las simpatías 
ciudadanas. La policía actúa como si solo hubiera un estándar de conducta en la comunidad y 
ve al público como una fuente potencial de delitos. En particular las clases bajas son vistas 
como colectivos delincuentes. 
 
La presión sobre los delitos pequeños y el pequeño delincuente aumenta. Realizan muchas 
actuaciones con delitos menores permite además obtener mayor éxito con los de envergadura 
Se pone mas el acento en el comportamiento delictivo que en la amenaza que representa la 
persona. Las clases medias gozan de sus simpatías porque son gente honrada que no necesita 
delinquir para vivir Los conflictos privados y las demandas de servicios personalizados de la 
población se tienen en cuenta solo en medida que impliquen violaciones de la Ley. Las 
organizaciones que adoptan este modelo están más burocratizadas y tienen un cuerpo de 
normas que regula las relaciones internas. La eficiencia y especialización se estimulan 
mediante sueldos y mayores diferencias salariales entre categorías. Como los funcionarios 
están bien pagados  no suelen buscar trabajos adicionales”(Torrente, 1997, pág. 19). 
 
Es propio y una actitud muy tradicional de los policías que por su formación y también por la 
influencia de las jerarquías, que estos se vuelvan fríos y distantes con la ciudadanía lo cual  
puede crear una opinión desde  dos ópticas : esto ayuda a que ellos puedan identificar de mejor 
manera los delitos ya que los policías no se inmiscuyen personalmente con los mismos puesto 
que  seria una traba para desenvolverse, y lo negativo es que en la experiencia que he tenido 
en la PJ-P el personal policial tiene esta formación ,lo que es algo positivo para la institución 
aunque lo negativo es que estos tienen a llevar este comportamiento a casa y desemboca 
muchas veces en  conflictos intrafamiliares por la frialdad y distanciamiento que mantienen  
constituyéndose en la  causa de la falta de psicoeducación en la institución lo que ayudara a 
que esto se reduzca.  
 
Obviamente las clases bajas serán las que no estén de acuerdo con este tipo de organización, 
ya que la mayoría de delincuentes se desenvuelve y proviene de este ambiente, y;  la clase 
media y alta serán las que la aprobarán  ya que son las más afectada por la delincuencia. 
 
“El modelo de organización profesional se basa  en la autonomía del profesional que decide 
la solución mas adecuada a partir de un conocimiento experto de los problemas Este modelo 
comparte con el racional-burocrático la tendencia de hacer cumplir la ley La diferencia está 
en que aquel pone el acento en la autonomía de la organización  como un todo, mientras que 
el `profesional parte de la autonomía de los policías. El modelo profesional insiste en la 
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selección y formación de los agentes como base de la eficacia policial(Martín, 1997, pág. 19). 
Una policía profesional implica  la existencia de un grupo con un control sobre un cuerpo de 
conocimientos teóricos y técnicos; una estructura corporativa; un sistema normativo colectivo 
y una cierta capacidad de autorregulación.  Se basa en el corporativismo mas allá de una 
organización concreta Eso incrementa el conflicto entre el policía profesional y su 
organización Otra paradoja es que la búsqueda de prestigio profesional les acerca mas a 
grupos de clase media y alta y les aleja de los problemas de clases inferiores”(Torrente, 1997, 
pág. 20). 
 
La organización profesional también es el segundo componente característico de la PJ-P, esta 
institución trabaja conjuntamente con  profesionales de diferente índole, con la finalidad de 
que estos ayuden y apoyen al desenvolvimiento de las operaciones policiales y así los policías 
tengan más tiempo para trabajar en su ámbito. Existe también el  profesional que  estará 
siempre bajo el mando de los policías  que  debe acoplarse a las normas que se han insaturado 
en la institución, pero cabe recalcar que esto  provoca conflictos entre los mismos ya que los  
convenios son diferentes y también las horas laborales ente civiles y policías. Pero cabe 
recalcar que estas diferencias son causadas por la formación del policía y hace falta facilitar y 
motivar  las relaciones interpersonales para que la convivencia y el trabajo corporativo sea el 
óptimo. 
 
“La organización comunitaria se basa en los estudios que se realizan en la década de los 
ochenta. En ellos se plantean temas nuevos como el análisis de la función, su responsabilidad 
social o relación con la comunidad local”(Torrente, 1997, pág. 21). “Una organización de 
Policía comunitaria es difícil de gestionar y controlar Aunque las normas legales no son 
suficientes para estructurar el funcionamiento, ayudan en el estilo comunitario, la prioridad 
es mantener el orden y no tanto aplicar la Ley. Las políticas de la organización van más en el 
sentido de dejar que sea el agente quien decida en cada conflicto En el modelo comunitario 
los medios son tan importantes como los fines y la flexibilidad es un criterio importante de la 
actuación. Esa flexibilidad con la población complica la gestión y favorece un tipo de 
autoridad carismática y personalista. Un liderazgo así es más directo e influenciable por las 
políticas y grupos de interés .Las grandes organizaciones funcionan peor cuando falta una 
estructura burocrática, por eso este estilo policial es más fácil en comunidades y cuerpos 
pequeños. Otra dificultad de gestión es que aumenta la discrecionalidad de la base de la 
organización comunitaria. “(Torrente, 1997, pág. 24). 
 
El modelo comunitario a mi parecer es un modelo ineficaz ya que este   solo mantiene el orden 
de la comunidad, más no aplica la Ley lo que hace al policía un cómplice en los delitos ya que 
se relaciona emocionalmente con los mismos  y esto hace que su ética profesional se vea 
quebrantada al no motiva el combatir a la delincuencia por mantener la discreción ante los 




Claro que la comunidad es la más afectada pero también la que con su simpatía ante la falta de 
autoridad en la ley de los policías da indirectamente una aprobación a la situación. Este 
modelo nos muestra el lado extremo de relacionarse personalmente con la ciudadanía, lo que  
en mi opinión debería  existir un equilibrio entre el ser estrictico y distante y el dejar que la 
comunidad maneje la autoridad. 
 
“El estilo comunitario hace que el policía pase mucho tiempo en la comunidad. La figura 
típica es el agente adscrito a su demarcación durante  largo tiempo .Eso conlleva dificultades 
para hacerse respetar. El exceso de contacto hace que su autoridad se fundamente menos en 
la ley y más en su carisma y persuasión. En ocasiones tienen que hacerse valer mediante la 
dureza. Los atributos del/la policía ideal se tornan masculinizantes. El/la agente comunitario 
deja de verse como representante de la legalidad,  eso le causa mas desamparo  y dificultad 
para separar su rol como agente y como persona Una ofensa a este es una ofensa personal. 
De esta manera que  se implica para bien o para mal, en cada actuación. La tendencia es a 
exigir a la organización más margen de maniobra que compense la falta de apoyo ciudadano. 
El riesgo de corrupción suele ser alto pero su envergadura suele ser pequeña”(Torrente, 
1997, pág. 25). 
 
El policía debe mantener su formación pero a su vez flexibilizarse pero no dejar de ser firme 
ante la ley, por ello la comunidad va a  realizar acciones ilícitas ya que el policía no va a 
controlar y si lo hace lo hará de forma ruda lo que será un choque ante la ciudadanía y por ello 
pueden surgir levantamientos  por la sola razón  la falta de ética. Una opción que se aplica en 
la PJ-P son los pases provinciales ya que de esta manera hacen rotar a los policías con la 
finalidad de que no se relacionen personalmente con la comunidad y sea mas eficaz  su 
trabajo, pero cabe recalcar que se debe hacer un seguimiento psicológico para rotar a policías 
estables emocionalmente ya que esto genera la falta de adaptación y tiende el policía a 
provocar la ruptura en las relaciones interpersonales ya sea con su familias o amigos;  además 
de los problemas en su ámbito del sueño , lo cual genera una ruptura en la salud mental de los 
mismos. Este campo es necesario para mantener el orden en la ciudadanía aunque  hay que 
hacer uso del mismo, con un trabajo interdisciplinario el cual incluya el apoyo psicológico. 
 
1.4.1 El policía ante la organización policial 
 
“Los policías muestran dos grandes críticas hacia la organización policial: 
 
 Procesos de comunicación verticales y muy jerarquizados  
 Dificultad para encontrar sistemas adecuados de motivación laboral  
Con frecuencia los policías presentan un sentimiento de soledad-aislamiento en el 




 El intento de modificar ambos procesos por medio de management policial ha tenido 
diversas limitaciones y problemas. 
 Especificidades del trabajo  policial  
 Dificultades de adaptación de procesos organizativos empresariales de la empresa  
privada a la pública. 
 Problemas a la hora de evaluar la eficiencia y eficacia policial.”(Universidad de 
Alicante, 2007-2008, pág. 4). 
El policía es un ser humano que tiende a ser el profesional más propenso a manifestar 
síntomas patológicos o conflictos internos. 
 
 Las causas son las manifestadas anteriormente, la falta de comunicación en las 
jerarquías y el abuso de poder que tienen estos en la sección de tropa generan 
sentimientos de aislamiento  y soledad, también por la relación que deben mantener con 
la ciudadanía y la falta de adaptación que tiene  por los pases provinciales, los cuales 
son obligatorios. 
 
“Los efectos del trabajo policial no solo afectan al individuo (10% necesita ayuda 
psicológica periódica) sino que también: 
• Se proyectan en la familia (mayor tasas de separación que otros colectivos) 
• Y se manifiestan en la comunidad: 
 Su trabajo se mueve en la ambivalencia: necesidad-evitación, crítica-
aprobación  
 Debe adecuar su trabajo a un marco social y legal complejo y cambiante 
“(Universidad de Alicante, 2007-2008, pág. 4). 
Los problemas que causa el trabajo en los policías son los que desmotivan  a los mismos 
y desencadenan problemas en las familias, muchas de las cuales sufren violencia 
intrafamiliar provocada por los mismos policías   y a su vez lo manifiestan en su labor 
con la ciudadanía  puesto  que provoca un conflicto de emociones imperativas  ya que 
deben mantener el orden y hacer cumplir la ley,  y; por otro lado la comunidad expondrá 
oralmente su desacuerdo con los mismos , ofensas y agresiones verbales provocando 
que sus emociones se desequilibren por lo cual enfatizo nuevamente y recalco lo que el 
autor manifiesta, los policías deben recibir una ayuda psicológica periódica no por el 
hecho de que estos tengan patologías, por lo contrario  por que su trabajo tiene 
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constantes impactos que van a afectarlo  y causar conflictos  los cuales deben ser 
tratados. 
 
“Este proceso es tan complejo que muchos policías experimentan: 
 
o Una pérdida de control sobre su trabajo, 
o Alta vulnerabilidad  y sentimientos de indefensión  
o Aumento de la inhibición y reducción de implicación en situaciones de 
riesgo. 
o Finalmente la judicialización de la vida social exige nuevas 
habilidades y capacidades a los policías que suponen un reto al que 
hay que responder.“(Universidad de Alicante, 2007-2008, pág. 5). 
 
El policía al no recibir la ayuda psicológica que es necesaria tiende a  caer en un vacio 
existencial, el cuestionarse continuamente sobre su desenvolvimiento laboral que es el 
área  mas afectada y por otro lado y muy importante pero ellos no la consideran así, la 
familia genera en ellos la  falta de comprensión y apoyo emocional por los conflictos, lo 
que  influye en el trabajo. El no implicarse en situaciones de riesgo lo que es casi 






















2. Problemas psicológicos 
 
Como ya he descrito anteriormente el personal policial  es el más propenso a presentar conflictos 
internos y en algunos casos más extremos patologías las cuales han carecido de la debida atención 
psicológica. La misma organización y jerarquía que se maneja en las instituciones policiales, hacen 
que dichos problemas psicológicos no se den a conocer públicamente para no dañar el prestigio y  
apariencia de un policía rígido, en todos los ámbitos posibles tales como el  físico y mental. Por lo 
que se en pocas investigaciones a nivel mundial se da a  conocer los problemas psicológicos mas 
relevantes que afectan al miembro policial, los cuales serán descritos a continuación: suicidios, 
depresión, estrés, conflictos individuales y familiares; cabe recalcar que  la prensa ha sido  un 
aliado idóneo en la descripción de los mismos ya que estos nos presentaran situaciones verídicas.  
El propósito de dar a conocer los problemas psicológicos, es que socialmente y dentro de la misma 
institución se logre ver  al policía como un ser humano tal cual es , el mismo que puede estar en 
proceso de salud –enfermedad y que necesita por ello una atención psicológica continua y a su vez 
medica para  no descuidar el ámbito  físico lo que  ayudara a realizar un trabajo multidisciplinario; 
también se pretende descubrir la verdadera realidad en la salud mental del policía, aspecto  que se 




“El suicidio y el intento de suicidio son importantes desafíos para la  salud pública.  La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que cada año, aproximadamente un 
millón de personas mueren por suicidio. Esto representa una muerte cada minuto, casi 
3,000 muertes cada día, y un intento de suicidio cada tres 5 segundos. Un mayor número 
de personas mueren por suicidio que por conflictos armados, y en muchos lugares más 
personas mueren por suicidio que por accidentes de tránsito. En muchos países, el suicidio 
es una de las tres principales causas de muerte en los adolescentes y adultos jóvenes  entre 
las edades de 15 y 24 años” (Dr. Pérez, 1999). 
 
El suicidio  y el intento de suicidio conforman la  problemática mundial que  no mide o es 
distintiva de  etnia, religión, cultura, etc. Es una conducta  de autoeliminación, la cual  
conlleva varias causas que alteras las áreas afectivas como la familiar, la social, la laboral y 
la personal. En el caso de la PJP-P el numero de suicidios suscitados no son conocidos por 
el factor de no dañar la perspectiva del policía rígido  ante cualquier adversidad, pero hasta 
hoy en día por mi experiencia y por los caos atendidos por mi persona, el suicidio es una 
salida por la que se opta al no poder manejar adecuadamente las emociones, especialmente 
las de tipo amoroso, en donde  lo relevante es que existe tentativa y hechos consumados en 




“El intento de suicidio, junto al suicidio, son las dos formas más representativas de esta 
conducta, aunque no las únicas. Desgraciadamente existen muchos textos que sólo tienen 
en cuenta estos dos aspectos, los que, por demás son los más graves, y no otros que 
detectándolos y tomándolos en consideración de forma oportuna, evitarían que ambas 
ocurrieran. 
 
El espectro completo del comportamiento suicida está conformado por la ideación de 
autodestrucción en sus diferentes gradaciones: las amenazas, el gesto, el intento y el hecho 
consumado. 
 
*La ideación suicida abarca un amplio campo de pensamiento 
 
* Cuando la amenaza ocurre teniendo los medios disponibles para su realización, pero sin 
llevarla a cabo, se considera por algunos como gesto suicida (tener las pastillas en la 
mano sin tomarlas) y nunca debe ser minimizado ni valorado despectivamente como "un 
alarde". 
 
*El intento suicida, también denominado para suicidio, tentativa de suicidio, intento de 
autoeliminación (IAE) o autolesión intencionada (deliberate self harm), se ha definido 
como aquel acto sin resultado de muerte en el que un individuo, de forma deliberada, se 
hace daño a sí mismo. 
 
*El suicidio consumado abarca todos aquellos actos lesivos auto infligidos con resultado 
de muerte. Son más frecuentes en adultos y ancianos, en el sexo masculino, y los métodos 
preferidos son los llamados duros o violentos, como las armas de fuego, el ahorcamiento, 
el fuego, etcétera.”(Dr. Pérez, 1999). 
 
Es importante conocer los diferente grados o niveles del comportamiento suicida ya que 
primeramente nos hace conocer la dimensión de este,  y mas que nada nos ayuda a 
visualizar la forma en que podemos intervenir, refiriéndonos al ámbito clínico. En la PJ-P  
se evidencia la existencia de  muchos  casos con tentativa suicida que han caído en las 
siguientes fases: ideación y  amenaza pero lo característico es que su vida sentimental 
resulta su vulnerabilidad  y si esta es afectada buscan la manera de mantener dicha relación 
en forma  manipulativa, a su vez, utilizan sus armas las cuales representan un instrumento 




Lo que nos refleja  que el policía no tiene una inteligencia emocional óptima y por eso 
existe este tipo de  desequilibrios, que podrán causar no solamente suicidios sino también  
otros posibles signos patológicos. 
 
“Debido a que las armas de fuego o pesticidas pueden causar la muerte inmediata, el 
acceso a revólveres, rifles o pesticidas es una preocupación significativa si los mismos 
están fácilmente disponibles o si una persona ha expresado ideas suicidas o ha intentado 
suicidarse en el pasado. Además, las personas pueden tener acceso a medicamentos (aun a 
sus propios medicamentos psicotrópicos de tratamiento) o a otras sustancias tóxicas (tales 
como los pesticidas) que pudieran ser usados para cometer suicidio. Existe una clara 
necesidad para restringir el acceso a los medios de suicidio como una medida clave para 
la prevención del suicidio.”(World Health Organization(1998) y World Health 
Organization ande the International Association for Suicide Prevention(2006), 2009, págs. 
9-10). 
 
 El acceso que tienen los policías a armas de toda clase, que han sido administradas a cada 
uno por la ciudadanía, para resguardo propio de su seguridad, son  obligados  a tener día 
con día esa herramienta útil, para el intento y amenaza suicida, con   lo que  no solo 
amenazan su vida sino  que  también en ocasiones a miembros de su familia; por ello al 
entregar una arma  se debe realizar un estudio psicológico de la estabilidad mental del 
policía ya, que en muchos casos en la PJ-P  se les administra el arma por su profesión sin 
tener  en cuenta que el mismo policía tiende a manipular situaciones que por su  formación  
puede llegar a manipular su propia salud mental y mas aun su estado emocional junto con 
las relaciones familiares las cuales casi siempre no son las idóneas optan por un arma que 
será usada de  manera antiprofesional en su hogar, sobretodo en el nivel de amenaza; por 
ello el policía es mas propenso a que se suicide por 2 razones en  particulares: su 
inestabilidad emocional y el fácil acceso a armas. 
 
“La policía, bomberos, personal de emergencia y otras personas que con frecuencia son 
los primeras en ser llamados para hacer frente a las personas que tienen emergencias de 
salud mental son, precisamente por esta razón, un componente importante de las 
estrategias efectivas para la prevención del suicidio basadas en la comunidad. Por 
ejemplo, los policías siempre han ocupado el rol de “psiquiatras de esquinas de calle”. Sin 
embargo, sus interacciones diarias los están llevando a un contacto cada vez más cercano 
con los delincuentes mentalmente trastornados.  
 
El objetivo final de la prevención del suicidio es reducir las muertes por suicidio; sin 
embargo, es igualmente importante reducir la frecuencia y gravedad de los intentos 
suicidas.  Entre las estrategias más efectivas para prevenir las conductas suicidas están el 
suministro del tratamiento apropiado para personas que padecen trastornos mentales o 
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por uso de sustancias, y el control del acceso a los medios para cometer suicidio. Los 
policías, bomberos, personal de emergencia y otros socorristas de primera línea pueden 
hacer importantes contribuciones a la prevención del suicidio”(Salud, 2013, pág. 11). 
 
 En realidad la labor del policía abarca muchas más  funciones que están  eminentemente 
fuera de su labor como policías , este se enfrenta como ya hemos visto, a muchas 
situaciones  sociales impactantes tales  como los delitos, homicidios, violaciones , etc; 
hechos que provocan en el policía el  aumento de su frialdad  y aislamiento . Pero cuando 
existen situaciones en las que se requiere que este aplaque, dichas características, el policía 
tiene que ejercer la labor de psicólogo la cual no le corresponde,  pero para resolver los 
conflictos  con la ciudadanía tiene que hacerlo , por lo que  ahora la misma OMS pide que 
el policía sea una herramienta para la prevención del suicidio; pero donde esta la 
preocupación de la salud mental del policía ? en mi opinión  la organización policial debe 
estar  mejor distribuida, e implementar a un psicólogo en cada casa policial ya que como 
podemos pretender que el policía sea un instrumento contra el suicidio si este 
emocionalmente tiende a desequilibrarse? El policía y su labor resulta impactante, a diario 
debe enfocarse en su funcionamiento mental mas no tomar actividades profesionales que 
no le corresponden. 
 
Soporte de diario 1: Podemos evidenciar que el patrón sentimental de tipo amoroso se 
mantiene, lo que nos vuelve a recalcar que la inteligencia emocional de los policías no es la 
acorde  y sus emociones se desequilibran cayendo en el suicidio; también se evidencia que 
el objeto por el que optan es su propia arma, por lo que vuelvo a recalcar  se debe hacer un 
análisis mas profundo al entregar armas a cada policía ya que su acceso fácil a las mismas  
pone en riesgo la propia vida del policía  y  de las personas que están a su alrededor, por  lo 
que debe responsabilizarse a las instituciones policiales pues son  ellos los que confieren 
estos instrumentos peligrosos.  
 
Soporte de diario 2: Quisiera enfocarme en el hecho de que el policía presenta sentimientos 
de indefensión por causa de la discriminación que siempre a estado presente  por la falta de  
entendimiento y conocimiento de las labores del policía; la falta de atención y el exceso en 
las condiciones laborales provocan  sentimientos negativos de ente psicológico lo cual nos 
hace pensar que  las condiciones laborales incluyen muchos elementos como: economía, 
jornadas laborales extenuantes, etc. Lo que  incide en un cansancio mental y este influye en 
la inteligencia emocional de los mismos,  se vuelven irritables, rompen sus relaciones 
interpersonales, sus emociones se desequilibran; lo que nos conduce  a que el personal 
policial opte por intentos suicidas o llegue a consumarlos; debemos tomar en cuenta que 
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esto es un problema social porque la misma sociedad colabora al generar  todas estas 
causas que desembocarán en la autoeliminación del miembro policial. 
(Se adjunta Anexo A1). 
 
2.2 Consumo de Sustancias 
 
“Se calcula que unos 230 millones de personas, o el 5% de  la población adulta del mundo, 
consumieron alguna droga ilícita por lo menos una vez en 2010. Los consumidores 
problemáticos de drogas suman unos 27 millones, o el 0,6% de la población adulta 
mundial. En general, el uso de drogas ilícitas parece haberse estabilizado en todo el 
mundo, aunque continúa aumentando en varios países en desarrollo. La heroína, la 
cocaína y otras drogas se cobran la vida de aproximadamente 0,2 millones de personas 
cada año, siembran devastación en las familias y causan sufrimiento a miles de otras 
personas. Las drogas ilícitas socavan el desarrollo económico y social y fomentan la 
delincuencia, la inestabilidad, la inseguridad y la propagación del VIH.” (Delito, 2012, 
pág. 3). 
Es importante conocer las estadísticas a nivel mundial sobre el consumo de sustancias ya 
que como sabemos se conoce empíricamente que los grupos policiales consumen 
sustancias lícitas e ilícitas pero como  ya  lo enunciado en el  caso de los suicidios esto se 
trata de esconder dicha información al público  al publico para que no se perjudique  su 
prestigio, en lugar de ello se encuentran varias fuentes que explican como el policía 
interviene en la prevención de drogas en la comunidad aunque se deja de lado el tema 
relativo al  ambiente que propicia  que el policía opte por consumir algún tipo de droga. 
 
Podemos evidenciar que según las Naciones Unidas el 5 % de la población adulta alrededor 
del mundo consumió por lo menos 1 vez algún tipo de droga en el  año2010, en estos 230 
millones  de personas se incluye a la comunidad policial, quienes por mantenerse en estado 
de vigilia durante las jornadas nocturnas tienden a consumir algún tipo de sustancia con el 
fin de que los mantenga despiertos , otra causa constituyen  los problemas familiares y 
laborales, por lo que  cual al no tener un buen manejo de sus emociones provocan 
conflictos en estas dos áreas, lo cual los empuja a encontrar una salida fácil que es el 
consumo y  convirtiéndose en un circulo vicioso que  provocara cualquier  tipo  de acto 
violento especialmente en ámbito familiar. 
 
“El consumo de drogas, y concretamente de alcohol, en el ámbito laboral, tiene una 
repercusión directa, no sólo sobre el rendimiento, sino también sobre la siniestralidad. Los 
principales factores de riesgo del consumo de drogas en el ámbito laboral, son de 
naturaleza organizacional y personal.Las drogas constituyen uno de los más importantes 
factores de riesgo laboral, y a este respecto, es conveniente mencionar lo categórica que se 
muestra la Organización Internacional del Trabajo: “Los adictos y los alcohólicos sufren 
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más accidentes laborales que el resto de los trabajadores”. Cabría añadir que, el riesgo 
no sólo es para el propio trabajador adicto, sino que es extensivo a sus compañeros. Por 
todo ello, cabría incluir el consumo de estas sustancias dentro de los programas de 
prevención de riesgos laborales. Las consecuencias del consumo de drogas en el trabajo 
son fáciles de imaginar: descenso de productividad, absentismo, aumento de la 
siniestralidad (en el ámbito laboral o “in itinere”), disminución de la producción, 
menoscabo de las relaciones laborales o deterioro de la imagen de la empresa, son 
algunas de ellas. Entre el 20-40% de los expedientes disciplinarios tramitados por las 
empresas están relacionados con el consumo de alguna droga.”(Contreras, 2011) 
 
El ámbito laboral es un factor tanto causante, como afectado del consumo de sustancias, el 
individuo que consuma cualquier tipo de estas se perjudica así mismo como persona física 
y psicológicamente, como también a la institución a la que pertenece ya que provoca 
conflictos entre compañeros y  con ello se romperá la organización establecida; en lugar de 
se r un ente de progreso para la misma será un obstáculo. Pero no hay que dejar de lado que 
los reglamentos, jerarquías y la desorganización que se da realmente en  el caso de la PJ-P, 
provoca que el policía consuma sustancias y pierda el agrado de trabajar en dicha 
institución, su carga emocional baja constantemente y aun mas en el caso de las  jerarquías, 
pues  muchas veces se vuelve inhumana por el poder de los cargos y se llevan el beneficio 
del trabajo realizado por los policías de tropa.  
 
Hay tener en cuenta que los accidentes laborales según la OIT se dan en su gran mayoría 
por le consumo de sustancias especialmente el alcohol, algo que se evidencia en la PJ-P,  
ya que el fácil acceso a armas combinado con el consumo de alcohol u otra sustancia 
provoca intentos de  suicidio, violencia intrafamiliar, etc.; esto comprobado por casos 
atendidos por la investigadora y  por la investigación realizada desde  el mes de Agosto del 
2012 según las estadísticas obtenidas en el test de ADD aplicado al personal, cuyos 
resultados sugiere que  el 13 % de los policías tiene algún tipo de consumo y patología 
alcohólica. 
 
“Es evidente que la calidad del trabajo se resiente por la indisposición que las adicciones 
producen, lo que deriva en fallos abundantes que merman la calidad del producto. El 
trabajador adicto a alguna droga, aumenta sus ausencias al trabajo (se multiplican por 
tres), normalmente por indisposiciones cortas pero habituales, ya que el adicto tiene más 
predisposición a enfermar; ya que su salud está resentida por la intoxicación crónica de la 




Realmente el policía que consume cualquier tipo de sustancia,  tiende a faltar al trabajo o a 
realizar el mismo en forma ineficiente lo  que no puede suceder en la PJ-P  ya que este 
debe trabajar conjuntamente y en equipo para poder llegar a resolver los casos atendidos, 
en donde el tiempo y la calidad es un componente importante lo que refleja el prestigio 
necesario para la policía, cabe recalcar después del 30S, y esto viene a perjudica al 
individuo laboralmente. 
 
“La vida de policía genera en particular enfermedades relacionadas con las condiciones 
de la propia actividad. Los problemas de estrés, nutrición, o psicológicos como paranoias 
y delirios de persecución –que encuentran solución parcial en el consumo excesivo de 
alcohol, así como fármaco dependencia inducida por la necesidad de mantenerse 
despiertos para cumplir las jornadas de 24 por 24horas–, muestran a un grupo vulnerable 
que refleja en su ocupación estos y otros problemas, y que impactan en la forma en como 
se dota de seguridad a los ciudadanos” (Arteaga, 2000, pág. 83). 
 
Me parece excelente lo que este autor manifiesta ya que saca a la luz la realidad del policía, 
el consumo de sustancias tiene algunas causas socialmente conocidas como conflictos en 
diferentes áreas donde los individuos nos desenvolvemos como la familiar, laboral, social y 
personal; pero en el caso del policía existe una causa no muy conocida y que cabe ser 
analizada. El policía  realiza diferentes jornadas según disposiciones de los mandos 
superiores, en algunas ocasiones  durante la jornada nocturna, en donde  el policía debe 
mantenerse despierto y para poder cumplir con este objetivo lo que realiza junto con sus 
demás compañeros es consumir algún tipo de sustancia estupefaciente, buscando la que  
resulte mas efectiva desde alcohol hasta utilizar fármacos sin prescripción medica, lo cual 
ayuda a mantenerlo en vigilia; pero muchas veces estos se vuelven dependientes de las 
mismas y es  aquí donde puede desarrollar algún signo o patología, en si relacionada con el 
consumo de sustancias, y  poco a poco aparecerá la tolerancia , la compulsión o la 
abstinencia  y lo encontrara como un medio de escape ya no solo en las jornadas nocturna 
sino en su diario vivir. Cabe recalcar que algunos quizá no aumenten su consumo y solo lo 
utilicen durante esa jornada, esto depende de cada policía. 
 
“El problema del uso del alcohol y otras drogas está en el hecho de que no sólo producen 
efectos en el primer círculo del enfermo –la familia–, sino el de su grupo laboral –en este 
caso la policía– además de que afecta de manera directa el ejercicio y la aplicación de ley, 
así como el mantenimiento de la seguridad pública de amplios sectores de la población 
.Incluso aquí se podrían encontrar algunas pistas para la construcción de una 
epidemiología de la tortura.12La tortura es aplicada por la policía donde se realizó el 
estudio de manera muy selectiva, y se lleva a cabo para conseguir dinero de infractores 
pequeños de zonas marginadas –regularmente se realiza en las patrullas–, aplicándoles 
dolor físico o psicológico con el objetivo de obtener dinero u objetos a cambio de no ser 
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remitidos a las autoridades correspondientes para ser sancionados por la falta 
cometida”(Arteaga y López, 2000, pág. 86). 
 
La ciudadanía también suele ser perjudicada  ya que el policía alcohólico pierde el control 
no solo de su vida sino también del ejercicio de su profesión como policía, en si , muchas 
veces no aplicará la ley como corresponde y optara por hacer mal uso de su autoridad y 
realizara acciones relativas a la  tortura sobre  la ciudadanía o pedirá coimas, con la 
finalidad de obtener dinero lo cual nos da un indicio  por el que podría llegar a  utilizar este 
medio  para consumir algún tipo de sustancias .Algunos de ellos caerán en la tortura pero 
hay que topar un punto muy importante  y no muy conocido, al policía que se le encuentre 
consumiendo o que haya  consumido  alguna droga en el tiempo de su servicio es 
severamente castigado, reiteradamente dejando de lado el aspecto psicológico del policía , 
tal es el caso en la PJ-P, institución  que  los envía por 3 días a  los calabozos  como 
sanción  y después de esto algunas veces se les remite  a un tratamiento de AA  según la 
carácter  y posición humanística que tenga la persona que ostenta  el  cargo supremo, como  
el del  actual coronel , pero en otros casos  no existe el coronel humano ,en lugar de ello 
encontramos a  impostor, quien  el cual  les da inmediatamente la baja fomentando en el 
policía mayores influencias negativas y dejando de lado  el interés sobre la salud mental del 
individuo  y su recuperación. 
 
“Pero por otra parte el policía cuyo consumo perjudicial de alcohol u otras drogas, 
desencadena la apertura de una instrucción disciplinaria, representa una peligrosidad 
potencial, no sólo en el sentido del riesgo para los propios funcionarios o los ciudadanos, 
sino en el sentido de futuras reincidencias de las  infracciones”(Casenave, 2008, pág. 98). 
 
“Cuando en un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía se instaura un trastorno por 
consumo de alcohol que conlleva la baja médica, se realiza una retirada cautelar de las 
armas que posea, hasta el alta médica que acredita la curación del proceso o mejoría que 
permite el trabajo habitual”(Casenave, 2008, pág. 100). 
 
El retiro de un arma es una medida de prevención necesaria de la que  estoy  a favor ya que  
es un instrumento de fácil acceso para cometer algún tipo de acto violento y de 
autoeliminación; pero el policía desarrolla un tipo de sentimiento de pertenencia con el 
arma por lo que en mucho casos atendidos el retirarles este instrumento no es aceptado por 
ellos y se sienten indefensos e intolerables ante esta decisión, por lo que muchas veces se  
provoca malestar en ellos y no logran visualizar las posibles consecuencias a las que puede 




“Entiendo que el trabajo debe de ser concebido como instrumento de realización personal, 
y que esto transciende una concepción del trabajo como simple medio de subsistencia. 
Cuando la desmotivación se apodera de un trabajador, cuando ya no vibra con lo que 
hace, cuando uno siente que el trabajo no le transforma y le perfecciona como persona, e 
incluso que trabajar atenta contra la estructura de lo que uno ES, entonces tenemos el 
caldo de cultivo para que prosperen conductas dependientes, y todo tipo de emociones 
displacenteras. Alcoholismo, tabaquismo, abuso de café, o consumo de drogas ilegales 
anidan bien en este perfil de trabajador. 
 
La Inteligencia Emocional, implantada como sistema dentro de las empresas, así como 
aplicada metodológicamente a las personas, es una herramienta muy útil para la 
prevención del consumo de drogas”(Contreras, 2011). 
 
El autor toca un  tema muy importante relacionado con  el sentido de pertenencia y 
motivación del que deben proveer las instituciones, ya que el trabajo como  bien manifiesta 
el autor no solo se basa en la remuneración y la satisfacción de recibirla , también implica 
el trato y el ambiente que generan estas organizaciones,  que muchas veces influye en el 
aspecto emocional de los trabajadores, los policías son los trabajadores que necesitan 
mayor motivación por  enfrentarse diariamente  a situaciones fuertes y violentas y por ello 
son mas propensos a que su salud mental se desequilibre. La inteligencia emocional es una 
arma preventiva contra el consumo de sustancias y otros problemas que se evidencian en 
los policías, el hecho de que los policías no logren mantener un equilibrio en sus emociones 
y en la toma de decisiones en donde una posible alternativa de solución esta en que esto 
puede ayudar a disminuir estos problemas mediante la intervención en la inteligencia 
emocional  de los miembros policiales. 
 
“Reencontrarnos con el inmenso placer de trabajar, prevenir (o prevenirnos) frente a la 
desmotivación, y armonizar lo que SOMOS con lo que HACEMOS (vocación), nos va a 
dotar de instrumentos y herramientas emocionales, que va a alejar del trabajador la 
necesidad de usar drogas para afrontar la realidad, o para esconderse de ella. En este 
sentido, dar respuesta, y elaborar una reflexión sobre “¿Qué soy?”, “¿Cuál es mi valor 
como persona?”, “¿Qué necesito hacer?”, “¿Cuáles son mis aptitudes?”, va a ayudar al 
trabajador a identificar metas y objetivos personales, y a unificar “lo que quiere hacer” 
con “lo que está haciendo”. 
 
Muchos trabajadores, se han visto en un trabajo, sin haber tenido la percepción de haberlo 
elegido. Quizá en un pasado adolescente o juvenil, se vieron altamente presionados por la 
ansiedad de un futuro profesional incierto, y han terminado trabajando a desgana, y 
fuertemente desmotivados, en algo que no les realiza, o sienten que no han elegido. 
 
Aumentar el conocimiento personal, la capacidad de gestión emocional, tener una “actitud 
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activa” para conseguir los objetivos personales, así como aprender a manejar situaciones 
conflictivas, de riesgo o de tensión, han de estar en la base de cualquier estrategia 
preventiva del consumo de drogas en el trabajo”(Contreras, 2011). 
 
Muchos policías ingresan a la institución no con una vocación y deseo de serlo , la gran 
mayoría ingresa por el monto del salario o por influencia de algún otro policía que lleva 
años en dicha profesión y en algunos casos obligados por sus padres policías; con el pasar 
de los años muchos de ellos se cuestionaran sobre su trabajo y su agrado de trabajar en esta 
institución; los altos mandos deben motivar a sus subalternos e indirectamente hacer que 
encuentren un enganche entre lo que ellos son y lo están haciendo dentro de  la institución , 
esto fomenta la autovaloración, autoconciencia , etc., y; se trabajara con su inteligencia 
emocional lo que  dará como resultado un buen manejo en cuanto a sus emociones, 
posibles causas del consumo de  sustancias, violencia intrafamiliar , etc. 
 
2.3 Estrés Laboral 
 
“El termino estrés fue empleado en un contexto científico por vez primera por Cannon en 
1.911, relacionado la influencia de los factores emocionales con el aumento de la 
secreción de ciertas catecolaminas, en concreto, la adrenalina”(Peña citado en Sanchez, 
2011). 
 
“Cannon definía el estrés como un estímulo ante el cual el organismo respondía de una 
forma concreta, a diferencia de Selye, el cual, cambió el concepto definiéndolo como una 
respuesta ante la influencia de estímulos externos, que sobrepasaban la capacidad de 
reacción del organismo .En primer lugar vamos a definir lo que es el estrés. Según el 
diccionario médico Dorland, se define el estrés como la situación de un individuo vivo, o 
de algunos de sus órganos o aparatos, que por exigir de ellos un rendimiento muy superior 
al normal, les pone en riesgo próximo de enfermar. De una forma más escueta, pero clara, 
el diccionario médico Salvat, recuerda el origen de la palabra, indicando que estrés es una 
voz inglesa (esfuerzo, violencia, tensión), con la que se designa el estado de tensión 
excesiva como consecuencia de una acción, brusca o continuada, nociva para el 
organismo”(Sánchez, Policía y estrés laboral. Estresores organizativos como causa de la 
morbilidad psiquiátrica, 2011). 
 
Es muy importante conocer que otro problema psicológico es el estrés muy común y 
evidente en el personal de la PJ-P, el mismo que  surge por el sobreesfuerzo al que se 
someten a diario y más aún recalcando que las jerarquías son entes que disponen  una orden 
y esta debe ser ejecutada. Pero sin embargo no existe preocupación  alguna sobre los 
mismos policías al  exigir ser un mayor  rendimiento del que pueden dar; los problemas que  
se desencadenan en el trabajo,  a menudo suelen tener consecuencias en las relaciones 
interpersonales tanto en el ámbito laboral como en el  familiar por lo cual se puede 
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evidenciar que si estos no pueden manejar  sus emociones ante condiciones laborales les 
será más difícil desenvolverse en  el plano familiar. 
 
“El estrés en si no tiene porque ser malo. Cuando nos ayuda, incentiva y motiva a ser 
mejores en nuestro trabajo y en nuestra vida de relación, se comporta como un factor 
positivo. Como tal factor positivo, tiene dos buenas consecuencias: 
 
• AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD. 
• AUMENTA LA SATISFACCION LABORAL. 
 
El mismo factor, puede, en un momento determinado, tornarse negativo y comenzar a ser 
perjudicial para la persona, al superar los mecanismos internos e esta para controlar la 
presión. A partir de este momento, las consecuencias que podemos captar a causa de esa 
negatividad, son: 
 
• AUMENTA EL RIESGO DE MORBILIDAD FÍSICA. 
• AUMENTA EL RIESGO DE MORBILIDAD PSÍQUICA. 
• INTERACCIONA CON EL USO DEL ALCOHOL COMO 
EVASIÓN. 
 
ALTERACIONES ASOCIADAS A SITUCIONES DE 
ESTRÉS.”(Sánchez, Policía y estrés laboral. Estresores organizativos como causa de la 
morbilidad psiquiátrica, 2011). 
 
Las condiciones laborales a los que está sometido el personal de la PJ-P muchas veces 
resultan sobre exigentes  y  afectan emocionalmente al policía pero depende de su 
autocontrol  el poder sobrellevar esta tensión pudiendo hacerle más productivo en  su 
desempeño o en su defecto autodestruirse con el mismo teniendo con ello consecuencias 
físicas y mentales. 
 
• “Relaciones personales entre compañeros, subordinados y superiores. Como en 
cualquier situación en las que coexisten personas, cuando la relación entre estas es buena, 
mejora la capacidad de convivencia, y esta mejoría se puede extrapolar al plano laboral. 
Igualmente, si existen malas relaciones o tiranteces personales, estas se trasladan al 
campo del trabajo, produciendo una merma en el rendimiento y un peor ambiente del 




• Efecto amortiguador del estrés en el caso de positivismo 
en estas relaciones. 
• Efecto estresante por la existencia de relaciones 
insatisfactorias entre los miembros de una organización.”(Sánchez, Policía y estrés 
laboral. Estresores organizativos como causa de la morbilidad psiquiátrica, 2011). 
 
Las relaciones interpersonales son medios de interrelación que se dan entre varias personas, 
por medio de las cuales existe comunicación y como consecuencia  un buen trabajo en 
equipo, si estas no se encuentran en conflicto va a crear un ambiente de trabajo estresante 
por lo que  este mismo será el causante de  un mal rendimiento de funciones  provocando 
un perjuicio a la labor de conjunto; por ello las relaciones interpersonales son el medio para 
ayudar a que el policía pueda desempeñarse de mejor manera . 
 
• “Hay que considerar en este apartado también, como factor importante en el manejo de 
las relaciones entre el personal, el estilo de liderazgo, debiéndose encaminar este en el 
sentido de aglutinar opiniones, y hacer más copartícipes al personal adscrito a las 
distintas Unidades, para de esta forma, hacerles sentir más parte de la organización, lo 
que redunda en un incremento en el rendimiento por aumento del grado de satisfacción 
personal. Un mal liderazgo, separa y disgrega, destruye la estructura de grupo, 
provocando aumento en los roces, con sentimientos de frustración y desarmonía, lo que 
desencadena, rechazos al tipo de trabajo y retraimiento en las labores propias del grupo, 
con las consecuencias que todo esto puede conllevar. La causa más frecuente de esta 
insatisfacción es la ambigüedad de las funciones dentro de la estructura.”(Sánchez, 
Policía y estrés laboral. Estresores organizativos como causa de la morbilidad psiquiátrica, 
2011). 
 
La desorganización policial afecta  de manera potencial al miembro policial, la realidad es 
que con  la existencia de jerarquías no todos los que ocupan los mandos superiores  crean 
condiciones laborales optimas, en lugar de ello, abusan de su cargo para llevarse el crédito 
delas labores los policías de tropa quienes están frente a la delincuencia día con día, 
creando desarmonía, frustración, etc. en ellos, lo que  evidencia que las relaciones 
interpersonales en lo laboral nos con las optimas. 
 
“Esta relación que observamos entre estrés y emoción empíricamente conforma lo que 
Lázarus (1999) destacó en uno de sus últimos trabajos en el que dejó en claro que cada 
emoción nos dice algo diferente del modo en que una persona ha valorado lo que sucede 
en una  transición des adaptativa y el modo en que lo maneja. Cada emoción tiene un 
escenario e historia diferente sobre una relación continua con el entorno. Por lo tanto, si 
sabemos que significa experimentar cada emoción ello nos proporcionara una visión 
inmediata de cómo transcurre la interacción humana, de cómo el estrés, ese concepto tan 
huidizo, puede explicarse mejor describiendo emociones que develan situaciones 




El estrés y las emociones  son dos factores que están íntimamente relacionados,  podemos 
destacar que grandes postulantes de la psicología toman a las emociones como una parte  
muy importante en la interrelación del ser humano con el ambiente; cada emoción nos 
describe como el ser humano se adapta ante cualquier situación y como la mejor manera de 
hacerlo es poder manejar nuestras emociones y utilizar esa tensión estresante como algo 
positivo. 
 
“Específicamente en el área policial, la inteligencia emocional y su aplicación en la 
cotidianidad del funcionario, minimizará los efectos del estrés constituyendo así un factor 
de prevención; la diversificación de los distintos componentes de la Inteligencia emocional 
en los gendarmes, fortalecerá conductas asertivas hacia la ciudadanía, sus superiores y 
subordinados, incrementando la posibilidad de mejorar el clima laboral, humanizando los 
procesos policiales y por ende la calidad de vida de los uniformados y de los ciudadanos 
usuarios de este tan importante servicio público. Todo esto a través de la implementación 
de los componentes de la Inteligencia Emocional y la Comunicación eficaz. Borjas 
2009.”(Borjas). 
 
Muchos gobiernos enfatizan la falta de comunicación entre jerarquías, pero no muchos 
apuntan a que las condiciones laborales como la desorganización policial, el ambiente 
laboral, etc.  provocan malestar emocional lo que se refleja en las inadecuadas relaciones 
laborales, falta de asertividad, de autocontrol ; es algo real pero también es la solución el 
fortalecer la Inteligencia Emocional de los mismos como ha descrito el autor 
 
Soporte de diario:En nuestro país  el policía ha tenido muchas mejoras en las condiciones 
laborales que suponen; salarios, armamento nuevo y uniformes y estas mejoras si han 
reducido un poco este nivel de estrés pero existen otras condiciones que no son conocidas y 
con ellas se abusa del   trabajo del policía, lo cual nos refleja  que no existe una 
organización, ni jerarquías transparentes. Los suicidios lo relacionan con el estrés y de 
hechos existe una relación pero, porque no indagar en  estas condiciones no conocidas, las 
mismas que  serán descritas mas adelante afectando mas  sus emociones y si estos no 
pueden manejarlas bien tendremos resultados como, suicidios, consumo de sustancias, 
estrés, etc. (Se adjunta Anexo A2) 
 
2.4 Depresión Laboral 
 
“La depresión afecta a más de 350 millones de personas de todas las edades y en todas las 
comunidades, y contribuye de modo significativo a la carga mundial de morbilidad. Se 
dispone de tratamientos eficaces contra la depresión, pero el acceso a ellos es 
problemático en la mayoría de los países, y en algunos solo lo reciben menos del 10% las 




La depresión es una temática importante  a explicar en este marco teórico, a pesar de que 
no existan muchos estudios sobre la depresión laboral es algo muy significado ya que esta 
patología es un anunciante del suicidio, problemática que se vive día a día en el personal de 
la PJ-P, las causantes se respeten con  jornadas laborales extenuantes lo cual impide 
mantener una relación con su familia; el abuso de las jerarquías organizacionales afecta 
principalmente a su estado físico además del emocional y mantienen síntomas de depresión 
que con el paso de los años  se tornan en  parte de su vida y ante un hecho desencadenante 
en cualquier esfera afectiva, no encuentran herramientas de solución y caen en soluciones 
rápidas como el suicidio. Como nos dice la OMS la depresión puede ser prevenida y 
tratada, pero la falta de acceso a profesionales de la salud mentales en las  instituciones y la 
falta de apertura de las mismas provocan que la epidemiología crezca. En la PJ-P de 
acuerdo al estudio realizado  por el test ADD encontramos que el 33% de las mujeres y el 
24% en hombre tienen signos o rasgos marcados de depresión.  
 
“Aquellas personas que sufren una depresión se comportan de una forma no habitual en 
muchos aspectos de su vida, tanto en casa como en el trabajo. Algunos cambios que 
pueden llegar a ser particularmente evidentes para los compañeros de trabajo o para sus 
jefes son: 
 
• La lentitud y los errores frecuentes en el trabajo. 
• Dificultades en la concentración con olvidos frecuentes. 
• Un inadecuado cumplimiento horario. 
• Una mayor frecuencia de ausencias injustificadas o de abandono del puesto de 
trabajo por enfermad. 
• Frecuentes discusiones y enfrentamientos con los compañeros de trabajo. 
• La depresión puede por tanto tener importantes consecuencias sobre la 
capacidad del trabajador para desempeñar su actividad laboral de forma 
efectiva. Algunas personas con depresión tienen incluso que dejar de trabajar 
por completo durante cierto tiempo a causa de la gravedad de sus síntomas. 
Muchos, sin embargo, intentarán continuar luchando conscientes de que su 
rendimiento es peor del habitual.”(Gobierno de Canarias). 
 
Es evidente que el rendimiento de un policía con depresión tienda a no mantenerse de la 
misma manera como lo hacia antes , su productividad bajará, tendrá ausencias en su trabajo 
y quizá será  un obstáculo para el trabajo en equipo que realizan sus compañeros; pero es 
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desde  esta  visión lo que provoca que el policía deprimido caiga mas y mas en su 
patología, en lugar de que la institución se interese para saber cuál es el factor que lo está 
afectando emocionalmente y con ello busquen darle un sentido de pertenencia al mismo , 
de esta manera todo el personal fomentara la identidad ante la institución y sentirá el apoyo 
profesional como el de compañerismo.  
 
“Trabajar, por tanto, tiene un gran impacto beneficioso sobre la salud mental, aunque 
existen algunas circunstancias en las que la situación no es exactamente así. Aunque no 
está claro que unas condiciones laborales adversas puedan directamente causar una 
enfermedad depresiva, lo que si parece cierto es que una presión y un estrés excesivos en 
el trabajo pueden combinarse con otros problemas del paciente, tales como la presencia de 
dificultades en casa o de acontecimientos vitales adversos recientes, y contribuir al 
desarrollo de una depresión. 
 
Algunos aspectos del propio trabajo pueden ser importantes. Aquellos trabajos en los que 
un empleado se siente con pocas oportunidades para utilizar sus conocimientos, 
habilidades o destrezas, o los trabajos que son repetitivos o rutinarios, parecen 
particularmente propensos para dar lugar a insatisfacción laboral y baja autoestima. 
“(Gobierno de Canarias). 
 
Las condiciones laborales constituyen un factor muy grande en la PJ-P  especialmente en  
las jornadas nocturnas y en relación a  la falta de respeto en los horarios de los trabajadores 
provocando un malestar psicológico por lo que  este no está en condiciones de manejar sus 
emociones en todas sus esferas, provocando conflictos en los mismos  y estos a su vez  a 
ser un círculo que refuerzan los problemas psicológicos del personal. Estos se desarrollan 
dependiendo de cada persona y adicionando el problema de  las jornadas nocturnas se 
conforman  condiciones laborales que  influyen en el manejo de las emociones de los 
policías y en consecuencia inevitable del suicidio. 
 
“La incertidumbre sobre si se desarrolla adecuadamente el trabajo, o sobre cambios 
futuros en el empleo, puede dar lugar a sentimientos de preocupación y tensión. Los jefes 
difíciles que intimidan y critican continuamente a sus empleados empeorarán cualquier 
sentimiento de inseguridad existente en los mismos. 
 
Los empleados que consideran que no pueden opinar sobre la forma en que su trabajo está 
organizado o que piensan que las decisiones son impuestas desde arriba estarán 
predispuestos a la frustración”(Gobierno de Canarias). 
 
Las jerarquías policiales por su formación tienden a determinar órdenes y los policías de 
menor rango deben cumplir cualquier tipo de pedido por parte de estos , si ellos fallan en 
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algo son castigados por parte de su supervisor , además que ellos son quienes se llevan el 
crédito del trabajo de la unidad  provocando en sus subordinados sensaciones de  
frustración y baja autoestima; frecuentemente los policías de bajo rango son quienes 
mantienen  sentimientos de incertidumbre elevados ya que los pases provinciales son  
constantes constituyéndose  en razones   que  también provocan la ruptura en ocasiones 
brusca de  las  relaciones interpersonales, tanto familiares como laborales  
 
Soporte de diario:Las publicaciones periodísticas son una herramienta muy especial en 
cuanto a fuentes de  información ya que muchas veces este refleja los problemas reales de 
la ciudadanía, en este caso de los policiales y por este medio se los puede visualizar como 
seres  humanos muy contrario a lo que son catalogados por la sociedad. En este caso se 
refleja las mismas aristas que se repiten en los anteriores casos; conflictos de pareja, 
problemas familiares,  mal manejo de sus emociones. Se puede evidenciar que  el agitado 
ritmo laboral y jornadas de trabajo que sobrepasan las 8 horas laborales la provocan ruptura 
de sus relaciones interpersonales y una falta de equilibrio en su inteligencia emocional, que  
los empuja a buscar soluciones rápidas y  a evadir los problemas cayendo en una muerte 
lenta a través del alcohol o instantánea como  el suicidio .Podemos evidenciar que la 
depresión  juega un papel importante ante esta problemática y las ya enunciadas 
anteriormente.(Se adjunta Anexo A3) 
 
2.5 Conflictos Familiares 
 
“La gran mayoría de los policías han tenido una historia individual situada en la 
ilegalidad, la violencia, el resentimiento, el consumo de drogas, y la mayoría posee niveles 
educativos que no siempre llegan más allá dela primaria o secundaria. La mayoría tuvo y 
tiene familias marcadas por la desintegración y la violencia, separación de los padres y en 
algunos casos con hermanos en la cárcel. Hay quienes han formado su propia familia, 
pero han sido muy inestables en su relación, un número importante son generadores de 
violencia familiar golpeando frecuentemente a sus hijos y esposa. En general, casi todos 
los policías viven en las casas de sus padres o compartiendo un espacio con sus hermanos 
o hermanas; la convivencia en familias extensas es muy común y la ayuda para realizar 
actividades ilícitas por algunos de los miembros es solapada e incluso fomentada o 
auxiliada. Casi nadie en la casa tiene niveles educativos superiores a la secundaria –
incluso casi siempre los padres de los policías son analfabetas– en particular las mujeres, 
a las cuales se procura integrar a las actividades de la casa o insertarlas en el mercado 
laboral como servidoras domésticas” (Arteaga, 2000, págs. 85-86). 
 
Esta es la realidad de las familias de origen de los policías,  la gran mayoría proviene de 
familias disfuncionales,  completas e incompletas, en las cuales  han  sido víctimas de  
violencia intrafamiliar,  consumo de sustancias, etc. Muchos pueden modelar la conducta 
de sus progenitores , pero se puede también decir que dentro de la institución estos 
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refuerzan su condición, y por la cultura organizacional por lo que tienden a ser personas 
frías  y aisladas , lo coadyuva en  este comportamiento, no hay que dejar de lado el hecho 
de que en  su trabajo es forzado a permanecer períodos nocturnos, en  turnos rotativos  sin 
fijar una horario predeterminado, lo que también provoca el rompimiento de  las relaciones  
de sus familias  ya que  el tiempo empleado para las  mismas en la mayoría de ocasiones no  
concuerda con las actividades del núcleo familiar provocando estos 
 
Soporte de diario:Mediante estos reportes informativos podemos ver más de cerca la 
realidad del policía , aunque cabe recalcar que en la PJ-P el policía no realiza sus horas 
extra por  tener en cuenta un ingreso económico adicional, por el contrario este lo hace  por 
obedecer  ordenes de sus mandos superiores ; pero esto influye de tal manera que el policía  
tiende a desgastar sus relaciones interpersonales ya sean familiares como sociales , por la 
condición laboral del trabajo a turnos y nocturno, que provocan  la necesidad de adaptación 
en el medio laboral y familiar generando el tensión  al querer satisfacer sus áreas afectivas; 
ya que  este trabajara en la noche y dormirá en la mañana en donde no  puede ser partícipe 


























3. Condiciones laborales 
 
Las  condiciones laborales deben ser las más adecuadas para el policía, ya que este al tener un 
trabajo eminentemente al borde del peligro tiende a ser más susceptible a sufrir alteraciones en 
relación a  su salud mental. En el ámbito laboral de los policías de la PJ-P encontramos algunas 
condiciones que no favorecen a la salud mental de los mismos, pero cabe recalcar que la mejoría de 
alguna de ellas el salario, equipamiento e instalaciones, han sido un aporte muy importante a 
mejorar la calidad de vida del personal. Pero como ya se ha explicado en líneas anteriores la cultura 
de los policías tiende a generar factores que alteran la estabilidad emocional delos mismo; como es 
el caso de  la desorganización policial en donde guardan muchas aristas que causan malestar en su 
sitio de trabajo; las jerarquías provocan en su  mayoría de veces,  abuso de poder sobre los rangos 
inferiores tales  como  la extensión del trabajo a turnos, que en algunas ocasiones sobrepasa las 24 
horas laborales, el exceso de horas en trabajo nocturno , el irrespeto a sus días francos, no se 
reconoce el trabajo realizado por ellos pues  en lugar de esto los altos mandos toman el beneficio y 
reconocimiento de los casos como propios. En este capítulo se dará a conocer las condiciones 
laborales que a  nivel social no son reconocidas y que influyen significativamente en la inteligencia 
emocional que de igual manera es frágil y provocará un desequilibrio en su salud mental y a futuro 
serán fruto de problemas psicológicos tales como  el alcohol, los conflictos intrafamiliares, los 
suicidios, el estrés, la depresión. 
 
3.1 Trabajo a turnos 
 
“Reducir el trabajo a turnos y principalmente el nocturno a las mínimas necesidades 
imprescindibles y sólo en aquellos sectores de carácter público necesario”(OIT nº 171-
Art.27 citado en, pág. 22). 
 
“El tiempo de trabajo es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que tiene una 
repercusión más directa sobre la vida. El número de horas trabajadas y su distribución, 
afectan no solo a la calidad de vida en el trabajo sino también a la propia vida personal 
fuera del mismo. En la medida en que la distribución del tiempo libre es utilizable para la 
vida familiar, social y el ocio, se logra un mayor bienestar de los 
trabajadores”(Ferroviario, pág. 4) . 
 
El policía en la mayoría de ocasiones  no tiene una jornada de trabajo preestablecida y por 
su formación policial, estos tienden a ser estrictos y a mantenerse en   un rango superior a 
si mismos  de acuerdo a la unidad a la que estén, la OIT en su contenido recomienda que se 
disminuyan las horas de trabajo especialmente las de trabajo nocturno ya que este afecta 
psicológicamente a las personas, pero en la PJ-P en la mayoría de  ocasiones no se respetan 
estos derechos, puesto que es una institución que se basa en sus leyes internas , pero si se 
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tomara en cuenta  las disposiciones de las  organizaciones mundiales que amparan al 
trabajador ellos tendrían el tiempo libre necesario para disfrutar con sus familias y 
descansar, pero este abuso jerárquico hace que se creen sentimientos de estima baja al no 
ser respetados como personas. 
 
“Aunque se conoce lo dañino que es para la salud este sistema de trabajo, en la actualidad 
se ha  extendido a nuevos sectores productivos, no por motivos sociales ni por necesidades 
tecnológicas, sino fundamentalmente por el hecho de conseguir mayores beneficios    y una 
más rápida amortización de las inversiones empresariales. Los intereses prevalecen, una 
vez más, sobre la salud y el bienestar de los trabajadores. El trabajo a turnos exige 
mantener el organismo activo en momentos en los que éste necesita descanso y a la 
inversa. Los turnos de trabajo colocan al trabajador fuera de las pautas de la vida familiar 
y social. Todo ello provoca un triple desajuste entre el tiempo de trabajo, el tiempo 
biológico y el tiempo social. El problema surge cuando hay que coordinar estos tres 
ritmos”(Ferroviario, pág. 5). 
 
“Los efectos negativos del trabajo a turnos se incrementan con la edad de los 
trabajadores/as, provocando envejecimiento prematuro y aumento de morbilidad.  
En algunos países se ha previsto, en caso de intolerancia de los trabajadores/as, la 
transferencia a un puesto de trabajo en horario normal diurno y/o a la jubilación 
anticipada”(Ferroviario, pág. 22). 
 
“No solo en el ámbito policial se evidencia la sobreexplotación a los trabajadores, 
también se lo puede comprobar a nivel mundial, y es un mecanismo tan equivocado el 
exigir que se trabajen horas excedentes que no son remuneradas  conforme la ley con la 
finalidad de tener más ingresos cono resultados rápidos y eficaces para la organización. Si 
se tomara en cuenta que el policía puede rendir de manera óptima si se respetaran sus 
horarios y este organizará su tiempo para invertirlo tonto en el trabajo como en la familia 
la propia organización podría tener un trabajo de calidad en tiempos preestablecidos y así 
evitar lo que ocurre cuando se sobrepasa sus horarios como los accidentes laborales o 
conductas inapropiadas tales  como es el alcoholismo. 
 
Hay menos absentismo entre los trabajadores a turnos que entre los trabajadores a 
jornada normal. Esto proviene por el hecho de que al estar a turnos aumenta la 
responsabilidad del trabajador, al tener éste que garantizar el relevo y si no es así, 
perjudicaría al compañero que debería de salir y, por esta razón tendría que prolongar su 
jornada. Sin embargo, fijándonos únicamente en los accidentes graves, se constata que 
éstos son mucho más frecuentes en la jornada nocturna. Esto se explica por la disminución 
de reacciones y reflejos frente a situaciones excepcionales. También se constata el hecho 






Si puede existir algo positivo en el trabajo a turnos es únicamente que se aumenta la 
responsabilidad de su trabajo, ya que si no producen resultados positivos evidentemente  se 
prolongará su jornada, pero en este aumento de responsabilidad se va a desencadenar la 
tensión en el mismo, aunque cabe recalcar que como cita el autor con el paso de  los días, 
semanas, meses, etc. el absentismo avanza y más aún si no se respetan sus jornadas,  las 
exceden y hay la presencia del trabajo nocturno. 
 
“La duración de la jornada general de trabajo en el Ministerio de Defensa será de treinta 
y siete horas y media  semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, 
equivalente a mil seiscientas cuarenta y siete horas anuales.” horas anuales.Si  bien la 
Orden habla de  37.5 horas semanales de trabajo efectivo, la prestación de una sola  
guardia de  seguridad de 24 horas, realizada por ejemplo un sábado, supone la 
acumulación en una semana de más de 60 horas de trabajo. Una guardia de orden (72 
horas) equivale, en tiempo, a dos semanas de trabajo. La compensación actual para estos 
tipos de guardias es como máximo, si las necesidades del servicio lo permiten, el de una 
jornada de descanso a disfrutar al finalizar su realización. Por lo tanto, si el servicio 
acaba el viernes o el sábado, en muchas unidades las horas no se compensan. 
 
En el caso de las maniobras, comisiones y navegaciones el exceso horario es ya 
disparatado porque las ausencias del domicilio se prolongan semanas o meses, que 
difícilmente se pueden ver compensados. Es obvio que ya este primer y básico análisis 
demuestra que  se excede el  promedio de 1.647  horas anuales. ¿Qué ocurre entonces si se 
supera ese tiempo? ¿Cómo se compensa? ¿Qué indemnización hay fijada por hora? ¿Hay 
alguna diferencia si ese exceso de horas se produce en días festivos?”(ASFASPRO, 2012, 
págs. 6-7). 
 
Como ya enuncie el policía tiene que cumplir una jornada de 24 horas continuas y como se 
conoce su labor muchas veces existen imprevistos o situaciones de emergencia que 
provocan que se extiendan las horas de servicio, algunos altos mandos compensan estén 
exceso con 3 días francos si el caso asignado ha tenido resultados positivos, pero en otras 
ocasiones no existe compensación y más aún cuando estos imprevistos ocurren en días  
feriados o en fines de semana, lo que provoca en el policía sentimientos de impotencia y va 
perdiendo poco a poco el contacto con sus familias provocando así también sentimientos de 
soledad y tensión. 
 
“Incluso, en algunos municipios las y los policías laboran todos los días de año, sin día de 
descanso, feriados ni vacaciones. Por otra parte, las jornadas de trabajo son 
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especialmente extenuantes para los altos mandos y medios, tal como lo muestra el 
siguiente testimonio recuperado por Azaola (2006): 
Nosotros estamos en servicio delas 5:30 de la mañana a las 11:00 de la noche. Por eso, las 
gentes que dirigen la Secretaría están cansadas, están agotadas. A un mando medio 
tampoco lo dejan ir de vacaciones o de incapacidad. Atentan contrala familia, no sólo 
contra uno, y eso influyen el descontento de los mandos. En el mismo sentido, el líder 
sindical Humberto Coporo señaló que los policías federales trabajan, teóricamente, en un 
horario de 24 por 48 horas. Sin embargo, la hora de salida está sujeta a las necesidades 
institucionales, por lo que puede extenderse según la voluntad de los jefes”(Olivares, 
2010). 
 
Aquí se evidencia la desorganización que existe no solo en la PJ-P sino  también en otras 
instituciones a nivel mundial, si los manos superiores compensaran el trabajo extenuante y 
se respetaran los  horarios podrían obtener un trabajo de calidad de los mismos, el mismo 
hecho de que se apropien del tiempo de los policías dará como resultado policías exhaustos 
y sus funciones superiores como la atención, memoria, etc., no estarán en adecuadas 
condiciones. Evidentemente el trabajo que produzcan no será eficaz ya que necesitan 
descanso  y tiempo libre destinado para su vida personal, circunstancia que   siempre será 
incierto, tanto para el policía como para su familia, es importante mencionar que el ser 
humano es una esfera afectiva esencial y no debe ser remplazada por su labor profesional, 
con esto es posible evidenciar que los trabajos a turnos excedentes influyen demasiado en 
las emociones. 
 
3.2 Trabajo nocturno 
 
“Si bien la mayoría de las condiciones laborales pueden ser susceptibles de modificación y 
pueden adaptarse por consiguiente a las necesidades y exigencias de los trabajadores en 
general, la nocturnidad laboral, ya sea permanente (en un turno nocturno fijo) o no 
permanente (p.e., turnos rotativos), es una condición laboral inexcusable para millones de 
trabajadores en todo el mundo. Mientras que la nocturnidad permanente representa una 
doble alteración (trabajar de noche y dormir de día), la nocturnidad parcial añade 
además, como condición laboral extra y diferencial, la rotación de los horarios. 
 
Medidas específicas: Son propuestas con la finalidad de “eliminar en la medida de lo 
posible los riesgos del trabajo nocturno, atenuar los inconvenientes inherentes al trabajo 
nocturno y compensar adecuadamente a los trabajadores interesados”(OIT, 2006) . 
Incluye el artículo 4º (derecho a una evaluación de salud gratuita 22 y confidencialidad de 
los mismos), artículo 5º (garantizar la atención médica inmediata en caso de accidente), 
artículo 6º (garantías por ineptitud), artículo 7º (presentar alternativas laborales 
específicas para mujeres embarazadas, garantías salariales e imposibilidad de despido), 
artículo 8º(horarios reducidos sin pérdidas de ingresos), artículo 9º (previsión de servicios 
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sociales) y artículo 10º (consultas laborales antes de instaurar trabajo nocturno)” 
(Sánchez J. , 2006, pág. 23). 
 
El trabajo nocturno para los policías en sí resulta algo cotidiano, muchas veces este debe 
prestarse a trabajar  turnos nocturnos que no le corresponden o no están dentro de su 
horario; cabe recalcar que por su formación los ha entrenado para este tipo de imprevistos.  
 
Existen muchas recomendaciones que ha realizado la OIT sobre la nocturnidad laboral 
basándose siempre en precautelar el bienestar del trabajador pero algunas de las 
instituciones no las toman en cuenta ya que más se da el interés por aumentar los ingresos 
económicos; los policías son conscientes  que tendrán que trabajar en estos horarios según 
su mando superior lo indique, pero como la policía como institución tiene sus propias 
reglas internas no toman en cuenta  las recomendaciones  de alguna organización como la 
ya enunciada con anterioridad por la cultura organizacional que los ha formado de esta 
manera. 
 
Sin embargo, en los trabajos rotativos y nocturnos hay que tener en cuenta otros factores 
además de los citados, pudiendo ser clasificados de la siguiente manera (Ardanza Goytia, 
1986;Wilson, 1982; Smith, McDonald, Folkard y Tucker, 1998; Laporte, 1999): 27 
 
- Número de empleados por puesto y duración de cada turno: Es decir, el número de 
personas necesario para cubrir un turno cerrado (24 horas), teniendo en cuenta el número 
de horas que puede tener su jornada (40 horas, por lo general). En algunas profesiones, 
suele observarse un número insuficiente de trabajadores para hacer frente a las demandas 
laborales (sobre todo en el turno nocturno) saturándolos de carga de trabajo e 
incrementando por lo general los problemas organizacionales derivados de las bajas y 
permisos, entre otros. 
 
- Frecuencia en los cambios de turno y rotación de los mismos: Puede variar entre 1 y 30 
días, siendo la frecuencia de rotación que cambia el turno cada semana la más extendida. 
En cuanto a la secuencia de rotación de los turnos, éstos pueden alterarse 
cronológicamente, pudiendo comenzar por la mañana, siguiendo por la tarde y finalizando 
por la noche (rotación hacia delante o en fase avanzada) o pudiendo comenzar por la 
mañana, siguiendo por la noche y finalizando con la tarde (rotación hacia atrás o en fase 
retrasada). No obstante, en la mayoría de las ocasiones se emplean modelos híbridos o 
mixtos que combinan las diversas posibilidades. Diversos estudios indican que la rotación 
hacia atrás conlleva más dificultades de adaptación (p.e., Khaleque, 1999; Knauth, 1993; 




La frecuencia de cambios de turno es una situación  con la que se convive día a día en la 
PJ-P, según los casos ingresados y el nivel de éxito y rapidez con que se hagan, les obligan 
a cambiar sus turnos de trabajo muchas veces reuniéndose en horas de madrugada para 
cumplir con su jornada, estos rotan a tal medida que puede saltar de una fase avanzada a 
una retrasada; lo ideal sería que siguieran una fase permanente para evitar dificultades de 
adaptación a estaos turnos asignados. En relación al número de personas  que son exigidas 
para cubrir los turnos nocturnos no existe mayor problema en la PJ-P ya que simplemente  
se hace un llamado  a cualquier policía y este debe prestar sus servicios ya que se debe a un 
mando superior y si este no acata las órdenes simplemente se le castiga. 
 
- Duración del ciclo de rotación: Determinado por el número de empleados puestos en 
juego, haciendo referencia al tiempo que tarda un trabajador en tener el mismo orden de 
días de trabajo y de descanso a lo largo del tiempo. Una rotación corta es aquella en la 
que el empleado permanece en el mismo turno al menos durante siete días, y rotación 
larga si permanece más tiempo. Algunos autores señalan que son más convenientes para 
los trabajadores las rotaciones largas, incluso manteniendo tres semanas consecutivas el 
mismo turno (p.e., Fernández-Montalvo y Garrido, 1999; Jamal y Jamal, 1982), mientras 
que otros autores defienden las rotaciones cortas (p.e., Wedderburn1967; Blasco et al., 
2002), sobre todo cuando son hacia delante en ciclos no superiores a dos semanas y con 
dos días de descanso por semana, más acordes con los ritmos circadianos (Czeisler, 1982; 
Kostreva, McNelis y Clemens, 2002). No obstante 28 los calendarios y programaciones 
basados en la rotación corta suelen presentar en la práctica más problemas para la 
adaptación psicofisiológica del trabajador al turno; a pesar de ello, han sido los más 
empleados en Estados Unidos, Inglaterra y Francia (Ardanza Goytia, 1986; Tepas, 2003) 
(Sánchez J. , 2006, pág. 29) 
 
- Número de horas consecutivas de descanso y días libres y su reparto en el ciclo: La 
frecuencia de los cambios de turno y el sentido de rotación hacen variar la cercanía del 
tiempo de descanso y su reparto entre los días de la semana. En cuanto a los días libres, se 
suelen hacer coincidir los días de descanso semanal con los sábados y domingos, aunque 
no todos los empleados pueden disfrutarlos al mismo tiempo. La rotación de los turnos y 
sus efectos sobre la salud es el argumento más utilizado para abandonar la profesión al 
cabo de los años, por lo que cada vez se hace más necesaria la flexibilidad laboral, en 
beneficio de la salud del trabajador (Kostreva y Genevier, 1989; Learthart, 2000)” 
(Sánchez J. , 2006, pág. 30) 
 
De acuerdo con la duración del ciclo de rotación, la más conveniente para el policía es la 
rotación corta, ya que por el hecho de no tener un horario fijo  puede rotar constantemente, 
esto ayudará para  que su energía sea compensada de inmediato y no tienda a quemarse  
rápidamente. Los días de descanso  casi siempre se los asigna ya sea el viernes o el lunes 
junto con el fin de semana como una estrategia para que no sean interrumpidos los días 
laborales, pero la realidad es que estos días los usan para descansar y sus relaciones 
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familiares no son fortalecidas, para que esta situación cambie se debería dar días libres que 
no se compensen con los fines de semana obligatorios de descanso. 
 
De los estudios sobre satisfacción laboral en el trabajo nocturno se deducen datos 
dispares. De esta manera, se han encontrado diferencias significativas en cuanto a la 
satisfacción laboral entre trabajadores rotativos y diurnos, así como de una importante 
relación entre el síndrome de estar quemado (o burnout) y la satisfacción laboral en 
enfermeras del turno de noche (Coffey, Skipper y Jung, 1988; Efinger y Nelson, 1995), y 
entre burnouty satisfacción con la vida (Demeroutiet, 2006)), encontrándose también 
muestras de fatiga física y psíquica crónicas, y problemas en la vida familiar y social 
(Bauer, 1993; Demir, 2003). Sin embargo, otros autores encuentran altos niveles33 de 
satisfacción laboral y deseos de permanencia en dicho turno de trabajo (Weibely 
Brandenberger, 1998; Barton y Folkard, 1991). Estos resultados no son concluyentes, pero 
indican las dificultades encontradas en la evaluación de la satisfacción laboral, al existir 
numerosas variables moduladoras (p.e., tipo de turno, tipo y duración de la rotación, 
género, edad, entre otras) (Sánchez J. , 2006, pág. 34) . 
 
Cualquier  tipo de turno que realice un policía por obvias razones generará una sensación 
de satisfacción laboral si su ambiente organizacional es el idóneo , en el cual no exista 
abusos por sus mandos superiores  y se respeten sus  días de descanso, vacaciones, se les 
fije sus horarios nocturnos,   se les motive por un trabajo bien realizado y se lo reconozca 
como tal; con ello y siendo aliados en el fortalecer como institución sus relaciones 
laborales e interpersonales se evitara su cansancio físico y mental. Pero cabe recalcar que 
su cultura  los ha formado de esta manera con una evidente falta de humanidad. El horario 
nocturno hace que el policías  duerma en el día cuando los miembros de su familia y su 
entorno social está en actividad, entonces aquí es donde por la nocturnidad laboral pierden 
el contacto con sus áreas afectivas que  algunas veces son  alejadas por ellos mismos, por la 
irritabilidad, que provoca este tipo de trabajo. 
 
3.2.1 Trabajo nocturno y el consumo de sustancias 
 
“En este sentido, el consumo de drogas –en particular marihuana y anfetaminas– 
y de alcohol, es previo al ingreso a la policía, sin embargo, se acentúa al 
ingresar a ella, sumándose en algunos casos la ingestión de cocaína o inhalación 
tanol para resistir las jornadas de 24 horas. Durante la noche, para no dormir, 
inhalan tanol, consumen cocaína o fuman marihuana, aunque algunos otros 
prefieren consumir las llamadas “pastas” –que se consiguen en el mercado 
negro– o alcohol en cantidades pequeñas pero durante toda la noche”(Arteaga y 
López, 2000, pág. 86) . 
 
“El uso de sustancias para prolongar la actividad diaria y para favorecer la 
aparición del sueño son conocidas desde la antigüedad – p.e., jugo de amapola 
(conocido en Mallorca como xuc de rossellao cascall), jugo de mandrágora, hoja 
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de coca, entre otras – (Rosenzweig y Leiman citado en, 2006). El consumo de 
determinadas sustancias también puede ocasionar trastornos en el sueño, en 
especial las anfetaminas y estimulantes afines, así como la cafeína(DSM IV 
citado en, 2006) . Estas sustancias son consumidas también en el turno nocturno, 
conllevando un especial riesgo en aquellos trabajos que precisan de un elevado 
rendimiento físico o mental, y suponiendo condiciones que incrementan la 
inseguridad(Häkkänen y Summala citado en, 2006). La metanfetamina en dosis 
bajas y moderadas favorecen el rendimiento y el estado de ánimo, aunque 
únicamente se han experimentado en laboratorio, simulando turnos nocturnos de 
trabajo (Hartet citado en, 2006)). Aunque en situaciones no laborales está 
reconocido que la metanfetamina produce un incremento de la actividad en 
general (Pérez P. y., 2006), su aplicación a nivel industrial es dudosa” (Sánchez 
J. , 2006, pág. 72). 
 
La ingesta de sustancias en los turnos nocturnos es algo frecuente en los policías 
y en muchas otras profesiones que requieren que sus profesionales se mantengan 
despiertos, como es el caso del personal de la PJ-P en el cual deben mantenerse 
24 horas despiertos; algunos iniciarán  por el consumo de cafeína, pero  mientras 
el policía continúe en estos turnos nocturnos esto se incrementa y lo más usado es 
el alcohol y algunas sustancias psicoactivas, que son de fácil adquisición para 
ellos. Esta conducta es fortalecida por que siempre los mandos superiores no son 
participes de estos turnos. Además de esto se debe sumar que muchos de ellos 
tienen problemas de tipo emocional y  buscan salida de ellos ingiriendo este tipo 
de sustancias, aprovechando por supuesto esta oportunidad  que les brinda la 
nocturnidad. 
 
“En particular, la cafeína es uno de los remedios más utilizados 
tradicionalmente para retrasar la aparición del sueño. Además, sus efectos son 
dosis-dependientes, es decir, a medida que se aumenta su consumo, disminuye la 
continuidad del sueño y se incrementa el estado de vigilia (DSM-IV Tr., 2002; 
Muehlbach y Walsh, 1995). No obstante, el consumo no excesivo de café apenas 
reviste mayores consecuencias para el organismo, al menos a corto plazo. El 
peligro más cercano es la combinación de anfetaminas y estimulantes junto con 
alcohol, o su consumo desproporcionado para mantenerse despierto cuando ha 
habido privación de sueño, en primer lugar porque la privación del sueño 
produce efectos negativos en el organismo por sí misma(Morshead citado en, 
2006) .  Por otra parte, los efectos depresores de las bebidas alcohólicas sobre el 
sistema nervioso central es también sobradamente conocido(Rosenzweig y 
Leiman citado en, 2006) recurriéndose a las mismas para poder conciliar el 
sueño con mayor facilidad”  (Sánchez J. , 2006, pág. 73). 
 
La misma exigencia de mantenerse despiertos en la noche  empuja a muchos 
policías a consumir desde sustancias que aparentemente no provocan  
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consecuencias hasta aquellas que si lo hacen, pero la falta de psicoeducación para 
quienes  no han sido participes hace que recurran a ingerir no solo cafeína, 
pueden hacerlo combinándola con medicamentos y drogas ilegales  por la 
necesidad de permanecer despiertos. Muchos de ellos con el pasar del tiempo y la 
continuidad de las jornadas nocturnas crean tolerancia a estas sustancias y 
aumentan la dosis o las combinan entre si  para generar el mismo o  un mayor 
efecto, con la finalidad de  que los siga manteniendo despiertos; aquí es cuando 
estos individuos ya comienzan a generar un patrón de consumo de sustancias y 
por su efecto ya no solo lo utilizan en las jornadas nocturnas , sino que también lo 
harán en situaciones que afecten sus emociones y con el objeto de atenuarlas. El 
efecto es tal que les genera una privación del sueño, lo que los volverá irritables, 
tensión, ansiosos, etc., lo cual repercutirá en sus esferas afectivas. 
 
“A estos problemas hay que sumar los que se relacionan con los psicológicos 
vinculados, unos, a problemas familiares –en general ligados a su historia de 
vida– y otros relacionados directamente con el trabajo. Lo que más resalta es el 
alto grado de irritabilidad de 87 los policías, que se manifiesta en cierta actitud 
violenta en las relaciones con sus compañeros –que se incrementa en su trato 
con los presuntos delincuentes– y con problemas como paranoias y neurosis de 
ansiedad provocadas por la tensión, la incertidumbre en la seguridad personal y 
el peligro al que están expuestos”(Arteaga y López, 2000, pág. 16). 
 
“Muchas de estas patologías son atendidas por los propios policías con el 
consumo de cigarrillos, alcohol y drogas –marihuana, cocaína y fármacos; 17 lo 
que por otra parte genera ciertos grados y tipos de dependencias.Aquí es 
importante mencionar el hecho de que –independientemente de que muchos de 
ellos han consumido algún tipo de drogas antes de ser policías– el primer grupo 
de atención para resolver los problemas de ansiedad, nerviosismo o sueño 
durante las jornadas nocturnas, son los propios compañeros policías con más 
tiempo en la corporación; ellos son quienes van indicando las “terapéuticas” a 
seguir a los novatos”(Arteaga y López, 2000, pág. 87). 
 
El compañerismo  es lo que caracteriza a los policías , pero  este valor  humano es 
muchas veces  utilizado  en acciones incorrectas como es el  consumo, el mismo 
ambiente en donde estos se desenvuelven ya sea con delincuentes, victimas o 
situaciones de peligro  genera algunas respuesta emocionales como la 
irritabilidad, los sentimientos  de soledad, indefensión etc., y no hay que dejar de 
lado que el policía  es un ser de sociabilidad y si sus relaciones interpersonales se 
ven afectadas  provocará  que este caiga en algunas patologías que probablemente 
suelan ser las mismas entre los compañeros y sean atendidas por los mismos; 
cabe recalcar que su formación policial crea ideas  sobre su salud mental, 
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evitándose acudir a un psicólogo para atender a las mismas  escondiéndose tras 
una imagen de frialdad y autosuficiencia que crea una barrera entre este y su 
salud. 
 
3.2.2 Trabajo nocturno y sueño 
 
“Para recuperarse de la fatiga diaria es necesario dormir alrededor de siete 
horas durante la noche, de manera que puedan desarrollarse todas las fases del 
sueño y se facilite la recuperación. Una de las principales alteraciones que se 
producen en el trabajador a turnos, se manifiesta en un déficit de sueño y en 
perturbaciones durante el mismo. 
 
La insuficiencia del sueño condiciona una gran parte de las consecuencias 
patológicas del trabajador a turnos que como norma general duerme poco y 
duerme mal: sueño de mala calidad”(Ferroviario, pág. 10). 
 
Una de las consecuencias directas del trabajo nocturno es  la insuficiencia del 
sueño lo cual altera  al descanso reparador del trabajador  y más aun si este 
trabajo nocturno  no es estable, el ser humano necesita de sus 8 horas de sueño 
para que pueda desempeñar sus labores diarias, pero si este se reduce 
evidentemente dará como consecuencia  alteraciones en la atención, memoria, 
emociones, etc. Además de ello  el sueño que tenga el trabajador/ a nocturno  
muchas veces es de mala calidad, despertándose en las noches, lo que provocara 
que este descanso no sea del todo reparador. 
 
El sueño comprende dos fases: 
 
“En una primera fase, se da un periodo inicial de sueño ligero y otro posterior 
de sueño profundo. En éste último disminuye el valor de las constantes 
fisiológicas y el tono muscular. En esta fase del sueño se desarrolla la 
recuperación física del organismo. 
 
En una segunda fase del sueño, se desarrolla la recuperación psíquica del 
organismo. Es por lo que es absolutamente necesario dormir durante el tiempo 
suficiente para que se puedan completar las dos fases del sueño y la 
recuperación física y psíquica del organismo sea satisfactoria”(Ferroviario, pág. 
10)  . 
 
Por ello están importante que se de el sueño dentro de  sus  parámetros necesarios 
ya que si una de estas fases no se logra, la  recuperación ya sea física o psíquica  
tendrá consecuencias en  sus actividades diarias y el policía no rendirá con la 
rapidez y calidad al que está sometido a diario  y lo más importante el control de 
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sus emociones se disminuirá y lo afectará en sus esferas afectivas provocándole 
conflictos con  las mismas. 
 
“El ciclo normal del sueño no es posible en el trabajo a turnos. El sueño se ve 
alterado, no produciéndose nunca una adaptación plena a los constantes 
cambios de horarios. En turno de mañana, al tener que despertarse demasiado 
pronto acortando las últimas horas del sueño en su fase 2, impide la necesaria 
recuperación de la fatiga mental. En el  turno de noche, al alterar el ritmo 
sueño/vigilia se acusa mayor dificultad de dormir durante el día, existiendo 
menor recuperación de la fatiga física. Las encuestas apuntan a que un 20% de 
trabajadores del turno de mañana, un 7% de los del turno de tarde y un 35% de 
los turnos de noche, padecen trastornos del sueño y que el grado de perturbación 
está condicionado con la edad, el tipo de trabajo y el sistema de 
turnos”(Ferroviario, pág. 11). 
 
Lo que  manifiesta el autor es una realidad  factible, es muy difícil que una 
persona se adapte a los cambios de horario y más si estos son constantes , muchos 
de ellos tiene consecuencias de carácter físicos o psíquicos  o en algunos de los 
casos una combinación de las dos , lo importante es que exista más organización 
en relación a  los turnos y estos se mantengan  fijos  con la finalidad de que el 
policía también se organice a nivel  personal y pueda  tener un descanso físico y 
psíquico  y esto no tenga consecuencias en el ámbito laboral y posteriormente 
afecte globalmente a la institución  
 
3.2.3 Trabajo nocturno y conflictos familiares 
 
La familia no es una entidad estática, y su concepto ha experimentado cambios 
sustanciales en todos sus componentes desde las transformaciones industriales 
hasta nuestros días, debido principalmente a nuevos valores sociales, la 
modificación de los mercados de trabajo y la exigencia de éstos a los 
trabajadores y sus familias, reorganizando todo el sistema familiar (Carnoy, 
1999; Iglesias de Ussel, 1995; Parcel, 1999; Perry-Perkins, Repetti y Crouter, 
2000; Moen y Yu, 2000). Estos cambios afectan tanto al tamaño de las mismas, 
reduciéndolos sensiblemente y variando su sistema de ingresos económicos Sin 
embargo, la familia, en sí misma, ha sido y seguirá siendo un grupo primario de 
variadas posibilidades estructurales en el que sus miembros comparten 
numerosas experiencias, pudiendo desarrollar una actividad tanto individual 
como conjunta a través de distintos procesos comunicativos y alcanzando 
numerosos objetivos tanto materiales como afectivos (Pérez Alonso-Geta y 
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Cánovas Leonhardt, 1995; Coser y Rosenberg, 1964; Coloma Medina, 1994; 
Fernández Otero, 1984)”    (Carnoy citado en, 2006). 
 
La familia es una esfera afectiva muy importante para todo ser humano, pero  el 
mismo hecho de que existan cambios en las instituciones sobre los trabajadores, 
provoca que el sistema familiar tanto en sus funciones como en sus 
interrelaciones cambien, y esto generara por ende un malestar en los miembros de 
la institución además de conflictos especialmente en la comunicación, ya que  al 
tratar de reestructurar su organización familiar por causa de la nocturnidad laboral 
será escasa la comunicación, y se debe tener en cuenta  que la familia  alcanza 
distintas metas  en conjunto y  como un equipo. 
 
“El trabajo rotativo y el nocturno permanente desajustan las relaciones de 
pareja, resintiéndose, en primer lugar, por la elevada cantidad de tiempo durante 
el cual los dos miembros de la pareja no comparten las vivencias cotidianas y las 
experiencias habituales que se pudieran esperar o derivar de una relación de 
pareja normal, con sus amplios y diversos beneficios y limitaciones (Nock y 
Kingston, 1984; Kingston y Nock, 1985; Kingston y Nock, 1987; Hill, 1988; 
Presser, 2000). Inicialmente, se asume y se acepta sin mayores problemas la 
situación laboral del compañero/a porque contribuye económicamente al 
sostenimiento del hogar, pero con el paso del tiempo las relaciones personales 
tienden a enfriarse de forma notable, habiendo incluso un distanciamiento 
emocional excesivo y un riesgo elevado de separación o divorcio al aparecer 
problemas de índole sexual, con los hijos y con las actividades del tiempo 
libre(White y Keith citado en, 2006)”  (Sánchez J. , 2006, pág. 103).  
 
 El trabajo nocturno por el mismo tiempo que emplea el policía para realizar sus 
labores , resta mucho tiempo  en actividades tanto familiares como de pareja , 
cabe señalar antes  que en nada, que en el día en donde existe  mayores 
oportunidades de interactuar con sus familias no son tomadas en cuenta ya que la 
mayoría  de los reparan su ciclo en la mañana; recalco lo que el autor manifiesta , 
al inicio existirá un apoyo de pareja , pero con el pasar del tiempo esto causara 
conflictos familiares y de pareja, ya que es necesaria la convivencia y el 
compartir de experiencias entre sus integrantes ya sean estas positivas o 
negativas. 
 
“Además, es una situación difícil, porque si se resuelve a favor de la familia, se 
tendría que buscar un empleo alternativo; pese a parecer exagerado, los datos 
obtenidos por (White y Keith citado en, 2006) apuntan en esa dirección. Hay que 
reconocer el escaso refuerzo que puede suponer para un miembro dela pareja el 
hecho de dormir en soledad por norma general. Sin embargo, no se puede 
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afirmar que el divorcio o la separación estén provocados directamente por el 
trabajo en general (sea nocturno o rotativo), sino por los cambios conductuales y 
cognitivos que puede provocar el propio trabajo en las personas y aquellos que 
le rodean, al alterarse sus relaciones sociales y familiares(Tzeng y Mare citado 
en, 2006)” (Sánchez J. , 2006, pág. 103) . 
 
“Como hemos mencionado, el trabajo nocturno parece incompatible con los 
ritmos familiares normales, pues impide a los trabajadores ser capaces de 
participar plenamente en actividades comunes, y reduciendo de esta manera su 
satisfacción con las mismas. De este modo, se han encontrado puntuaciones 
sensiblemente bajas en la satisfacción del trabajador rotativo cuando se evalúa 
el tiempo disponible para él mismo y su familia(Jaffe y Smolensky citado en, 
2006) . Es evidente que uno de los motivos de incompatibilidad familiar es la 
necesidad de dormir durante el día, abarcando períodos en los cuales la familia 
suele estar presente en el hogar, por lo que las relaciones y las interacciones se 
pueden reducir sensiblemente. En este sentido, salvando las distancias 
metodológicas y conceptuales,(Cromwell, 2006)) indican en un estudio la 
existencia de problemas de compatibilidad similares a los mencionados 
anteriormente en parejas con diferente tipología circadiana y en familias con 
trabajadores de turnos rotativos, así como la conclusión de parecidos reajustes, 
realizados para solventarlos” (Sánchez J. , 2006, pág. 106). 
 
La ruptura de las relaciones familiares y de pareja que pueden aparecer en  las  
mismas  se deben a algunas causas , pero en el trabajador  nocturno  su actividad 
laboral incluye directamente en dichos conflictos,   ya que como mencionábamos 
con anterioridad el mismo hecho de dormir en las mañanas y trabajar en las 
noches provoca que este se pierda  de algunos sucesos importantes en la vida 
familiar , puede ser un elemento esencial la  tipología circadiana familiar , pero 
en mi opinión  la manera en la que el policía que es asignado a estos turnos puede 
mantener una interrelación familiar y con su ámbito social estables si se logra 
mantener los horarios fijos y si se trabaja en fortalecer sus competencias 
emocional es quienes  son también las que por esta condición laboral tienden a 
alterase. 
 
“Por otra parte, como se ha mencionado, también se reduce la calidad de las 
relaciones, aumentando el riesgo de divorcio, siendo una de las razones más 
importantes la inflexibilidad respecto a las necesidades de dicho trabajo, así 
como la falta de106 planificación de las actividades sobre el tiempo disponible 
(White y Keith, 1990; Luce,1973). Dicha incompatibilidad se traduce en la 
pérdida de tiempo y eficacia para atenderlas necesidades globales de su familia 
(Walker, 1985; Frese y Semmer, 1986; Koller,Kundi y Cervinka, 1978; 
Wedderburn, 1967; Kantor y Lehr, 1975). Como se mencionó en su momento, el 
turno de tarde es el que más reduce el contacto con los hijos (Carpintier y 
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Cazamian citado en, 2006), debido a la escasa disponibilidad de tiempo 
libre(Wedderburn citado en, 2006). Una de las consecuencias menos rentables 
para la satisfacción familiar es la pérdida de equidad entre hombres y mujeres, 
resultando favorecidos los hombres; de hecho, existe una relación positiva entre 
la equidad en el reparto de las tareas domésticas y la satisfacción en las 
relaciones de pareja (Kulik citado en, 2006)” (Sánchez J. , 2006, pág. 106). 
 
Aquí podemos evidenciar algo que el autor ya ha recalcado con insistencia,  la 
calidad de las relaciones que provoca el trabajo nocturno se va desgastando con el 
pasar del tiempo provocando una escasa satisfacción en las actividades familiares 
, lo que  genera un malestar entre los miembros que la conforman ; se puede 
identificar entonces que la condición laboral del trabajo nocturno si afecta a la 
inteligencia emocional y una de las competencias emocionales mas desgastadas 
son las relaciones  interpersonales. 
 
3.3 Desplazamiento forzoso 
 
“El desplazamiento es una situación que viene afectando al mundo entero, buena parte de 
su ocurrencia es provocada por conflictos sociales, políticos, religiosos y guerras que se 
viven actualmente en diversas partes del planeta, las que se han incrementado en los 
últimos años.  
 
De esta manera hoy se conoce que las alteraciones emocionales producto de los 
desplazamientos, no desaparecen fácilmente ya que pueden mantenerse por tiempo 
variable y prolongado.  Al respecto hay informes que refieren como la permanencia de 
manifestaciones ansiosas y de otros síntomas de carácter mental y comportamental, de 
estrés postraumático por ejemplo, pueden alcanzar una duración entre 3, 10 y hasta de 50 
años”(Goenjian, 2002). 
 
“El fenómeno de la migración, como otros sucesos en la vida traen cambios, no solo en el 
ambiente físico y geográfico, sino en los esfuerzos que hace el individuo para adaptarse 
psicológicamente a estas nuevas condiciones.   Aquí es necesario comprender las 
funciones psicológicas como un sistema, compuesto por diversos elementos que se 
relacionan mediante dinámicas particulares en donde participan los diversos componentes 
cognitivo, emocional, conductual y fisiológico que se hallan activamente relacionados, 
procesando continuamente información y realizando permanentes ajustes a las variaciones 
que encuentra en su medio para adaptarse a ellos” (Slaikeu, 2002). 
 
Cuando un policía se le da un pase ya sea por el tiempo de meses, 1 año o varios ; es la 
situación mas molesta y que no tiene una gran acogida  por el personal, hay que recalcar 
que estos desplazamientos son de imprevisto y se deben a la desorganización. Se debe tener 
en cuenta que ellos por su misma formación deben  adaptarse de un manera mas rápida que 
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las demás personas ya que deben incorporarse y desenvolverse óptimamente  al lugar al 
que han sido enviados. 
 
“En estos términos el individuo está en constante proceso de cambio, a las demandas del 
entorno.  Cuando estos recursos de adaptación no son eficaces para producir los 
resultados esperados es cuando se identifica una "crisis", que refiere un estado temporal 
de desorganización, confusión e incapacidad para afrontar el medio. Señala (Slaikeu, 
2002), que uno de los aspectos mas evidentes de la crisis, es la alteración emocional y el 
desequilibrio experimentado, acompañándose también por sentimientos de cansancio, 
desamparo, inadecuación, confusión, ansiedad, dificultades en su funcionamiento familiar 
y laboral así como muchos síntomas físicos.   Otro efecto de esta desorganización es la 
reducción de la capacidad para defenderse, quedando en condiciones de vulnerabilidad 
emocional y física.  De allí que se haya identificado incremento en la aparición de 
enfermedades producto, de esta situación “(Millán, 2002). 
 
Se debe tomar n cuenta que cada policía es un ente diferente y por ello un complejo de 
varias esferas emocionales, las cuales pueden entrar en crisis por  falta de recursos para 
adaptarse y por ello surgen conflictos tanto familiares, laborales y existe un desequilibrio 
emocional y mas ocurre en un policía ya que su adaptación por la presión que ejercen 
mandos superiores debe ser mas rápido el proceso en el que se adapte el mismo. Muchos de 
los policías  tienden a perder el autocontrol e su vida ya que el mismo hecho que  estén en 
otro lugar fuera de su cultura, familia, etc esto permito que exista mayor libertad en cuando 
a ellos mismos y por ello por sus sentimientos de soledad, aislamiento, inadecuación, etc. 
provocara que tomen medidas inadecuadas para aplacar tal malestar. 
 
“En estos términos un cambio inesperado y abrupto como es el desplazamiento forzado 
origina en los individuos severas crisis por las intensas e innumerables experiencias que 
debe afrontar; cuyos efectos y duración están condicionados por las circunstancias en que 
se presenten, la posibilidad de disponer de mecanismos de afrontamiento personales y de 
acceder o contar con otros medios de ayuda emocional, bien  sea familiar, comunitaria o 
profesional(Slaikeu, 2002).Se pueden identificar algunos de estos aspectos en los 
hallazgos del Equipo Médicos del Mundo(Equipo Médicos del Mundo-Francia, 2002), en 
las que una de los principales experiencias del estado emocional de un grupo de 
desplazados es la de sentirse diferente a como era antes, y la presencia de frecuentes 
miedos injustificados.  Aparecen también , en el 65% de los encuestados, crisis de nervios, 
reacciones de agresividad y crisis de llanto en cerca de la mitad de los adultos estudiados.  
Hay un cambio en el estado de alerta general observándose en este sentido muchas 
alteraciones en el sueño como es dormir intranquilo y despertase sobresaltado en el 69% 
de los adultos y en el 47% de los jóvenes.  Como intento de adaptación el 82% de ello 
buscan formas para olvidar lo ocurrido.  Importante es la perdida de la perspectiva al 
futuro que en el 70.4% de los adultos sienten que no pueden esperar nada mas adelante, y 
también producto de esta crisis, en una tercera parte de ellos se identificó también una 
desmotivación por el trabajo”(Millán, 2002). 
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El desplazamiento geográfico  muchas veces viene acompañado de una migración  algunas 
veces  conjunta u otras individual; en el caso de los policías hay casos en los que por 
diversas circunstancias  la familia no le suele ser posible cambiarse de residencia 
domiciliares siempre que sea enviado con un pase al policía,  y claro existe en otros casos 
en los que si. Por ello lo que el autor recalca es que la familia y su acompañamiento es un 
recurso para afrontar el cambio de ambiente, pero va a ser mucho mas difícil y llevadero 
para el policía que no este en contacto con su familia, por ello es que muchos de los 
miembros policiales tienden  por ese sentimiento de soledad a formar varios hogares  por 
su falta de autocontrol y capacidad de afrontamiento. Me parece importante el punto que el 
autor manifiesta  que mientras la persona esta en un proceso de adaptación al medio el 
sueño del mismo tiende a alterase al igual que su desempeño en el trabajo, lo cual causa 
una respuesta de malestar en sus emociones  y disminuye  mas los recursos para afrontar 
las circunstancias en su medio actual. 
 
“Mirando con mas detenimiento cada uno de estos elementos se puede primero señalar, 
que en cuanto a las características personales, merecen la pena destacar, los siguientes 
aspectos: Los rasgos de personalidad de introversión, extroversión y los estilos 
particulares de adaptación, las experiencias vitales, el nivel alcanzado de escolaridad, y el 
tipo de ocupación. Los estilos particulares de afrontamiento a las situaciones estresantes 
son una característica individual, que condicionan la  manera como se intentarán resolver 
las circunstancias amenazantes, es decir, asumir las situaciones como reto, desafío, 
evitación o negación.   Intervienen también los aspectos de predisposición a responder a 
las situaciones amenazantes, es decir el grado de sensibilidad y reactividad a los eventos 
ambientales. Y finalmente otra características personal comprende los elementos del 
autocontrol como es el grado en que cada persona conoce la propia eficacia de sus 
acciones y sus capacidades personales para afrontar las situaciones criticas”(Millán, 
2002). 
 
Es necesario saber que cada persona es diferente y sus componentes de igual manera, su 
personalidad, su capacidad de afronta miento, de reacción ante las diversas situaciones a  
las cuales se enfrente día a día. Muchos policías tienden a aplacar estos sentimientos de 
gran malestar a través del consumo de sustancias, relaciones sexuales extramatrimoniales  
y quizá a formar otra familia ; esto es una realidad ya que  muchos de ellos en el aspecto 
emocional no son del todo estables y por ello es que su autocontrol competencia emocional 
tiende a desequilibrarse  y ser un causante quizá de conflictos personales y familiares. 
 
“Un proceso de deterioro en el apoyo social fue identificado en los grupos desplazados, 
estudiados en el Urabá Antioqueño(Equipo Médicos del Mundo-Francia, 2002), en donde 
en las familias encuentran una elevada proporción de separaciones de pareja, y casi la 
mitad admite que ahora tienen mas problemas con sus hijos, y principalmente hay un 
sensación de incapacidad para cumplir con sus roles en la familia.  A nivel comunitario la 
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población desplazada encuentra como común denominador el miedo al retorno, 
desconfianza del grupo y una sensación de no sentirse respaldado por el grupo.  Y señalan 
los autores la sensación, en los encuestados de una perdida de referencia con el grupo, así 
como de la de pertenencia a el, efecto también identificado por (Álavarez, 2002), en donde 
la iniciativa del reasentamiento pone en evidencia las dificultades en la conciencia 
comunitaria, de organización y una permanente sensación colectiva del 
abandono”(Millán, 2002). 
 
El mismo hecho que las condiciones laborales a las cuales es sometido el policía, horarios  
continuos, trabajo nocturnos provoca que este no tenga una relación presencial diario con la 
familia especialmente con sus hijo , ahora si se suma la existencia de desplazamientos por 
periodos de tiempo que son autorizados de mandos superiores esta relación familiar se 
vuelva mas frágil y por ello y la falta de autocontrol de este serán detonantes  que 
empujaran a que las relaciones familiares se rompan y ello afectara personal y 
laboralmente. 
 
3.4 Jerarquías policiales 
 
“La percepción que los policías tienen de esos "otros", la sociedad civil, es la de un 
conglomerado caótico y desordenado, y, a su vez, ajenos y lejanos (Sirimarco, 2012)). Esta 
diferenciación es instalada mediante el sacrificio simbólico que la jura establece (defender 
la bandera hasta perder la vida) y con la referencia al sacrificio concreto que varios 
policías han realizado (minuto de silencio a los caídos), sacrificio que no involucra a 
"otros" no policiales. Coincidimos con Bourdieu (1985) en que lo realmente importante en 
este tipo de rituales no es el pasaje en sí mismo, sino más bien aquello que separan: a los 
aptos para entrar en la nueva categoría social de quienes no lo son, "hay un conjunto 
escondido con relación al cual se define el grupo instituido. [.] el rito consagra la 
diferencia, la instituye [.]" (Bourdieu, 2012). De esta manera, la ceremonia que los 
cadetes comparten con grupos no policiales funda una separación con ellos al interior del 
"nosotros" más abarcador constituido por "los argentinos". Al mismo tiempo, compromete 
una mayor inserción de los cadetes en la institución policial: han dejado de ser "simples" 
aspirantes, tienen ahora un nombre y un número de legajo que deben llevar 
permanentemente en el uniforme”(Melotto, 2012). 
 
Los policías a pesar de sentirse como un grupo en si que debe trabajar para un objetivo en 
común  lo que les da una identidad con su trabajo y lo que ellos sienten que están en dicho 
lugar , pero  la existencia de las jerarquías policiales hace que se marquen diferencias desde 
su ingreso hasta su permanencia en el mismo ; como es su uniforme, y por su  puntaje 
académico lo que ya empieza a diferenciarse los unos con los otros y con esto además 
diferente tipo de poder que adquieren y ejercen  sobre los subordinados. 
 
“Por su parte, la entrega de jerarquías a los 12 distinguidos establece relaciones en el 
interior de la institución policial. Todos los presentes, salvo los familiares de los 
distinguidos, eran miembros de la PPBA o docentes "civiles" de la escuela. Aquí ya no se 
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trata de separar a los cadetes de la "sociedad civil", sino de jerarquizar a quienes se 
destacaron durante el curso. En este caso también existe un grupo en relación con el cual 
definir a los instituidos; los cadetes ya no son todos iguales, y esta distinción es 
establecida mediante la ceremonia y las prensillas que deberán usar hasta el final del 
curso. La asignación de cadetes abanderados y escoltas instituye, además, una segunda 
distinción entre los ya distinguidos. Nuevamente se intenta naturalizar diferencias 
sociales, fundando así oposiciones y jerarquías cosmológicas compartidas por el grupo. 
Pero vemos que, al contrario de lo que sucede con la jura a la bandera (considerada 
legítima por la casi totalidad de los participantes), son los mismos cadetes quienes ponen 
de manifiesto los resquemores y recelos que la separación jerárquica implica en este caso, 
ya que, según algunos, otros no merecerían tal distinción y sólo la han obtenido por ser 
más fieles a los superiores que a sus compañeros; es decir, esta situación de primus inter 
pares no resulta del todo legítima para los protagonistas”(Melotto, 2012). 
 
Dentro de la cultura policial existen  varios tipos de motivación mediante actividades que 
condecoran desde su comienzo hasta que estos ya llevan varios años en la institución, pero 
realmente algunos de los miembros policiales de la PJ-P no siempre llegan a ser 
condecorados o ingresan por sus propios meritos también influye mucho  los llamados 
”padrinos” que condecoran  a algunos policías  por muestras afectivas mas no por sus 
propias capacidades; esto es producto de la desorganización policial y ello provoca en los 
mismos que se establezca muy aparte de las diferencias de cargos , una opresión ya que 
muchos de ellos no pueden hacer conocer sus opiniones ya que lastimosamente hay un 
superior que esta por encima de sus ideas. 
 
“De acuerdo con lo que venimos presentando, la formación policial básica escapa a un 
aspecto fundamental de la etapa liminar de los ritos de pasaje, nos referimos a aquella 
"forma reconocible durante el período liminar, [.] el de la sociedad en cuanto comitatus, 
comunidad, o incluso comunión, sin estructurar o rudimentariamente estructurada, y 
relativamente indiferenciada, de individuos iguales que se someten a la autoridad genérica 
de los [.] que controlan el ritual"(Turner, 2012). Si consideramos a la formación policial 
básica en su totalidad, es decir, superando los límites del "adentro" y "afuera" que la 
institución establece, vemos que a lo largo del ano de formación aparecen diferentes 
etapas, algunas de las cuales vienen programadas desde la institución misma. Así, al 
inscribirse, los "civiles" pasan por una serie de pruebas eliminatorias que determinarán 
quiénes pueden ser aspirantes y quiénes no, incluyendo la semana de adaptación. Luego, 
aquellos que resistan los primeros meses como aspirantes llegarán a ser cadetes con 
mayores responsabilidades y con mayor reconocimiento por parte de los sí jerarquizados. 
Finalmente, los más destacados por sus promedios y conducta merecerán de sus 
compañeros el mismo trato que estos deben a los sí jerarquizados. Y, al mismo tiempo, 
todos los que integren el 25% de los mejores promedios tendrán acceso a realizar el curso 
para formar el subescalafón comando”(Melotto, 2012). 
 
Los miembros  policiales sueñan con pertenecer a la institución , pero lo que el autor señala 
sobre las pruebas eliminatorias es verídico estas les ayudaran para obtener un curso y a su 
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vez comenzar a ascender de rango ,. Lo cual muchos de ellos mas allá de hacerlo por su 
distinción , también lo hacer por el factor  económico ; pero para llegar a esto pasan un sin 
numero de pruebas que hasta son muchas veces inhumanas , lo cual también provoca una 
cierta inestabilidad desde que ellos ingresan a la policía y tiene mucha influencia las 
ceremonias de condecoración ya que aquí se refleja objetivamente las diferencias que 
marcan sus rangos superiores e inferiores, esto puede motivar , pero cuando estos abusan 
de su poder tienden a generan un malestar laboral, emocional, etc. en los subordinados. 
 
“Como ya dijimos, la policía considera a la jerarquía y la autoridad que la acompaña 
como valores tradicionales, casi incuestionables. Es de esperar, entonces, que estos sean 
transmitidos durante el período de formación, intentando ser instituidos mediante las 
performances que las ceremonias despliegan. Independientemente de que estos valores 
puedan chocar con otros con los que coexisten (como "no ser buchón y alcahuete"), los 
rituales policiales imprimen en cada policía en formación la estimación por las jerarquías, 
ubicando a los cadetes en categorías -más cercanas o más lejanas en relación con los sí 
jerarquizados-, es decir, jerarquizándolos”(Melotto, 2012). 
 
Lo que  podemos afirmar es que las jerarquías policiales si son un medio de relación, pero 
el hecho esta en el abuso de su poder y como bien lo dice el autor  este tipo de autoridad no 
es posible que se cuestione ya que su propia formación no lo permite siempre deberán 
respetar y realizar diferentes actividades que sean encomendadas por su superior aunque tal 
vez estas no sean de su función o su agrado  y esto es lo que genera que este lazo de 
relación se rompa. 
 
“Según relata (Suárez, 2010) , el policía que ingresa y se ubica en el último peldaño de la 
jerarquía de la organización, espera – sin actividad fija o protocolos claros de sus rutinas 
profesionales- las órdenes. Este sujeto, además, juega como carne de cañón en los 
operativos, o en las comisiones, siempre al arbitrio de la autoridad discrecional de sus 
superiores: desde traer los refrescos, los periódicos o los cafés, hasta llegar a ser parte del 
equipo de un comandante (provisto personalmente de armas y de equipo) que le dará 
sentido y trayectoria a su vida como policía”(Olivares, 2010, pág. 13). 
 
El policía  debe soportar las diferentes actividades que sean encomendadas y esto lo hacen 
por que sus superiores  manifiesten agrado al trabajo que este realiza y de esta manera se 
den buenas opiniones de estos para poder ganarse respeto de los mismos y por consiguiente 
un asenso o motivación a su trabajo como sus respectivos francos. 
 
“La función   controladora del superior jerárquico es la de evaluar y corregir el 
desempeño de las actividades de los subordinados para asegurar que están desarrollando 
los objetivos y planes de la organización policial 166. El control que la propia policía 
puede ejercer sobre sus miembros parece ser no solamente la forma más tradicional de 
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vigilancia, sino también  la que ofrece mejores garantías de eficacia. Dos razones 
fundamentales justifican la existencia de tal control interno. La primera parte del supuesto 
de que una policía democrática debe aceptar necesariamente un mecanismo cualquiera de 
supervisión. Ahora bien tal aceptación será un tanto mas fácil y completa cuanto que lo 
policías consideren que dicho mecanismo de control, a cargo de sus colegas y superiores, 
forma parte integrante del servicio. La segunda que cualquier tipo de vigilancia exterior a 
la policía difícilmente podrá reemplazar a los numerosos niveles jerárquicos de control 
existentes. La policía en general tiende a buscar una eficiencia en su trabajo que a veces 
puede sufrir una deformación, bien por el exceso de amor propio o también en ocasiones 
por una presión de sus superiores jerárquicos para obtener servicios brillantes”(Bonner, 
1997, pág. 166). 
 
Las jerarquías se deben siempre a un mando superior y estos deben responder además a la 
sociedad y sus respectivas autoridades por los diferentes laborales policiales y resolución 
de casos , por ello ejercen presión en los subordinados , los cuales son los que están frente a  
las situaciones reales  cotidianas y son ellos los que resuelven dichos casos , pero estos 
deben resolverse en tiempo rápido y de calidad, por ello también se dan los abusos de 
autoridad por los trabajos que deben ser realizados de forma óptima. 
 
“A veces, incluso el propio superior jerárquico, ante un servicio felizmente terminado, 
pasa por alto aquellos excesos de celo que el inferior ha realizado en detrimento de los 
derechos humanos,  por ejemplo, del detenido dándose validez al error de que el fin 
justifica los medios. Incluso muchas veces son  la propia sociedad, o un conjunto de 
ciudadanos, los que pueden  respaldar una actuación incorrecta de la policía si se ve 
beneficiada por esa actuación. Es en estos casos donde la responsabilidad del superior 
jerárquico puede verse comprendida si no la ejerce para velar porque sus subordinados 
respeten estrictamente el código deontología o medidas éticas de actuación policial. No 
basta pues, que el superior se limite a controlar y corregir aquellas conductas 
desordenadas que infrinjan normas penales o reglamentarias; esta faceta del control 
jerárquico suele y practicarse con eficacia en todas las organizaciones 
policiales”(Bonner, 1997, pág. 167). 
 
Este abuso de poder el policía muchas veces lo modela con las personas a las que se 
prestan a respetar la ley por este medio los policías tienden a actuar como sus superiores  
con los  ciudadanos e infringen la ley con los mismos por obtener un resultado a su trabajo 
positivo al agrado de sus superiores sin importar que se infrinja la ley y con ello se ve 
reflejado que las relaciones sociales también de poco a poco se quiebran. 
 
“El verdadero problema para los distintos niveles jerárquicos dentro de la organización es 
el control de las falta contra el código deontológico que cometen los subordinados 
argumentando una mejora de la eficacia policial, ya que, efectivamente, en algunas 
ocasiones suele ser real la mayor eficacia conseguida en el servicio realizado .No es 
extrañó, pues, encontrar avances mandos policiales, en distintos niveles, que ,  o bien 
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comparten estas teorías de forma mas o menos velada,, o bien, si no las comparten , las 
toleran o procuran no informarse de su existencia para no compartir esas 
responsabilidades con el inferior. Por lo tanto, no basta con que la organización tenga 
unos principios éticos de actuación  o código deontológico promulgado con norma que 
deben  respetar los integrantes de la policía,  si no lo tiene asumido por la practica real en 
el servicio diario y no se controla por parte de  los superiores jerárquicos”(Bonner, 1997, 
pág. 167). 
 
La misma presión que ejercen los mandos superiores a los inferiores  sobre el resultado 
optimo de un caso es lo que  forza a los policías  a no respetar su código  e infringir la ley 
en los ciudadanos y  abusar de sus subordinados. Este es un problema  que se ha acarreado  
durante varios años  el cual genera mucho malestar en todo el personal y lo que es mal 
visto es el abuso inhumanitario a los rangos inferiores, abusando de  sus días de franco, 
vacaciones, horas de llegada y salida del trabajo  y la falta d motivación verbal en estos y 
mediante la observación y experiencias de casos que he atendido en la PJ-P puedo afirmar 































* Capacidad de percibir y expresar emociones, de asimilar las emociones en el 
pensamiento, de comprender y razonar con las emociones y de regular las emociones en 
uno mismo y en los demás(Mayer, 2007) .  
 
Todas las personas somos capaces de percibir las emociones de los demás y de cada uno de 
nosotros mismos, es necesario y recalco lo que el autor señala,  la comprensión y el 
razonamiento  son indispensables para manejar y entender las emociones como también las 
diversas situaciones a las cuales las personas están sometidas y por ello es vital aplicar 
estas funciones. 
 
* Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, 
motivarnos y manejar adecuadamente los relaciones que sostenemos con los demás y con 
nosotros mismos(Goleman, 2007) .  
 
Me gustaría resaltar dos características importantes de esta definición y que creo que son 
muy necesarias,  la motivación es  una habilidad emocional que  debe nacer y estar en un 
proceso constante  en cada persona día con día y de esta manera poder alentar a los demás 
y usar esta habilidad para poder relacionarse con los demás y poder afrontar los diversos 
conflictos diarios. 
 
*Hace referencia al conjunto de destrezas de gestión de personal y destrezas sociales que 
nos permiten triunfar en el puesto de trabajo y en la vida en general(Sterrett, 2007). 
 
Creo que el autor hace mención únicamente a  destrezas en cada ámbito donde se 
desenvuelve el ser humano,=pero no hace referencia a las emociones que son la base de la 
inteligencia emocional sin las cuales no se lograrían  diversas destrezas que manifiesta   ya 
que se debe hacer un análisis de cada una y determinar si estas están en un correcto 
asimilamiento como tal. 
 
Por ello  me atrevo a proponer una definición basándome en las aportaciones de los autores 
que he citado; “la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades emocionales que  
cuales proporcionaran un mejor nivel de relación al  autocontrol, motivación, 
autorregulación, autoconciencia y el manejo de relaciones sociales; todo esto acorde a los 






“Nuestras emociones pueden proporcionarnos información valiosa sobre nosotros mismos, 
sobre otras personas y sobre determinadas situaciones. Haber descargado nuestro mal 
humor sobre un compañero de trabajo, puede indicarnos que nos sentimos abrumados por 
un exceso de trabajo. Sentir ansiedad ante una próxima exposición puede ser una señal de 
que necesitamos preparar mejor nuestros datos. La frustración ante un cliente puede 
indicarnos que no estamos transmitiendo bien nuestro mensaje, que no es el momento más 
oportuno, o que no seleccionamos bien el prospecto”(Codina, 2009). 
 
Las emociones son características y respuestas innatas del ser humano ante cualquier tipo 
de circunstancia, tiempo, lugar, etc.; por medio de ellas podemos reflejar como se 
encuentra la estabilidad emocional de la persona, y;  también influye de manera 
proporcional a sus actividades diarias. Cabe recalcar que si estas no son orientadas y 
asimiladas de manera positiva son refuerzos de un sin número de  conflictos internos. 
 
“Si escuchamos la información que nos proporcionan las emociones, podemos modificar 
nuestras conductas y pensamientos con el fin de transformar las situaciones. Por ejemplo, 
en el caso de un arranque de cólera, pudiéramos ver la importancia de tomar medidas 
para reducir nuestra carga de trabajo, organizar mejor la misma o regular su proceso. 
Las emociones desempeñan un papel importante en el ámbito laboral. De la ira al 
entusiasmo, de la frustración a la satisfacción, cada día nos enfrentamos a emociones –
propias y ajenas- en el trabajo. La clave está en utilizar las emociones en forma 
inteligente, que es lo que se quiere expresar con la “inteligencia emocional”: hacer 
deliberadamente que nuestras emociones trabajen en beneficio propio, de modo que nos 
ayuden a controlar nuestra conducta y nuestros pensamientos para obtener mejores 
resultados. La inteligencia emocional se puede alimentar, desarrollar y aumentar, no se 
trata, pues, de una cualidad que se tiene, o no se tiene”(Codina, 2009). 
 
Las emociones muchas veces nos hacen actuar y conforman el impulso para ejecutar 
alguna decisión o actividad que muchas veces no es la apropiada, pero porque nos dejamos 
llevar e impulsar por estas parea realizar algo, si en lugar de ello podemos  tan solo utilizar 
esta emoción en beneficio propio, aprender a manejarla y de esta manera lograr un recurso 
para prosperar en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos. Si al saber manejar se 
puede llamar utilizar de manera inteligente  las emociones de acuerdo a la situación, es un 
término en mi criterio bien utilizado , pero es importante recalcar lo que manifiesta el autor  
ya que esta inteligencia emocional  no es algo innato o que quizá algunas de las personas la 
tiene u otros no, al contrario cada día debemos desarrollarla y alimentarla ya que un 
humano es un ser en constante cambio  al igual que el medio y por ello debe continuar 
progresando en  el manejo de las emociones a su beneficio y el de los demás. 
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4.3 Competencias emocionales 
 
“La mayoría de las grandes empresas utilizó psicólogos entrenados para desarrollar lo 
que se conoce como "modelos de competencias", para ayudar en la identificación, 
entrenamiento y promoción de personas que sean posibles "estrellas" debido a su 
liderazgo. Asimismo, los psicólogos también desarrollaron estos mismos modelos para 
posiciones de menor nivel. En años recientes, analicé modelos de competencia para 188 
empresas. La mayoría es una firma global y de gran tamaño, como Lucent Technologies, 
British Airways y Credit Suisse. 
 
Al llevar a cabo este trabajo, el principal objetivo era determinar qué capacidades 
personales generaban un desempeño sobresaliente dentro de estas organizaciones y hasta 
qué grado lo hacían. Se agrupó las capacidades en tres categorías: destrezas puramente 
técnicas - como contabilidad y planeamiento de negocios - habilidades cognoscitivas - 
como razonamiento analítico - y competencias que demostraban inteligencia emocional, 
como la habilidad de trabajar en equipo y la efectividad para liderar el cambio”(Goleman 
D. , 2006). 
 
Es importante conocer el porque del origen o formación de las competencias emocionales, 
ya que de esta manera se puede identificar y comprender mejor las 5 competencias fuertes 
que puede tener una persona para liderar en la vida laboral, lo pueda hacer en otros ámbitos 
de la misma. Podemos identificar que  Daniel Goleman desde el inicio de su investigación 
encontró algunos factores que posiblemente pueden impulsar a que los empleados tengan 
un buen rendimiento, debido a sus capacidades personales  visualizadas inicialmente  en lo 
técnico, lo cognoscitivo y  la IE. 
 
“En otro tipo de modelos, los psicólogos utilizaron criterios objetivos, como la 
rentabilidad de cada división, para diferenciar dentro de las organizaciones a los actores 
sobresalientes de los del promedio. Los gerentes fueron entrevistados y sometidos a 
pruebas, y se compararon sus capacidades. El proceso arrojó como resultado listas de 
"ingredientes" para líderes altamente efectivos. Esta lista varía en su longitud entre 7 y 15 
ítems, con factores como iniciativa y visión estratégica. Al analizar estos datos, encontré 
resultados realmente dramáticos. Sin duda, el intelecto era un motor de desempeño 
sobresaliente. Las habilidades cognoscitivas, como el pensamiento amplio y la visión a 
largo plazo, fueron particularmente importantes. Pero al calcular la razón entre destrezas 
técnicas, cociente intelectual e inteligencia emocional - todos ellos ingredientes para un 
excelente desempeño - la inteligencia emocional resultó tener el doble de importancia que 
los demás para trabajos en todos los niveles”(Goleman D. , 2006). 
 
Se pude recalcar algo, los altos cargos según la investigación  realizada,  demostraron que 
el coeficiente intelectual es totalmente indispensable para los ocupantes constituyendo una 
habilidad muy importante para que las personas que se encuentran en estos puestos  
desarrollen el  área cognostiva , pero para que sea complementada y pueda existir un 
equilibrio en las emociones estas dos se correlacionan y forman un liderazgo  útil en donde 
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se engloban  sus diferentes áreas y estas se toman como  un recursos importante para el 
diario vivir de los mismos. 
 
“Así mismo, los análisis demostraron que la importancia que tiene la inteligencia 
emocional aumenta a medida que se llega a los niveles más altos de las empresas, en los 
cuales eran insignificantes las diferencias en las destrezas técnicas. En otras palabras, a 
medida que el rango de una persona con desempeño estrella era más alto, con mayor 
frecuencia sus capacidades de inteligencia emocional surgían como la principal razón de 
su efectividad. Cuando se comparó los actores estrella con los actores promedio en 
posiciones de liderazgo, casi el 90 por ciento de la diferencia en los perfiles se le atribuía 
a factores de inteligencia emocional y no a habilidades cognoscitivas. Otros investigadores 
han confirmado que la inteligencia emocional no sólo distingue a los líderes 
sobresalientes, sino que puede estar unida al desempeño sobresaliente. Los hallazgos del 
desaparecido David McClelland, el reconocido investigador en comportamiento humano y 
organizacional, son un buen ejemplo. En su estudio de una multinacional de alimentos y 
bebidas realizado en 1996, McClelland encontró que cuando los altos gerentes tenían una 
masa crítica de capacidades de inteligencia emocional, las divisiones que dirigían 
superaban las metas de ganancias en un 20 por ciento. Mientras tanto, las divisiones con 
líderes que carecían de esa masa crítica quedaban por debajo de las metas en un 
porcentaje similar. Vale la pena anotar que los hallazgos de McClelland mantuvieron su 
validez en las divisiones de esa compañía de Estados Unidos, Asia y Europa”(Goleman D. 
, 2006). 
 
La inteligencia emocional es un complemento no solo para  los lideres de empresas, sino 
también para  sus empleados, la misma nos hace comprender que  el ser humano es un 
complemento, un conjunto tanto de conocimientos, ideas , comportamientos como también 
de emociones y esto es lo que nos hace humanos ; el hecho que una persona tenga una 
inteligencia emocional optima es lo que impulsa a que las personas que hayan llegado ha 
estar en un alto puesto se mantengan en el mismo y hagan que el grupo  siga prosperando y 
haciendo fructífero su trabajo; esto se puede evidenciar en las grandes empresas u 
organizaciones del mundo que se han logrado mantener en el mercado. 
 
“En pocas palabras, las cifras empiezan a mostrarnos una historia persuasiva acerca del 
vínculo entre el éxito de una empresa y la inteligencia emocional de sus líderes. 
Igualmente importante, las investigaciones demuestran que las personas pueden, 
desarrollar su inteligencia emocional si toman el enfoque correcto.  
Goleman ha considerado cinco aptitudes emocionales, clasificadas a su vez en dos grandes 
grupos: 
 













• Habilidades sociales. 
 
Goleman define la aptitud emocional como una capacidad aprendida, basada en la 
inteligencia emocional, que origina un desempeño laboral sobresaliente” (Montaño, 2002). 
 
Como recalco no es necesario que una persona sea estrictamente un líder y ocupe un puesto 
alto para que pueda desarrollar una adecuada  inteligencia emocional; es importante 
identificar que  el autor  divide en dos grupos grandes a las competencias  que son aptitudes 
personales y sociales,  ya que el ser humano es un ente social y tiende, por necesidad básica 
a relacionarse con el mundo. Estas se subdividen en 5 competencias emocionales que serán 




“Esta es la primera aptitud de la Inteligencia Emocional (IE). Parte de que, si usted 
no logra conocerse bien a si mismo, a estar consciente de cuáles son sus fortalezas y 
debilidades, aprende a identificar sus estados de ánimo y las consecuencias que 
estos pueden tener en su comportamiento, difícilmente podrá controlar sus 
reacciones y utilizarlas productivamente. Tampoco podrá comprender bien el 
comportamiento de los que le rodean, identificar sus sentimientos y emociones, ni 
podrá actuar con efectividad en sus relaciones interpersonales todo lo cual resulta 
esencial en el trabajo de dirección”(Codina, 2009). 
 
El autoconocimiento es una habilidad que muy difícilmente  las personas han 
logrado realizar, y mas aún si nos ubicamos en la realidad de un policía , este 
muchas veces  no realiza una introspección que es necesaria para que estos puedan 
identificarse como seres humanos con sentimientos y  virtudes, ellos llegan a tratar 
de dar características de cómo son internamente , pero por la propia  formación  
adoptan los comentarios de sus superiores como suyos y esto los aleja mas de 
autoconocimiento factor que es fundamental ya que si ellos se conocen tal como son 
y se aceptan de la misma manera será mas fácil poder entender a sus semejantes, no 




“Goleman define esta aptitud personal de la siguiente forma: ”Conocer los propios 
estados internos, preferencias, recursos e intuiciones”. Incluye en la misma lo 
siguiente: 
 
 Conciencia emocional. Reconocer las propias emociones y sus efectos. 
 Auto-evaluación precisa. Conocer las fuerzas y debilidades propias. 
Confianza en uno mismo Certeza sobre los valores y facultades que uno 
tiene”(Codina, 2009). 
 
Goleman desglosa al autoconocimiento en 3 dimensiones importantes que son 
indispensables para llegar a que la persona este en un constante autoconocimiento; 
en el caso del personal policial existe un choque entre su autoconocimiento y el 
desarrollo de las dimensiones mencionadas por el autor, ya que por su formación y 
jerarquía organizacional, ellos deben ser personas fuertes y no débiles, esta idea no 
puede pasar por sus cabezas por su misma formación. El reconocer sus emociones 
debe hacerse de  manera fría y distante ya que   el reconocimiento y exteriorización 
de los mismos deben presentarse observadora y cautelosa, la mayoría de tiempo se 
equivocan de forma puesto, que al hacerlo pueden implicar una interferencia en el 
desarrollo de su trabajo. 
 
“Plantea que las personas dotadas de esta aptitud: 
 
 Saben qué emociones experimentan y por qué. 
 Perciben los vínculos entre sus sentimientos y lo que piensan, hacen y dicen. 
 Reconocen qué efecto tienen esas sensaciones sobre su desempeño. 
 Conocen sus valores y metas y se guían por ellos”(Codina, 2009). 
 
El trabajo policial debe ser  eminentemente  cauteloso y meticuloso ya que esto es 
determinante para obtener un buen resultado en algún operativo, en este punto ellos 
son capaces de conectar sus pensamientos, con sus comportamientos, actitudes y 
aplacan muchas veces sus emociones puesto que una mínima falla de las mismas 
podría resultar, en un fracaso operativo ; el mismo hecho de que ellos conforman un 
gran vinculo con su comportamientos y  pensamientos. Es algo innato en ellos pero 
cuando aplacan sus sentimientos la mayoría consigue mantener el patrón fuera del 
trabajo y por ello su falta de exploración sentimental y enlace de las mismas con sus 
funciones psíquicas provocan la falta de reconocimiento  de emociones en los demás. 
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El policía conoce sus metas y muchas veces las cumple pero lo hace por la presión 
que estas ejercen sobre este. 
 
“Sobre la “auto-evaluación precisa” plantea que las personas dotadas de esta 
aptitud: 
 
 Conocen sus puntos fuertes y debilidades. 
 Son reflexivas y aprenden de la experiencia. 
 Están abiertas a la crítica sincera y bien intencionada, a las nuevas perspectivas, al 
aprendizaje constante y al desarrollo de sí mismas. 
 Son capaces de mostrar sentido del humor y perspectiva con respecto a sí 
mismas”(Codina, 2009). 
Quiero enfatizar los dos últimos puntos de la auto-evaluación , los policías no 
cumplen estas dos características por lo siguiente: ellos no toleran las críticas, si 
estas vienen de sus superiores , si las acatan, por cumplir con normas internas, mas 
no las aceptan y si lo demuestran  verbal y corporalmente con personas que no están 
dentro de su jerarquía; y el segundo punto  si aplican el buen  humor, peo lo utilizan 
como un mecanismo de defensa para aplacar sus emociones que surgen en un 
conflicto. 
 
“Esa conciencia del efecto de nuestras emociones sobre lo que hacemos es una 
aptitud emocional fundamental. Si nos falta, somos vulnerables, a emociones 
desbocadas que pueden desviarnos. Esa conciencia es nuestra guía para afinar todo 
tipo de desempeño laboral, manejando nuestros sentimientos rebeldes, 
manteniéndonos motivados, captando debidamente los sentimientos de quienes nos 
rodean y desarrollando habilidades sociales relacionadas con el trabajo, incluidas 
las que resultan esenciales en el liderazgo y en el trabajo en equipo, 
destaca. Nuestras sensaciones nos acompañan siempre, pero rara vez les prestamos 
atención. Lo típico es que cobremos conciencia de ellas sólo cuando se desbordan. 
Pero, si prestamos atención, las experimentamos en planos más sutiles, mucho antes 
de que surjan con tanta fuerza. Las personas que no reconocen sus sentimientos se 
encuentran en tremenda desventaja. En cierto sentido son “analfabetos 
emocionales” ajenos a un reino de realidad, que es crucial para triunfar en la vida 
como un todo, por no hablar del trabajo. El auto-conocimiento ofrece un timón 
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seguro para mantener nuestras decisiones laborales en armonía con nuestros 
valores más profundos, comenta Goleman”(Codina, 2009). 
 
La conciencia  es una guía, una orientación en nuestras vidas, con ello podemos 
modificar nuestros comportamientos y pensamientos; esta también ayuda a visualizar 
de mejor manera nuestras emociones  y aprender de ellas. Me parece que lo que el 
autor comenta en relación a  que las personas  que no reconocen a sus sentimientos  
son “analfabetos emocionales” constituye una realidad  ya que el ser humano 
innatamente los experimenta pero si no los reconocemos como tales, como 
pretendemos relacionarnos e interactuar con el medio? En el caso de los policías por 
su formación policial refuerzan esta falta de reconocimiento  ahondan más y más en 
sus actividades laborales, lo que debería ser todo lo contrario, auto conocerse 
sentimentalmente para tener mejores relaciones laborales y manejar a favor suyo las 
emociones es vital. 
 
4.3.2 Autorregulación  
 
“Los impulsos biológicos de la autorregulación manejan nuestras emociones. No los 
podemos dejar de lado, pero sí podemos hacer mucho para manejarlos. La 
autorregulación, que es como una conversación interna continuada, es el componente de 
la inteligencia emocional que nos libera de ser prisioneros de nuestros sentimientos. 
Quienes están comprometidos con esta conversación sienten - como cualquiera - mal 
humor e impulsos emocionales, pero encuentran la manera de controlarlos y canalizarlos 
en forma útil”(Goleman D. , 2006). 
 
Las emociones deben ser  reguladas por cada uno de nosotros, existen varios instantes en 
los cuales estas llegan a fluir de manera inesperada; pero mediante un diálogo interno o 
introspección que realicemos constantemente podemos encontrar maneras en las que 
nosotros mismos podemos controlarlas y utilizarlas en beneficio propio. 
 
“Imaginemos a un ejecutivo que acaba de observar a un grupo de sus empleados 
exponiendo un análisis mediocre a la junta directiva de la empresa. Después del fracaso, 
el ejecutivo puede estar tentado a golpear la mesa con furia o hasta patear una silla. 
Podría dar un salto y gritarle a todo el grupo. O podría también mantener un silencio 
sepulcral, mirando a cada uno antes de emprender su salida .Si él tuviera el don de la 
autorregulación, tomaría otro camino. Escogería cuidadosamente sus palabras, 
reconociendo el pésimo desempeño del grupo, pero sin adelantarse a hacer juicios 
precipitados. Después se haría a un lado para reflexionar sobre las razones del fracaso. 
¿Serían razones personales o faltas de esfuerzo? ¿Existe algún factor atenuante? ¿Cuál 
fue el papel que el ejecutivo cumplió en esta debacle? Después de hacerse estas 
preguntas, llamaría a todo el equipo, expondría las consecuencias del incidente y 
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presentaría sus sentimientos frente al hecho. Después presentará un análisis del 
problema y una solución conveniente”(Goleman D. , 2006). 
 
El ejemplo que enmarca el autor es una perspectiva de la realidad laboral, en el caso d la 
PJ-P las jerarquías o mandos superiores son los que regulan el manejo de los casos que 
recibe cada unidad, si estos no tienen un buen resultado muchas veces  caen en actos 
impulsivos, como consecuencia de la mala regulación de emociones y mas aun si existen 
jerarquías que mandan y a como de lugar deben acatarse estas reglas y funciones ; pero en  
la realidad de los rangos altos  muchas veces no se realizan las preguntas sobre su 
implicación en el fracaso grupal, en lugar de ello solo manifiestan los errores de sus 
subordinados, en donde muchos de ellos no buscan una solución para bien común. 
 
“¿Por qué es tan importante la autorregulación para los líderes? En primer lugar, las 
personas que están en control de sus sentimientos e impulsos, son razonables y capaces 
de crear un ambiente de confianza y equidad. En este tipo de ambientes, la politiquería y 
las peleas internas se reducen drásticamente y la productividad aumenta. Las personas 
con talento se congregan en la organización y no están tentadas a dejarla. La 
autorregulación tiene un efecto multiplicador hacia abajo. Nadie quiere ser reconocido 
como alguien exaltado y de mal genio cuando el jefe es conocido por su serenidad. 
Menos mal humor en los altos niveles significa aún menos mal humor en toda la 
organización. Segundo, la autorregulación es muy importante por razones competitivas. 
Todos sabemos que en la actualidad los negocios están llenos de ambigüedad y cambio. 
Las empresas se fusionan y se separan regularmente. La tecnología transforma el trabajo 
a un ritmo vertiginoso. Quienes logran dominar sus emociones pueden manejar los 
cambios. Cuando se anuncia un nuevo programa de cambio no entran en pánico. Por el 
contrario, son capaces de suspender los juicios y empezar a buscar información y 
escuchar a los ejecutivos que explican el nuevo programa. A medida que las iniciativas 
avanzan, son capaces de moverse junto con ellas. Algunas veces, incluso lideran el 
camino”(Goleman D. , 2006). 
 
Cuando un mando superior  pueda autor regular sus emociones los policías que están bajo 
las órdenes del mismo, también  tendrán disposición a hacerlo. Me parece muy 
interesante este párrafo mencionado por  el autor ya que los altos mandos son los lideres 
de la institución y por lo mismo deben a prender a manejarse, pero como esperar un buen 
trabajo en equipo y manejo del mismo si el líder  no puede regular sus emociones y 
comportamientos  inapropiados?; las clases policiales  tienden a obedecer a los altos 
mandos y por lo mismo también modelan sus comportamientos. Si estas altas jerarquías 
logran auto regular sus emociones y ser asertivos con sus pensamientos es evidente que el 
ambiente laboral mejorará y esto motivará para que el trabajo prospere. 
 
“Consideremos el caso de la gerente de una gran empresa manufacturera. Al igual que 
sus colegas, había utilizado un tipo específico de software durante cinco años. El 
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programa determinaba la forma en que ella recolectaba y reportaba datos y cómo 
pensaba acerca de la estrategia de la empresa. Un día, los altos ejecutivos anunciaron 
que un nuevo programa sería recolectado y evaluado en la organización. Mientras que 
muchos de los empleados se quejaron frente a lo destructivo que serían los cambios, la 
gerente estudió las razones para justificar el nuevo programa y se convenció de su 
potencial para mejorar el desempeño. Asistió ansiosamente a las sesiones de 
entrenamiento, mientras que muchos de sus colegas se negaron a hacerlo, y fue 
promovida para manejar varias divisiones, en parte porque aprendió a utilizar la 
tecnología de forma muy efectiva. Quiero hacer énfasis de nuevo en la importancia de la 
autorregulación en el liderazgo y sentar precedente de que ésta refuerza la integridad, 
que no es sólo una virtud personal sino también una fortaleza organizacional. Muchas de 
las cosas negativas que ocurren en las empresas son resultado de los comportamientos 
impulsivos. Las personas raramente hacen el plan de inflar sus utilidades, engrosar 
artificialmente las cuentas de gastos o abusar del poder para fines egoístas. Pero cuando 
se presenta una de estas oportunidades, las personas que tienen escaso control de sus 
impulsos dicen sí, y caen”(Goleman D. , 2006). 
 
Este ejemplo es muy educativo y me gustaría explicar mi punto de vista y comprensión 
sobre el  mismo; creo que  el ser humano tiende a sentirse bien en la monotonía ya que 
cada día al realizar el mismo trabajo este se vuelve confiado del medio, pero cuando 
dicho medio cambia, surge el  miedo a lo nuevo a lo desconocido; esto también 
constituye una  característica del personal policial,  muchos de ellos están acostumbrados 
a desenvolverse y rotar en diferentes unidades , pero en lugar de obtener algo positivo de 
este cambio realizan todo lo contrario, haciendo su  trabajo sin gusto por lo mismo y 
buscando maneras para volver a las unidades  en donde se sienten  confiados. 
 
“En contraste, consideremos el comportamiento de un alto ejecutivo de una gran 
compañía de alimentos. Este era escrupulosamente honesto en sus negociaciones con los 
distribuidores locales. Rutinariamente exhibía su estructura de costos en detalle y les 
daba a los distribuidores un entendimiento realista del enfoque de fijación de precios de 
la empresa. Este enfoque implicaba que el alto ejecutivo no siempre podía regatear. 
Después, sintió la necesidad de aumentar sus ganancias con la retención de información 
con respecto a los costos de la empresa. Pero desafío ese impulso y se dio cuenta de que 
tenía mucho más sentido contrarrestarlo. Su autorregulación emocional generó 
relaciones fuertes y duraderas con los distribuidores, cosa que benefició a la empresa 
mucho más que cualquier ganancia financiera de corto plazo. Por tanto, las señas de la 
autorregulación emocional no son difíciles de pasar por alto: propensión a la reflexión y 
el pensamiento, conformidad con la ambigüedad y el cambio, integridad y habilidad para 




Como la autoconciencia, la autorregulación tampoco se recompensa con frecuencia. Las 
personas que pueden dominar sus emociones son consideradas muchas veces como frías 
y faltas de pasión. Las que tienen temperamentos vehementes son consideradas como los 
líderes clásicos, sus explosiones son consideradas como signos de carisma y poder. 
Cuando este tipo de personas llega a lo más alto, su impulsividad muchas veces juega en 
contra de ellas. En las investigaciones, las demostraciones extremas de emociones 
negativas nunca han surgido como motor de un buen liderazgo”(Goleman D. , 2006).  
 
La autorregulación emocional es una característica esencial en un buen líder,  no solo en 
el , sino  también en todos las personas que conforman un grupo en común, pienso que 
mediante una introspección adecuada  cada uno de nosotros podemos  llegar a encontrar 
los medios de  como poder auto regular nuestra emociones y con ello evitar actos 
impulsivos ; cabe recalcar que esto mejorará el ambiente en  donde se desenvuelvan las 
personas y con ello se lograría cambiar las condiciones laborales que afectan a los 
policías ya que las mismas jerarquías, trabajos a turnos, y la nocturnidad provocan 
muchas veces la vulnerabilidad en dicho control ya  que física y psíquicamente no se 
encuentran totalmente satisfechos ; si los altos mandos logran regular sus emociones esto 




“Si hay una cualidad que casi todos los líderes poseen es la motivación. Los líderes son 
impulsados a alcanzar logros por encima de las expectativas propias y las de los demás. 
La palabra clave aquí es "lograr". Muchas personas son motivadas por factores 
externos, como un salario alto o el status resultante de tener una posición con un título 
llamativo, o formar parte de una empresa prestigiosa. En contraste, quienes tienen 
potencial para ser líderes se motivan por un deseo profundamente enraizado de tener 
logros, por el hecho mismo de alcanzarlos. Si está buscando líderes, ¿cómo puede 
distinguir aquellos que están motivados por el impulso del logro y los que están movidos 
por recompensas externas? La primera señal es una pasión por el trabajo mismo: estas 
personas buscan desafíos creativos, les encanta aprender y se enorgullecen del trabajo 
bien hecho. También despliegan una incansable energía para hacer mejor las cosas. 
Personas con este tipo de energía a menudo parecen impacientes con el statu quo. Son 
muy persistentes con cuestionamientos acerca de por qué las cosas se hacen de una 
forma y no de la otra; y están ansiosas por explorar nuevos enfoques en su 
trabajo”(Goleman D. , 2006). 
 
El motivar, es una habilidad emocional muy importante  ya que creo  que este es el motor 
que impulsa a cada persona para desempeñarse laboral, familiar y socialmente y poder 
alcanzar los objetivos planteados. De acuerdo con lo que el autor manifiesta,  las 
instituciones y los jefes llegan a motivar a  sus empleados con algún tipo de 
remuneración, etc.; en muchos casos esto ayuda a que la situación laboral prospere, pero 
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en el caso de los policías,  la motivación que requieren no viene precisamente a ser 
económica, en lugar de ello,  según sus propias manifestaciones el ser  alentados  
verbalmente por su trabajo es lo que les gustaría. Casi todos los altos mandos lo evitan, 
llegando al punto de desmotivarlos al castigarlos con  la orden de no salir franco por 
algún error cometido. 
 
“Por ejemplo, el gerente de una empresa de cosméticos estaba frustrado por tener que 
esperar dos semanas para obtener resultados de ventas por parte de las personas en el 
terreno. Finalmente, encontró un sistema telefónico automatizado que haría sonar un 
beeper para todos sus vendedores todos los días a las cinco de la tarde que los impulsara 
a digitar sus cifras. En otras palabras, cuántas llamadas y ventas habían hecho cada día. 
Este sistema disminuyó el tiempo de retroalimentación en venta de varias semanas a 
algunas horas. Esta historia ilustra otras dos cualidades comunes de las personas que 
están orientadas al logro. Siempre quieren incrementar su nivel de desempeño y siempre 
quieren tener registros de ese nivel. Durante las evaluaciones de desempeño, las 
personas con alta motivación suelen pedir a sus superiores que les exijan más. Claro 
está, un empleado que combine la autoconciencia con la motivación interna reconocerá 
sus límites, pero no por ello se transará por objetivos que son demasiado fáciles de 
cumplir”(Goleman D. , 2006). 
 
Muchos jefes realizan o implementan  varios métodos para motivar al personal, pero hay 
que tener muy en cuenta que el más beneficiado de tal motivación es realmente el jefe ya 
que la mayoría de las  ganancias vienen siendo para la institución. En la PJ-P existe este 
tipo de motivación pero si se vuelven constantes esto producirá  alteraciones y 
sentimientos de frustración e impotencia, si ellos no logran cumplir con  un caso lo mas 
rápido posible, se debe tener muy en cuenta que no todas las personas se auto motivan  de 
la misma manera y por ello debemos pensar en mejores métodos  que  se ajusten a la 
institución;  como ya referí a través de la  motivación verbal y  el respeto de  los turnos de 
trabajo con los días francos. 
 
“Y esto deriva naturalmente que las personas que tienen el impulso de desempeñarse 
mejor quieren tener una forma de seguirle la pista a su propio progreso, al de su equipo 
y al de su empresa. Mientras que las personas con baja motivación hacia el logro son, en 
ocasiones, muy quisquillosas con respecto a los resultados, aquellas con alta motivación 
hacia el logro registran su desempeño con medidas como rentabilidad o participación en 
el mercado. Conozco un tesorero que inicia y finaliza su día en Internet, midiendo el 
desempeño de su portafolio de acciones contra cuatro referencias de la competencia. Es 
interesante anotar que las personas con alta motivación permanecen optimistas, aun 
cuando la calificación de su desempeño esté en su contra. En estos casos, la 
autorregulación se combina con la motivación al logro para sobrellevar la frustración y 




Si el policía es motivado de la manera ya mencionada, podrá sentirse como parte de la 
institución  animando  a los miembros policiales ya que por su formación  policial ha 
llegado a tener una identidad con la misma,  pero que con las condiciones laborales con 
las que son enfrentados directamente, esta identidad se ha ido perdiendo. Es muy 
importante el ser optimista y si la autorregulación se combina con la motivación  la 
persona no se queda en el fracaso, al contrario busca lo positivo de las situaciones 
negativas y el resultado lo utiliza en bien personal. 
 
“Tomemos el caso de una gerente que maneja una cartera de clientes en una gran 
compañía de inversión. Después de varios años exitosos, sus fondos se desplomaron 
durante tres trimestres consecutivos y llevaron a tres grandes clientes institucionales a 
trasladar sus negocios a otra parte. Algunos ejecutivos habrían podido responsabilizar 
de este "irse a pique" a circunstancias fuera de su control; otros habrían podido tomar 
este retroceso como evidencia de fracaso personal. Sin embargo, la gerente vio en esto 
una oportunidad para probar que podría liderar un remezón. Dos años después, cuando 
fue promovida a un nivel muy alto en la compañía, describió esta experiencia como "la 
mejor que le pudo haber pasado. Aprendí mucho de esto". Los ejecutivos que tratan de 
identificar altos niveles de motivación hacia el logro en su equipo pueden buscar una 
última evidencia: compromiso hacia la organización. Cuando las personas quieren su 
empleo por el trabajo en sí, se sienten muchas veces comprometidas con las 
organizaciones que hacen posible el trabajo. Los empleados comprometidos tienden a 
permanecer con las organizaciones aún cuando son perseguidos por el dinero que 
ondean los cazatalentos”(Goleman D. , 2006). 
  
Los fracasos son el resultado de actos impulsivos por  esta y un sin numero mas de 
emociones que si no son bien manejadas y controladas, la persona  puede entrar en un 
posible acting out , y esto acarriará múltiples consecuencias, pero si  el aprendizaje se 
aplica en los mismos y con ello  se obtiene algo positivo de la situación negativa,  esto 
constituirá  la motivación para poder intentar nuevamente el objetivo antes planteado . El 
compromiso que menciona el autor se aplica en el policía pero con otro sentido, que es 
identidad;  el sentir que pertenece a una institución  es una característica más que motiva 
al personal siempre que  las jerarquías también coadyuven  a la formación de verdadero 
líder. 
 
“No es difícil entender cómo y por qué la motivación al logro se puede traducir en un 
fuerte liderazgo. Si uno se establece una escala de desempeño alta para sí mismo, cuando 
se encuentre en una posición adecuada hará lo mismo para la organización. De la misma 
forma, una orientación a sobrepasar las metas y un interés por llevar registros de 
desempeño, puede ser contagiosa. Los líderes con estas cualidades a menudo pueden 
rodearse de un equipo de gerentes con las mismas cualidades. Por supuesto, el 
optimismo y el compromiso organizacional son fundamentales para el 
liderazgo”(Goleman D. , 2006). 
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Si se quiere motivar al personal, no solo a los altos mandos, también los subordinados 
deben realizar una correcta autorregulación y autoconciencia para primeramente 
motivarse como personas y después ser optimistas  consigo mismos  y motivarse en un 
logro  mas no con algo objetivo y por ello si existe un cambio  en mejorar la motivación y 
evitar a toda costa  desmotivar, irrespetar su integridad podrá contagiar o dar como 
resultado un efecto dominó en los demás integrantes. Con ello mejorará  la institución y 
cada uno de sus miembros  ya que esto también lo aplicarán  en el ámbito familiar que es 




“De todas las dimensiones de la inteligencia emocional, la empatía es la más fácil de 
reconocer. Todos sienten la empatía de un profesor o un amigo sensible y se ha golpeado 
su ausencia cuando estamos con un jefe o entrenador insensible. Pero cuando se trata de 
negocios, raramente se oye que las personas son elogiadas o recompensadas por su 
empatía. La palabra misma parece alejada de la vida de los negocios y fuera de lugar 
entre las duras realidades del mercado. Pero la empatía no tiene que ver con aquel 
sentimentalismo del estilo de "yo estoy bien, tú estás bien". Para un líder, la empatía no 
significa adoptar las emociones de otros como propias y tratar de complacer a todos. 
Esto sería una pesadilla y haría la acción imposible. Por el contrario, empatía significa 
considerar los sentimientos de los empleados, junto con otros factores, en el proceso de 
tomar decisiones inteligentes”(Goleman D. , 2006). 
 
La empatía es una competencia emocional, también importante como las ya mencionadas 
anteriormente; como el autor recalca no significa que cada persona se apropie de las 
emociones de los demás, al contrario  es el  ponerse en los zapatos del otro y entender la 
situación emocional  para  poder mirar la realidad de los conflictos  diarios como lo hacen 
los demás. En la PJ-P  esta falta de empatía es realmente muy grande en cuestiones 
laborales  ya que los mandos superiores no son capaces  de adaptar las condiciones 
laborales al  policía y a su situación  personal,  por ello es que estos caen  en un 
sinnúmero de problemas psicológicos  tales como intentos suicidas, alcoholismo, 
ausencias laborales, etc.,  y;  por ello se presentan respuestas inhumanas para el policía 
que  no se atreven a visualizar la realidad personal y entender el porque de su situación y 
en lugar de ello se los castiga enviándolos presos o privándolos de sus días francos. 
 
“Para un ejemplo de empatía en acción, consideremos lo que ocurrió cuando dos 
grandes compañías de corredores de bolsa se fusionaron y crearon cargos redundantes 
en todas las divisiones. Un gerente de división reunió a su gente y les dio un triste 
discurso para anunciar que varias personas pronto serían despedidas. El gerente de otra 
división le dio a su gente un discurso muy diferente. No ocultó sus preocupaciones y 
confusión, y prometió que mantendría a todos informados y los trataría justamente. La 
diferencia entre estos dos gerentes era la empatía. El primer gerente estaba muy 
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preocupado por su propio destino para ponerse a considerar los sentimientos de sus 
colegas golpeados por la ansiedad. El segundo intuitivamente sabía qué estaba sintiendo 
su gente y reconoció sus preocupaciones con sus propias palabras. ¿Es acaso una 
sorpresa que el primer gerente haya presenciado el hundimiento de su división mientras 
muchas personas desmoralizadas, en especial las más talentosas, se marchaban? En 
contraste, el segundo gerente continuó siendo un líder fuerte, las mejores personas se 
quedaron y su división siguió tan productiva como siempre”(Goleman D. , 2006). 
 
Es importante que los jefes de cada unidad policial  generen empatía en sus subordinados,  
ya que por este medio ellos van a sentir que hay comprensión por su preocupación y esto  
por ende  generará un alivio,  un apoyo  y  un mejor trabajo en equipo, pero si no se 
obtiene esto, por miedo a que  los mandos superiores sean visualizados como débiles,  
entonces entorpecerán el trabajo de sus subordinados,  ya que la orientación del líder será 
opaca y no tan clara para efectuar el objetivo que quisieran  llevar a cabo. 
 
“Como componente del liderazgo, la empatía es particularmente importante en la 
actualidad, por lo menos por tres razones: el creciente uso de equipos de trabajo, la 
velocidad de la globalización y la necesidad de retener el talento. Consideremos la 
necesidad de liderar un equipo: como lo podrá confirmar cualquiera que haya formado 
parte de un equipo, éstos son calderas saturadas de emociones en ebullición. Muchas 
veces se les pide a quienes pelean llegar a un acuerdo, pero si esto es difícil entre dos 
personas, es mucho más complicado cuando los miembros del equipo aumentan. Hasta 
en pequeños grupos de cuatro o cinco miembros se forman alianzas y se establecen 
agendas interpuestas. El líder de un equipo debe ser capaz de percibir y entender los 
puntos de vista de cada uno de los miembros alrededor de la mesa de trabajo”(Goleman 
D. , 2006). 
 
El trabajo en equipo, ya sea que esté compuesto por 2 o  más personas, pero el mismo 
hecho de generar un buen resultado para un objetivo planteado implica que cada uno de 
sus miembros den su punto de vista  e ideas , con esto los lideres o jefes de unidad deben 
fortalecer de  mejor manera  la empatía  no solo para poder percibir sus emociones, sino 
también para colocarnos en sus zapatos y la visualización de la objetividad para de esta 
manera poder  ser equitativo y asertivo con los diferentes miembros, ya que cada uno de 
ellos es un ente diferente en todos sus aspectos. De igual manera existirán conflictos y si 
no tenemos una autorregulación de  las emociones que se implicarán, estas  serán 
evidentemente mayores y por ello se necesita empatía y autorregulación por parte no solo 
del jefe sino también de los subordinados. 
 
“Esto es exactamente lo que hizo una gerente de marketing en una gran empresa de 
tecnología de la información, cuando fue nombrada para liderar un equipo en 
problemas. El equipo se encontraba agitado, con una gran carga de trabajo y fechas 
límites sin cumplir. Las tensiones eran muy grandes entre los miembros. No era 
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suficiente tratar de arreglar la situación con procedimientos para acercar al grupo. 
Entonces, esta ejecutiva tomó varias medidas. En una serie de sesiones frente a frente, 
ella escuchó a cada uno de los miembros del grupo hablar sobre lo que los estaba 
frustrando, cómo evaluaban a sus colegas y si sentían que habían sido ignorados. 
Después dirigió su equipo en una forma que los acercó: fomentó que las personas 
hablaran abiertamente de sus frustraciones y ayudó a la gente a lanzar críticas 
constructivas durante las reuniones. En pocas palabras, su empatía le permitió entender 
el estado emocional del equipo. El resultado no fue únicamente una mayor colaboración 
entre los diversos miembros, sino también la aparición de negocios adicionales, pues el 
equipo fue convocado para ayudar a una variada gama de clientes internos”(Goleman 
D. , 2006). 
 
En la PJ-P es necesario que se tomen medidas sobre la verdadera libertad de expresión ya 
que por la exigente vida policial no  pueden verbalizar sus frustraciones, inquietudes y 
quejas puesto que siempre va a haber un  superior que ordena y  su disposición debe 
cumplirse a como de lugar; si se fomentara esta expresión sin miedo a represalias  de  
dichos superiores junto con la  empatía, también la autoconciencia y motivación de cada 
miembro, lograrían una buena realización de su trabajo.  
 
“La globalización es otra razón para la creciente importancia de la empatía en los 
líderes de negocios. El diálogo intercultural puede llevar fácilmente a equivocaciones y 
malentendidos. La empatía es el antídoto. Las personas que la poseen están sintonizadas 
con las sutilezas del lenguaje corporal, pueden escuchar el mensaje detrás de las 
palabras habladas. Más allá de esto, tienen un profundo entendimiento de la existencia e 
importancia de las diferencias étnicas y culturales. 
 
Si se considera el caso de una firma consultora estadounidense cuyo equipo acababa de 
exponer un proyecto a un potencial cliente japonés. En sus relaciones anteriores con sus 
clientes estadounidenses, el equipo estaba acostumbrado a ser bombardeado con 
preguntas después de cada propuesta, pero esta vez fueron recibidos con un profundo 
silencio. Varios miembros del equipo, tomando ese silencio como señal de 
desaprobación, estaban listos para empacar y marcharse. El consultor líder les hizo 
señas para que se detuvieran. A pesar de que no le era particularmente familiar la 
cultura japonesa, él pudo leer la expresión de la cara y la postura del cliente y no 
percibió rechazo, sino interés y profunda consideración. Estaba en lo cierto: cuando el 
cliente finalmente habló, fue para otorgarle el proyecto a la firma de 
consultoría”(Goleman D. , 2006). 
 
El policía por  el trabajo que desempeña con delincuentes,  maneja una empatía con estos, 
por ello son formados en la expresión facial, corporal, verbal y visual, lo que les ayuda a 
identificar con mayor facilidad a los mismos; el problema es que esa empatía viene 
acompañada de un comportamiento frio y vigilante; esta combinación la utiliza solo en  el 
contacto en las calles. Esta empatía se pierde para trabajar coordinadamente con  los 
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miembros policiales lo cual debería mantenerse, y; así mejoraría significativamente  el 
trabajo en equipo. 
 
“Finalmente, la empatía juega un papel clave en la retención del talento, 
particularmente en la economía actual de la información. Los líderes siempre han 
necesitado la empatía para desarrollar y retener a la gente buena, pero ahora lo que está 
en juego es más importante. Cuando las personas excelentes se marchan, se llevan el 
conocimiento de la compañía con ellas. Aquí es donde aparecen la consultoría y la 
tutoría. En repetidas ocasiones, se ha demostrado que la consejería y la tutoría son 
provechosas, no sólo para un mejor desempeño, sino también para una mayor 
satisfacción en el trabajo y una disminución de la rotación. Sin embargo, lo que hace que 
la consultoría y la tutoría funcionen mejor es la naturaleza de la relación. Los consejeros 
y mentores sobresalientes impactan las cabezas de las personas a quienes ayudan. Ellos 
perciben cómo dar una retroalimentación efectiva y saben cuándo empujar para un 
mejor desempeño y cuándo frenar. En la forma como motivan a sus protegidos, están 
demostrando empatía en acción. Aunque parezca que se repite un refrán, la empatía no 
goza de mucho respeto en los negocios. Las personas se preguntan cómo hacen los 
líderes para tomar decisiones complicadas si están "sintiendo" por todos los afectados. 
Pero los líderes con empatía hacen mucho más que simpatizar con las personas que se 
encuentran a su alrededor: utilizan su conocimiento para mejorar sus empresas en forma 
sutil, pero importante”(Goleman D. , 2006).  
 
Cada institución necesita una orientación para que la visión de la realidad laboral de su 
empresa  sea mas amplia y de esta manera pueda generase empatía  y comunicación 
efectiva , de esta manera se puede obtener mejores relaciones entre los miembros de la 
institución y vuelvo a recalcar, la empatía, nos ayuda a visualizar la objetividad de cada 
individuo y así poder comprender las ideas y sugerencias que nazcan de cada uno, por 
ello también se aplica la motivación ya que al hacerle sentir comprendido 
emocionalmente al policía  y al  tomar en cuenta sus ideas,  los demás miembros del 
grupo se sentirán identificados con la misma y esto impulsará a generar mayores 
resultados óptimos de los trabajos operativos que realicen, en especial en la PJ-P donde se 
podría hacer  mas  llevadera. Visualizar  las condiciones laborales  de manera positiva y 
no con un ambiente de autodestrucción emocional. 
 
4.3.5 Habilidades sociales 
 
“Los tres primeros componentes de la inteligencia emocional son habilidades de 
automanejo. Las dos últimas - empatía y habilidades sociales - tiene que ver con la 
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capacidad de las personas para manejar las relaciones con los demás. Como componente 
de la inteligencia emocional, las habilidades sociales no son tan sencillas como parecen. 
No es sólo una cuestión de ser amistoso, a pesar de que las personas con altos niveles de 
habilidades sociales rara vez no lo sean. Por el contrario, la habilidad social es amistad 
con un propósito: conducir a las personas hacia la dirección que se desee, ya sea un 
acuerdo para una nueva estrategia de marketing o entusiasmo frente a un nuevo producto. 
Las personas con habilidades sociales tienden a tener un amplio círculo de conocidos y 
tienen un don para encontrar cosas en común con personas de todo tipo. En otras 
palabras, un don para despertar simpatía. Esto no quiere decir que socialicen 
continuamente. Significa que trabajan conforme a la suposición de que nada importante se 
puede hacer solo. Estas personas tienen una red de conocidos lista para ser activada 
cuando es necesario” (Goleman D. , 2006). 
 
El ser humano tiene una necesidad básica que es el relacionarse socialmente y siempre va 
a estar haciéndolo, ya sea en un grupo pequeño de personas o uno grande; implica la 
simpatía y la amistad, pero estas siempre van a direccionarlo con un propósito  por medio 
del cual estas relaciones en un futuro nos proporcionarán una forma de  ayuda en 
cualquier circunstancia que se los necesite. 
 
“Las habilidades sociales son la culminación de las otras dimensiones de la inteligencia 
emocional. Las personas tienden a ser muy afectivas al manejar relaciones en las cuales 
puedan entender y controlar sus propias emociones y puedan tener empatía con los 
sentimientos de los otros. Incluso la motivación contribuye a las habilidades sociales. 
Recordemos que las personas que están orientadas al logro tienden a ser optimistas, a 
pesar de los fracasos y retrocesos. Cuando las personas están muy bien, su "brillo" se ve 
reflejado en las conversaciones y encuentros sociales. Son populares, y con razón. Al ser 
resultado de otras dimensiones de la inteligencia emocional, las habilidades sociales son 
reconocibles en el trabajo en muchas formas que sonarán familiares. Por ejemplo, las 
personas con habilidades sociales son adeptas al manejo de equipos de trabajo: ésta es 
la empatía en pleno funcionamiento. Así mismo, son expertas en persuasión: ésta es una 
manifestación que combina autoconciencia, autorregulación y empatía. Dadas estas 
habilidades, quienes son buenos para persuadir saben cuándo deben hacer una súplica 
emotiva y cuándo funcionará mejor un llamado a la razón. La motivación, cuando es 
visible públicamente, hace de estas personas excelentes colaboradores: su pasión por el 
trabajo se expande a los otros y éstos se ven impulsados a buscar soluciones”(Goleman 
D. , 2006). 
 
Las habilidades son un resultado de las demás dimensiones ya analizadas con 
anterioridad, aquí se combinan  todas estas para  que la persona continúe con una 
estabilidad en su inteligencia emocional. Me parece muy importante lo que recalca el 
autor sobre la persuasión, el momento para realizarlo y de que manera,  para que el grupo 
no se desanime y en su lugar  continúe  la motivación  con la finalidad de  que sean 
impulsados de manera positiva. Es fácil identificar a una  persona con habilidades 
sociales en su  trato asertivo para con los demás, la  empatía, la motivación y el ser 
positivo ante los fracasos. En la PJ-P existe una ruptura de las relaciones sociales  ya que 
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por las condiciones laborales a las que son sometidos, la falta de empatía y comunicación 
entre el personal policial hace que este trabajo y esta relación sea la menos intima posible  
y como ellos tienden a  mantener un patrón,  la mayoría lleva ese comportamiento a casa 
y su relación familiar tiende a romperse y a crear conflictos familiares. 
 
“Pero algunas veces, la habilidad social se manifiesta en formas diferentes a como lo 
hacen los otros componentes de la inteligencia emocional. Por ejemplo, algunas veces 
puede pensarse que las personas con habilidades sociales no hacen nada en su trabajo. 
Parecen más bien estar charlando en los pasillos con los colegas, o bromeando con 
personas que ni siquiera están conectadas con sus verdaderos trabajos. Estas personas 
piensan que no tiene sentido limitar arbitrariamente el alcance de sus relaciones. Tejen 
amplios lazos, pues saben que en estos tiempos pueden necesitar la ayuda de personas 
que empiezan a conocer”(Goleman D. , 2006). 
 
El mantener varios lazos sociales es una ventaja para poder  tener recursos que serán 
utilizados cuando cada persona los necesite. Los policías tienden a mantener pocas 
habilidades sociales; una de ellas es el llamado “body” con el cual cuentan en diferentes 
circunstancias e incluso tienen una regla que consiste en que  los dos deben proteger su 
vida mutuamente en cualquier operativo para salvaguardarlas; pero por las jerarquías 
muchas veces no existe esta habilidad entre un mando superior y un  inferior y además  
por causa  del desplazamiento forzoso  es muy difícil en algunos casos que sus relaciones 
sean fructíferas y mantenedoras. 
 
“Este es el caso de un ejecutivo en el departamento de estrategia de una empresa global 
que fabrica computadoras. Para 1993, estaba convencido de que el futuro de la empresa 
era Internet. Durante el año siguiente, encontró gente parecida y utilizó su habilidad 
social para reunir toda una comunidad virtual que iba más allá de niveles, divisiones y 
naciones. Después utilizó este equipo de facto para crear un sitio web corporativo, que 
fue uno de los primeros que tuvo una gran empresa. Por su propia iniciativa, sin 
presupuesto ni un status formal, inscribió a la empresa para participar en una 
convención anual de la industria de Internet. Con un llamado a sus aliados y 
persuadiendo a varias divisiones para donar fondos, reclutó a más de cincuenta personas 
de una docena de unidades diferentes para que representaran a la compañía en la 
convención. La gerencia tomó nota: en un año, el equipo de este ejecutivo conformó la 
base para la primera división de Internet de la empresa y fue nombrado formalmente 
como encargado de esa. Para poder llegar allí, el ejecutivo había ignorado todos los 
límites convencionales, forjando y manteniendo conexiones con personas en cada lugar 
de la organización”(Goleman D. , 2006). 
 
El trabajo en equipo es importante y mas aún si este se amplia con mayor  frecuencia  ya 
que estas conexiones humanas pueden proporcionar un sin número de información 
valiosa para cualquier necesidad de grupo que requiramos. En este ejemplo el autor aplica  
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la interculturalidad como un recurso para  arrasar culturas y fronteras y  para direccionar  
este grupo de personas. El personal de la PJ-P  debe mantener esta habilidad ya que para 
cada tipo de operativo es necesario  tener varias relaciones y mas si estas aumentan para 
que el caso  se resuelva en el tiempo requerido por los mandos superiores y evitar 
castigos internos. La persuasión es una característica muy importante ya que gracias a ella  
los policías pueden llegar a negociar  la más conveniente tanto para la una parte como 
para la otra. 
 
“¿La habilidad social está considerada una capacidad clave de liderazgo en las 
empresas? Sí, en especial cuando se compara con otros componentes de la inteligencia 
emocional. La gente parece saber intuitivamente que los líderes necesitan manejar 
relaciones de manera efectiva. Ningún líder es una isla. Después de todo, la labor de éste 
es la de hacer el trabajo con la ayuda de otras personas y las habilidades sociales 
permiten que los líderes pongan a trabajar su inteligencia emocional. Sería tonto afirmar 
que el tradicional cociente intelectual y las habilidades técnicas no son ingredientes 
importantes para un fuerte liderazgo. Pero la receta no estaría completa sin la 
inteligencia emocional. Alguna vez se pensó que "sería simpático y positivo" que los 
líderes de los negocios tuvieran los componentes de la inteligencia emocional. Ahora ya 
sabemos que, para que el desempeño sea superior, los líderes deben tener estos 
ingredientes. Entonces, es afortunado que la inteligencia emocional pueda aprenderse. 
El proceso no es fácil. Toma tiempo y más que todo compromiso, pero los beneficios de 
tener una inteligencia emocional bien desarrollada, tanto para el uso individual como 
para el de la organización, hacen que valga la pena el esfuerzo”(Goleman D. , 2006). 
 
Discrepo en algo, pienso que las habilidades sociales no solo se deben manejar por un 
líder a cargo, creo que cada integrante del grupo también debe hacerlo y así  poder  
aportar un granito de arena para solucionar un caso; la inteligencia emocional es un 
compromiso con nosotros mismos e implicará muchos cambios en nuestra vida y mas aún 
si son parte del  personal policial en  donde las condiciones laborales que afectan a la PJ-
P como las jerarquías , el trabajo a turnos, el trabajo nocturno y el desplazamiento forzoso 
contribuyen a que la inteligencia emocional  no sea la mas adecuada, y; por ello tengan 
varios conflictos internos que pueden desencadenar en los  diversos problemas 
psicológicos ya explicados con antelación tales  como la depresión, el estrés, los suicidios 
y los conflictos familiares los cuales no se han fomentado y  fortalecido por la falta de 
tiempo que inunda al policía o  por obvias razones estas relaciones tienden a romperse y 
crean en el policía un sentimiento de soledad, indefensión y por último tienden a aislarse 
de todas sus esferas perdiendo el autocontrol de su vida. Continúan haciéndolo,  
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desahogando sus emociones en ebullición en las drogas, el  alcoholismo  u otras 
relaciones extramatrimoniales, donde creen sentir una satisfacción de dichas emociones y 
los constituye como actos impulsivos en su vida, la cual mejoraría que la organización 
policial sea óptima y los mandos superiores mantengan una desarrollada inteligencia 
emocional para que su personalidad  no recaiga en dichos conflictos con lo que  motivaría 
o  realizaría un efecto dominó en los mandos inferiores para que  estos empiecen a 
mejorar su IE y con ello mejorar en el estilo de vida de cada integrante  de la PJ-P  





































• Las condiciones laborales afectan  el nivel de desarrollo de inteligencia emocional 
en el personal  policial de la PJ-P 
• La modalidad del trabajo a turnos  se relaciona con niveles mas bajos  del 
desarrollo de la Inteligencia Emocional en el personal policial 
• El trabajo nocturno en el personal de la policía influye directamente en el adecuado 
manejo de la inteligencia emocional 
• A mas  desplazamiento forzoso mas habilidad emocional  vulnerada 
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VI: Desplazamiento forzoso 
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VI: Jerarquías policiales 






Tipo de Investigación 
 
Correlacional: Con esta investigación pretendo  relacionar las condiciones laborales más 
relevantes dentro de la institución y su repercusión en la inteligencia emocional. 
 
Diseño de Investigación 
 
Diseño Cuantitativo: De tipo no experimental ya que  el tema de investigación seleccionada no se 
va a  realizar ningún tipo de manipulación  intencionada de variables, por lo cual se va a realizar 
una observación de fenómenos en su ambiente natural 
 
Población y muestra 
 
- Hombres=30 
-Población de 30 miembros Policiales de la Unidad de Capturadores, Fiscalía de 
delitos sexuales y Fiscalía de personas y garantías 
-Con edades comprendidas entre 18 a 60 años. 
 
 Diseño de la muestra 
 
• Probabilística : De tipo aleatoria simple por qué se va a escoger al azar a los 
elementos que componen la muestra 
 
Tamaño de la muestra 
 
n = _____30________ 
(0.05)² (30-1) + 1 
 
n = _____30________ 
(0,0025) (29) +1 
 
n = ___30____ 
1, 0725 
 
n = 28 
 
Aun con el resultado de la muestra obtenida a través de la formula aplicada al personal que labora 
dentro de las instalaciones de la PJ-P, se escoge una muestra de 30 personas debido a que se 
necesita que la grupo a ser investigado debe cumplir con las características de la teórica, es decir 
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trabajo en escenarios que los afecte emocionalmente así como también  situaciones al limite donde  
existan un horario impredecible; siendo estos : Fiscalía de Personas y Garantías, Fiscalía de Delitos 
Sexuales y Capturadores.  
 
Técnicas e Instrumentos 
 
Técnicas Instrumento 







*Cuadros estadísticos * Hoja de recolección 
de datos/Histograma 
 
Análisis y confiabilidad de  los instrumentos 
 
Se investigó  sobre  diferentes  instrumentos psicológicos que puedan abracan las hipótesis, 
variables e indicadores en dos  reactivos  que aborden la variable dependiente e independiente. 
1. Condiciones laborales: 
Se indagó  en fuentes bibliográficas sobre algún tipo de test o cuestionario que se relacione 
con la investigación, pero las encontradas no cubrieron a cabalidad la teoría , por ello se 
procedió a crear un cuestionario el cual se baso en 17 preguntas con opciones de frecuencia 
e intensidad, de las cuales para la hipótesis de trabajo a turnos se realizaron 3 preguntas , 
para trabajo  nocturno se realizaron 6 preguntas  ; para desplazamiento forzoso  y jerarquías 
policiales representadas con  4 preguntas . Posterior a esto se validó  el instrumento 
mediante la aplicación a un policía fuera de la muestra y se encentraron fallas en las 
preguntas, siguiendo dirección a las correcciones  se volvió a aplicar nuevamente el 
cuestionario  a 10 policías teniendo excelentes resultados en la comprensión de la 
estructura de cada pregunta del mismo, con ello se compruebo su factibilidad y se aplica a 
la muestras escogida. (Se Adjunta Anexo D) 
2. Test de Inteligencia Emocional 
Se busco  varios test de Inteligencia emocional y se encontró un sinnúmero  de tipos, muy 
enriquecedores pero se elige uno en particular que guarda relación con   la teoría ya 
desarrollada, la cual  se obtuvo de Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional en el 
trabajo. Madrid: Javier Vergara. (P. 334-341). Adaptación de Mireya Vivas, Segunda y 
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Tercera Parte; esta estructurada  por  47 afirmaciones  las que responden a 5 competencias 
emocionales siendo estas Autoconciencia con 12 enunciados, Control de emociones con 
10, Automotivación con 7, Relacionarse bien con 20  y Asesoría emocional con 13; las 
cuales tienen 7 niveles de respuesta , si se puntúa del 1 al 4 se evidenciará “ Capacidad de 
grado bajo” y si se puntúa del 5 al 7 según preferencias del participante darán como 

































RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 




 “LAS CONDICIONES LABORALES AFECTAN AL DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL” 
 
 “LAS CONDICIONES LABORALES NO AFECTAN AL DESARROLLO DE 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL” 
 
2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 
5% de error admitido para las investigaciones psicológicas 
 






















Trabajo a Turnos 2 6 1 1 3 13 43,33% 
Trabajo Nocturno 1 2 1 0 0 4 13,33% 
Desplazamiento 
Forzoso 4 3 2 0 0 9 30% 
Jerarquías Policiales 1 1 0 1 1 4 13,33% 
Sumatoria 8 12 4 2 4 30 100% 
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Gráfico1“Condiciones Laborales  y su relación con las Competencias  Emocionales” 
 
Se evidencia  que las condiciones laborales afectan el nivel de desarrollo de Inteligencia Emocional en el personal policial, por lo que se identifica que: el 
Trabajo a Turnos es el primer factor que genera malestar , afectando al control de emociones con un 20%, asesoría emocional con 10% y autoconciencia 
representado por  6.67%; dando un total de 43.33% que afirman que el Trabajo a Turnos es la condición que afecta en estas 3 competencias emocionales 
dando como resultado un menor nivel de desarrollo de Inteligencia Emocional .Como segundo factor tenemos a la condición de Desplazamiento Forzoso 
el cual influye en las competencias de: autoconciencia con un 13.33%, control de emociones representado por un 10% y automotivación con 6.67%; 
dando un resultado global un 30%  que optaron por esta condición como factor que los afecta. Se identifica como tercer factor a dos condiciones 
laborales: la primera  Trabajo Nocturno el cual influye en  el control de emociones con 6.67%, autoconciencia y automotivación  por cada competencia 
expresada con el 3.33%, y la segunda condición es Jerarquías Policiales puntuando para las competencias   control de emociones, autoconciencia, 
relacionarse bien y asesoría emocional cada una con un 3.33%; por lo que las dos condiciones tienen una porcentaje global  cada una con un 13.33%,  que 







































“Condiciones Laborales  y su relación con las Competencias  Emocionales”
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Tabla 2“Comprobar Hipótesis” 
  TABLA Nº 2 COMPROBAR HIPOTESIS   
    fo fe (fo-fe)^2/fe   
Trabajo a Turnos Autoconciencia 2 3,47 0,62 gl=(columnas-1)(filas-1) 
Trabajo Nocturno Autoconciencia 1 1,07 0,00 gl=(5-1)(4-1)  
Desplazamiento Forzoso Autoconciencia 4 2,40 1,07 gl=12  
Jerarquías Policiales Autoconciencia 1 1,07 0,00   
Trabajo a Turnos Control de emociones 6 5,20 0,12 chi cuadrado teórico=21.03 
Trabajo Nocturno Control de emociones 2 1,60 0,10   
Desplazamiento Forzoso Control de emociones 3 3,60 0,10   
Jerarquías Policiales Control de emociones 1 1,60 0,23   
Trabajo a Turnos Automotivación 1 1,73 0,31   
Trabajo Nocturno Automotivación 1 0,53 0,41   
Desplazamiento Forzoso Automotivación 2 1,20 0,53   
Jerarquías Policiales Automotivación 0 0,53 0,53   
Trabajo a Turnos Relacionarse bien 1 0,87 0,02   
Trabajo Nocturno Relacionarse bien 0 0,27 0,27   
Desplazamiento Forzoso Relacionarse bien 0 0,60 0,60   
Jerarquías Policiales Relacionarse bien 1 0,27 2,02   
Trabajo a Turnos Asesoría emocional 3 1,73 0,93   
Trabajo Nocturno Asesoría emocional 0 0,53 0,53   
Desplazamiento Forzoso Asesoría emocional 0 1,20 1,20   
Jerarquías Policiales Asesoría emocional 1 0,53 0,41   
 


















                                                                      -21.04                               0                  10    21.04 
 
 
Como es Ch-cuadrado calculo = 10  se encuentra  en la zona de aceptación entonces  se comprueba la hipótesis: “LAS CONDICIONES LABORALES 







2. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
 De la población  (30 personas) tomadas de las unidades de Fiscalía de Delitos Sexuales, Fiscalía de Personas y Garantías y Capturadores, se aplicó 
dos reactivos que engloban las variables dependiente e independiente del tema planteado siendo estos : cuestionario “Condiciones laborales” , está 
dividida en 4 sub-hipótesis trabajo a turnos, trabajo nocturno, desplazamiento forzoso y jerarquías policiales , las cuales amplían la información de 
las condiciones laborales identificando con ello cuál de estas  es la que más afecta individualmente y su correlación con el segundo reactivo 
aplicado: “Test de Inteligencia Emocional” en el que mediante una  puntuación del 1 al 7 se obtiene un grado alto y bajo en cada competencia 
emocional las cuales son: Autoconciencia, Control de emociones, Automotivación, Relacionarse bien y Asesoría emocional las que darán como 
resultado un alto desarrollo de la Inteligencia Emocional o bajo. 
 
Con ello se consigue que: 
 
 



















Frecuencia 2 6 1 1 3 
Porcentaje 6,67% 20% 3,33% 3,33% 10 
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 En la hipótesis secundaria Trabajo a turnos  se obtiene, que este es el primer factor  que afecta al nivel de inteligencia emocional en el 
personal , por lo que se evidencia  que  de un total de 30 personas de la muestra escogida , 13  afirman su malestar con dicha condición 
laboral , repartiéndose las mismas entre las 5 competencias perturbadas,   existe una correlación mayoritaria con el Control de emociones 
puntuando 6 personas a la misma que corresponden al 20% , en segundo lugar tenemos a la Asesoría emocional con 3 personas igual al 
10%, en tercer lugar está la  Autoconciencia puntuando  2 personas  con un 6.67% y en cuarto lugar  a la Automotivación y Relacionarse 
































Frecuencia 1 2 1 0 0 
Porcentaje 3,33% 6,67% 3,33% 0% 0% 
 
Gráfico4"Trabajo Nocturno y su relación con las Competencias Emocionales” 
 
 
 En la hipótesis secundaria Trabajo nocturno  se obtiene, que es la tercera condición laboral que altera el nivel de inteligencia emocional 
ubicándose  4 personas de los 30 tomados en cuenta de la muestra, cada uno de ellos  afirma  como afecta este factor  a las 5 competencias 
emocionales; existe una correlación con la competencia de Control de emociones puntuando 2 personas a la misma, en segundo lugar  
tenemos a la autoconciencia y automotivación cada una representada por 1 persona, en tercer lugar con una puntuación de 0 tenemos a 




















Tabla 5 “Desplazamiento Forzoso y su relación con las Competencias Emocionales” 









Frecuencia 4 3 2 0 0 
Porcentaje 13,33% 10% 6,67% 0% 0% 
 
Gráfico5"Desplazamiento Forzoso y su relación con las Competencias Emocionales” 
 
 En la hipótesis secundaria Desplazamiento forzoso  se obtiene, que  de la muestra escogida siendo esta de 30 personas , 9 de ellos aseguran 
que esta condición laboral  los afecta , ubicándose como  el segundo factor que genera malestar y por ende repercute  en las siguientes 
competencias emocionales  existiendo una correlación mayoritaria con Autoconciencia puntuando 4 personas a la misma, en segundo lugar  
se encuentra el Control de emociones con 3 personas, en tercer lugar tenemos a la Automotivación con 2 personas y con 0 personas se 
encuentra Relacionarse bien y Asesoría emocional. 









"Desplazamiento Forzoso y su 





Tabla 6 “Jerarquías Policiales y su relación con las Competencias Emocionales” 









Frecuencia 1 1 0 1 1 
Porcentaje 3,33% 3,33% 0% 3, 33% 3,33% 
 
Gráfico6"Jerarquías Policiales y su relación con las Competencias Emocionales” 
 
 
 En la hipótesis secundaria Jerarquías policiales  se obtiene, que esta condición se sitúa de igual manera como tercer factor con  4 personas 
que se inclinan por la misma  de los 30 tomados en cuenta que afecta al nivel de inteligencia emocional  y por ello existe una correlación 
igualitaria  que  genera malestar  en 4 competencias emocionales que son autoconciencia, control de emociones, relacionarse bien 
yasesoría emocional afectando en frecuencia e intensidad a las mismas, puntuando 1 persona para cada una; y con una puntuación de 0 













"Jerarquias Policiales y su relación 




Análisis  y  Discusión de Resultados 
 
 El Trabajo a turnos afecta significativamente al Control de emociones y según la sumatoria  
de la tabla de observación puntuando 13 personas de los 30 en población que corresponde 
al 43,33% , se evidencia que el Trabajo a turnos afecta al nivel  de Inteligencia Emocional 
en el personal policial 
 
 El Trabajo nocturno es una variable vulnerable junto con la Inteligencia Emocional que 
puede o no   afectarla en un nivel drástico, aun así se convierte en un factor que incide en el 
bajo desarrollo de Inteligencia Emocional representado por el 13.33% de la población, cabe 
recalcar que  tiene una correlación mayoritaria con el Control de emociones (2 personas/ 
6.67%) 
 
 El Desplazamiento forzoso es el segundo factor que afecta considerablemente al nivel  de 
la inteligencia emocional puntuando en la sumatoria  total 9 personas de los 30 de la 
población que corresponde al  30% ; y se correlaciona con la Competencia  emocional  de 
Autoconciencia(4 personas/13.33%) 
 
 Las Jerarquías policiales son un factor de vulnerabilidad que afecta en menor grado al nivel  
de la inteligencia emocional pero aun así se convierte en reforzador del mismo, es 
importante recalcar que tiene una igualitaria influencia en las 4 competencias emocionales 
en frecuencia e intensidad : Autoconciencia, Control de emociones, Relacionarse bien y 
Asesoría emocional, puntuando con un total de 4 personas que  se encuentran  
representadas  por el 13.33% 
 
 Globalmente encontramos que  el 43.33% de la población afirma que el Trabajo a Turnos 
afecta al  nivel de desarrollo de Inteligencia Emocional y dentro de las 5 competencias 
emocionales la mas afectada según el personal participante es el autocontrol con una 
frecuencia de 12 personas representadas por el 40%. 
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1. Se determinó que existe una estrecha relación entre el trabajo a turnos  y el nivel de 
desarrollo de Inteligencia emocional en el personal de la PJ-P, debido a los resultados 
arrojados del cálculo realizado esta se convierte en la primera condición que  afecta al IE. 
Representado por el 43.33% 
2. El desplazamiento forzoso es el segundo factor que afecta considerablemente en el bajo 
nivel  desarrollo de la Inteligencia emocional del personal representado por 30%%, 
encontrando a la competencia de Autoconciencia con mayor vulnerabilidad  con el 13.33%. 
3. El Trabajo nocturno y Jerarquías policiales  se convierten en el tercer factor  que afecta al 
desarrollo de la Inteligencia Emocional  esto debido a la puntuación igualitaria obtenida 
entre las dos hipótesis;  pero es necesario recalcar que sus correlaciones son distintas, 
Trabajo nocturno afectando al Control de emociones y Jerarquías policiales afectando a 
cuatro competencias emocionales: Autoconciencia, Control de emociones, Relacionarse 
bien y Asesoría emocional. 
4. El trabajo nocturno afecta al nivel de desarrollo de la Inteligencia emocional del personal 
policial, siendo esta en un nivel minoritario por lo que cabe  rescatar que es una condición  
que genera malestar en  ambiente  laboral y familiar. 
5. La jerarquía policial tiene  una mínima influencia en  las relaciones sociales entre el 
personal bajo su mando, evidenciándose  en la competencia de Habilidades emocionales y 
resultados del cuestionario se encuentra en  un 3.33 % por lo que se identifica que si existe 
un grado de afectación  en  las unidades investigadas. 
6. Por el análisis realizado en la correlación de datos y el cálculo de ch-cuadrado =10 que se 
encuentra dentro de la zona de aceptación (21.03/-21.03) se comprueba la hipótesis Las 
condiciones laborales afectan al desarrollo de la Inteligencia emocional del personal 













1. De ser factible se recomienda a la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 
Central del Ecuador, tomar en cuenta  la problemática identificada  en el personal policial, 
para que sus pasantes realicen  atención psicoterapéutica individual y familiar según los 
casos. 
2. Implementar un proyecto comunitario que ataque la epidemiología encontrada  
3. En vista de la problemática  detectada en relación con las  condiciones laborales  y su 
influencia  en la Inteligencia Emocional  de los miembros policiales, se recomienda a sus 
mandos superiores  velar por el cumplimiento oportuno  de las normativas y no excederse  
en sus atribuciones jerárquicas,  que generan afecciones  psicológicas en el personal.  
4. Es necesario que  se realicen mas investigaciones en cuanto a la Psicología Policial ya que 
es una rama muy enriquecedora pero poco investigada , ya que esta abarca todos los 
ambiente en donde el policía se desarrolla día con día. 
5. Se debe realizar una investigación  mas amplia en cuanto a los reactivos psicológicos sobre 
condiciones laborales en el ámbito policial y dar mayor validez de la ya existente al test de 
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1. TÍTULO  
 
Condiciones Laborales que  afectan al desarrollo de la  Inteligencia Emocional en el 
personal  de la Jefatura Provincial de la Policía Judicial de Pichincha 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A nivel mundial  el sector policial no  ha sido tomado como objeto de estudio en lo relativo 
a salud mental de sus miembros y por lo mismo no se han conformado  estrategias de 
solución. Existen varios factores que afectan la estabilidad física-mental de los integrantes 
del cuerpo policial; entre ellos se encuentran estrés, depresión, ingesta de estupefacientes, 
drogas legales, maltrato intrafamiliar  y suicidio. Se debe tomar en cuenta las condiciones 
laborales a las cuales se encuentran sometidos lo cual hace que su desempeño profesional  
sea inferior a lo requerido por la institución. Existen convenios y leyes expedidas por la 
OIT (Organización Mundial del Trabajo) conjuntamente con la OMS (Organización 
Mundial de la Salud)  los cuales amparan a la Salud Mental laboral de manera general lo 
cual manifiestan que existe entre un 30 y 80% de condiciones laborales precarias;  pero no 
se ha tomado en cuenta a la población policial por lo cual no hay estadísticas especificas 
que corroboren la desorganización funcional policial solamente investigaciones 
individuales y estudios de casos. 
 
En el Ecuador existen de igual manera acuerdos, convenios con la OIT que han sido 
ratificados para proporcionar una mejor condición laboral por ello han  implementando 
planes como  por ejemplo el Plan Nacional  SST  que demuestra que las estadísticas desde 
1990 hasta el año 2008 en relación a las malas condiciones laborales se han reducido a un 
1.9%; pero se  enfocan de forma amplia .En la población policial se han realizado reformas 
para  solucionar los salarios mínimos , beneficios de ley, equipamiento y capacitaciones lo 
cual ha reducido las condiciones laborales precarias pero debemos tener en cuenta que la 
policía nacional es una institución  autónoma y jerárquica y por ende impide el 
cumplimiento de jornadas laborales  determinadas en la ley dando como resultado  una 
explotación laboral consecuente. 
 
El trabajo a turnos extenuante, trabajo nocturno,, pases provinciales  y jerarquías policiales, 
provocan inestabilidad tanto psicológica como biológica  como son: la inestabilidad  
emocional y cambios en el ritmo de sueño todo esto provoca que el integrante de la  policía 
no rinda en  sus funciones de una forma óptima que puede generar dificultades a la 
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ciudadanía puesto quees su labor el orientarse al restablecimiento del orden publico cuando 
este ha sido alterado. 
 
En la Jefatura Provincial de la Policía Nacional ubicado, en la Isla Pinzón y Tomas de 
Berlanga,   he podido evidenciar y ser testigo de las condiciones laborales y  experiencias 
relatadas por los miembros del cuerpo policial quienes han expuesto su malestar  en 
diversas situaciones vividas al interior de esta institución de las cuales las mas relevantes 
son : Jornadas de trabajo explotadoras, turnos de nocturnidad extenuantes, pases 
provinciales, mal manejo de relaciones interpersonales, perdida del autocontrol, 
inestabilidad emocional, etc. . Por ello puedo afirmar que la sobre explotación en las 
jornadas laborables mantiene una relación constante con la Inteligencia emocional del 
miembro policial y tiene además repercusiones biológicas tales como el sueño necesidad 
primordial del ser humano.  
 
Por las razones mencionadas con anterioridad me he planteado el tema investigativo “Las 
Condiciones Laborales que  Afectan al Desarrollo de la  Inteligencia Emocional en el 
Personal  de la Jefatura Provincial de la Policía Judicial de Pichincha”; cuento con recursos 
materiales que consisten en: información estadística proporcionada por la PJ-P, fuentes 
bibliográficas escritas y virtuales. En relación al tiempo tengo, prácticas de 4 horas diarias, 
20 horas semanales lo cual es una ventaja para la ejecución del tema planteado. 
 
Los resultados de la investigación serán aplicados por  mi persona  a los policías de la 
institución; los cuales generarán un estado de  de autocrítica, fomentando así un mejor 
estilo de vida en relación a su  posición como trabajadores  
 
Esta investigación colaborara con las autoridades de la institución para que aporten 
métodos y   estrategias que les permitan mejorar  la organización funcional de la Policía 
Nacional. 
 
Es mi intención lograr aportar con esta investigación al desarrollo de la salud mental de los 
miembros policiales de la Jefatura Provincial de la Policía Judicial  de Pichincha. 
 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
El sector policial a partir de  los hechos suscitados el 30 de septiembre del 2011 ha perdido 
todo tipo de credibilidad tanto de la ciudadanía como de las autoridades del país. Pero es 
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importante recalcar que la salud mental de los miembros policiales es fundamental en el 
desarrollo individual e institucional.  
 
Los factores de riesgo mas relevantes que he podido constatar y extraer de experiencias 
emitidas por los miembros policiales son:  la condición explotadora en las jornadas 
laborables las cuales exceden las 8 horas marcadas por la ley  y  el incumplimiento de las 
vacaciones lo cual provoca un desgaste físico y psicológico de los mismos ; las jornadas  
nocturnos extenuantes tienen  como resultado alteraciones en el ritmo biológico del sueño 
necesidad básica del ser humano en el cual el policía es obligado a ejecutar a parte de la 
jornada nocturna,  la continuidad de la jornada matutina  y vespertino que  en ocasiones 
según las experiencias contadas,  seguir en ese ritmo  por 24 horas,  lo cual provoca que al 
desenvolverse en su trabajo no lo puedan hacer de manera óptima por el cansancio mental 
al cual están sometidos  evidenciando así el mal manejo de las relaciones interpersonales  y 
por tanto de sus emociones, dando como resultado un bajo nivel de inteligencia emocional 
complemento para el cognitivismo del ser humano y  para alcanzar el éxito laboral según 
Daniel Goleman afectando así a sus dos esferas fundamentales el laboral y familiar. 
 
Por ello recalco ¿como pretender exigir un desempeño óptimo del miembro policial? si 
existe desorganización funcional en la institución que afecta a la salud mental del policía;  
cabe recalcar que la policía es la que mantiene el orden ciudadano, por ello si el policía 
tiene un desgaste físico y mental el orden ciudadano no será el mas apropiado y provocaría 
un caos en la sociedad si este es sobreexplotado.   
 
3.1 Formulación del problema 
 
En la  Policía Judicial de Pichincha se desconocen las condiciones laborales que 
afectan a la salud mental de los policías de Capturadores, fiscalía de delitos sexuales y 
fiscalía de personas y garantías, en especial las  jornadas laborales extenuantes  que son las 
principales  desencadenantes  de alteraciones psicológicas tales como el sueño y la 
Inteligencia Emocional factores que están íntimamente relacionados y repercuten en las 
esferas afectivas, familiar, laboral y personal. 
 
3.2 Preguntas   
 
• ¿Las condiciones laborales afectan al nivel de desarrollo de la Inteligencia 
Emocional en los miembros policiales? 
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• ¿El trabajo a turnos es una condición laboral que afecta el desarrollo de la 
inteligencia emocional en el personal de la policía de la PJP? 
• ¿Como influye la relación del trabajo nocturno y la inteligencia emocional en  los 
miembros policiales  de la PJP? 
 
• ¿Que   habilidad emocional es  la   mas vulnerada  por el desplazamiento forzoso? 
 





 Objetivo general Saber  si  las condiciones laborales afectan al nivel de 
Inteligencia emocional del personal  policial de la PJ-P.  
 
 Objetivos específicos: 
 
1. Determinar las condiciones de trabajo a turnos  que afectan  al 
desarrollo de la inteligencia emocional del personal policial y ubicar  
la condición que genera mayor afección. 
2. Descubrir  si el  trabajo nocturno afecta  en la inteligencia emocional 
de los miembros policiales  de la PJP 
3. Conocer que habilidad emocional esta mas afectada en miembros 
policiales sujetos al desplazamiento forzoso 
4. Analizar  como influye  la jerarquía policial en las relaciones sociales 
con el personal policial bajo su mando. 
 
3.4. Delimitación espacio temporal 
 
Delimitación  Espacial Esta investigación se llevará a cabo 
en la Jefatura Provincial de la Policía 
Judicial de Pichincha ubicada en la 
Provincia de Pichincha, Cantón 
Quito-Centro Norte de la ciudad, calle 
Juan León Mera y Vicente Ramón 
Roca Nº 582   
Delimitación Temporal El presente proyecto se ejecutará todo 
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durante un año calendario el cual 
empezará 01/10/2012  y terminará el  
01/10/2013 
Unidades de Observación Se recopilará información biográfica 
textual y virtual en el área de   
Psicología Clínica 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1. Posicionamiento teórico: He escogido la Psicología Policial,  ya que trato de 
buscar como la comunidad se encuentra organizada, y mediante su cultura y formación 
puedo encontrar las diversas aristas  que causan malestar en los mismos y genera un bajo 
nivel de desarrollo de Inteligencia Emocional y como este nivel influye en sus diferentes 
ambientes. 
 
4.2. Plan analítico: 
 
CAPITULO 1: PSICOLOGÍA POLICIAL 
1.1. Desarrollo histórico de la Psicología Policial 
1.2. Definición de Psicología Policial: 
1.3. Cultura Policial 
1.4. Organización Policial 
1.4.1. El policía ante la organización policial 
 
    CAPITULO 2: PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 
2.1. Suicidios 
2.2. Consumo de sustancias 
2.3. Estrés Laboral 
2.4. Depresión Laboral 
2.5. Conflictos familiares 
CAPITULO 3: CONDICIONES LABORALES  
3.1. Trabajo a turnos:  
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3.2. Trabajo nocturno 
3.2.1. Trabajo nocturno y el consumo de sustancias 
3.2.2. Trabajo nocturno y sueño 
3.2.3. Trabajo nocturno y conflictos familiares: 
3.3. Desplazamiento forzoso: 
3.4. Jerarquías policiales:  
CAPITULO 4 : INTELIGENCIA EMOCIONAL 
      4.1.  Qué es la Inteligencia Emocional? 
      4.2. Habilidades emocionales 
             4.2.1.. Autoconciencia 
             4.2.2. Autorregulación 
             4.2.3. Motivación 
             4.2.4.  Empatía 
             4.2.5. Habilidades sociales  
 
4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
 GOLEMAN, Daniel, (1997) “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than 
IQ  
 GONZÁLES, Juan Manuel, “Análisis de los Efectos  de la Nocturnidad Laboral 
Permanente y de Rotación de Turnos en el Bienestar, la Satisfacción Familiar y el 
Rendimiento Perceptivo-Visual de los Trabajadores” 
 PONTON, Daniel, (2008 ), “Policía Comunitaria y Cambio Institucional en el 
Ecuador” 
 CHACÓN Gustavo y VALVERDE Fabio, (2006 )“Diagnostico del Sistema Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo”,  
 OMS,(2009), “Entornos Laborales Saludables Fundamentos y Modelos de la OMS” 
 
 
5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
 
 Enfoque cuantitativo: La investigación será cuantitativa ya que para comprobar si las 
condiciones laborales repercuten en la Inteligencia emocional en los miembros policiales 






*Test: Test de Inteligencia Emocional –Test tomado de Weisinger, H. (2001). La inteligencia 
emocional en el trabajo. Madrid: Javier Vergara. (P. 334-341). Adaptación de Mireya 
Vivas, Segunda y Tercera Parte. 
 
 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Correlacional: Con esta investigación pretendo  relacionar las condiciones laborales más 
relevantes dentro de la institución y su repercusión en la inteligencia emocional. 
 
7. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 
 
7.1. Planteamiento de hipótesis 
1. Existe afectación de las condiciones laborales en el nivel de desarrollo de Inteligencia 
Emocional en el personal policial 
2. La modalidad del trabajo a turnos  se relaciona con niveles mas bajos  del desarrollo de la 
Inteligencia Emocional en el personal policial 
3. El trabajo nocturno en el personal de la policía influye directamente en el adecuado manejo 
de la inteligencia emocional 
4.  A mas  desplazamiento forzoso mas habilidad emocional  vulnerada 
5. A mayor influencia jerarquica  mas afectacion  de la relacion social  en el personal policial  
 
7.2. Identificación de variables 
       7.2.1. Hipótesis General:  
         VI: Condiciones laborales 
VD: Nivel de desarrollo de Inteligencia Emocional 
      7.2.1. Hipótesis 1: 
              VI: Trabajo a turnos 
VD: Bajos niveles de desarrollo de la Inteligencia emocional 
      7.2.2. Hipótesis 2: 
VI: Trabajo nocturno 
VD: Adecuado manejo de Inteligencia Emocional 
   7.2.3. Hipótesis 3: 
VI: Desplazamiento forzoso 
VD: Habilidad emocional mas  vulnerable 
   7.2.4. Hipótesis 4: 
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VI: Jerarquías policiales 
VD: Relaciones sociales 
 
7.3. Construcción de indicadores y medidas 
7.3.1. Primer Indicador/medida 
Indicador  Medida 




*Nº de horas 






*Manejo de relaciones sociales 
 
Niveles de : 
1,2,3,4: Capacidad de grado bajo 
5,6,7: Capacidad de grado alto 
 
 
7.3.2. Segundo Indicador/medida 
 
Indicador  Medida 
*Trabajo nocturno: 
  *Calidad de sueño 
 
*Nº de horas  
*Frecuencia: 












*Manejo de relaciones sociales 
 
*Grado alto  









7.3.3. Tercer Indicador/medida 
 
Indicador  Medida 
 Intervalo de tiempo otorgado para 







*Habilidad emocional mas vulnerable Niveles de : 
1,2,3,4: Capacidad de grado bajo 




7.3.3. Cuarto  Indicador/medida 
 
Indicador  Medida 
























8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1. Diseño Cuantitativo: De tipo no experimental ya que  el tema de investigación 
seleccionada no se va a  realizar ningún tipo de manipulación  intencionada de variables, 
por lo cual se va a realizar una observación de fenómenos en su ambiente natural 
 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 
 
9.1  Población y muestra  
 
9.1.1 Características de la población o muestra 
- Hombres=30 
-Población de 30 miembros Policiales de la Unidad de Capturadores, Fiscalía de 
delitos sexuales y Fiscalía de personas y garantías 
-Con edades comprendidas entre 18 a 60 años. 
 
 9.1.2.  Diseño de la muestra 
 
 Probabilística : De tipo aleatoria simple por que se va a escoger al azar a 
los elementos que componen la muestra 
 
9.1.3. Tamaño de la muestra 
 
n = _____30________ 
(0.05)² (30-1) + 1 
 
n = _____30________ 
(0,0025) (29) +1 
 
n = ___30____ 
1, 0725 
 




Aun con el resultado de la muestra obtenida a través de la formula aplicada al personal que labora 
dentro de las instalaciones de la PJ-P, se escoge una muestra de 30 personas debido a que se 
necesita que la grupo a ser investigado debe cumplir con las características de la teórica, es decir 
trabajo en escenarios que los afecte emocionalmente así como también  situaciones al limite donde  
existan un horario impredecible; siendo estos : Fiscalía de Personas y Garantías, Fiscalía de Delitos 
Sexuales y Capturadores.  
 
10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 

















11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 
1. Fase Preparatoria 
 Elección de la población  
 Acercamiento y negociación 
 Revisión bibliográfica 
 Selección de instrumentos 
 Elaboración de instrumentos  
 Probar instrumentos 
 
Tiempo a emplearse: 2 Meses  
 
2. Fase de Recolección de Información 
 Aplicación de instrumentos 
 Calificación de instrumentos/test 
 Tabulación de instrumentos/test 
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Tiempo a emplearse: 3 Meses 
 
3. Fase de Análisis de Información  
 
 Organización de información 
 Interpretación de datos 
 Discusión de resultados 
 
Tiempo a emplearse: 3 Meses 
 
12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 Obj 1: Determinar si las condiciones de trabajo a turnos afectan  al desarrollo de la 
inteligencia emocional del personal policial  
 
 Resultado: Bajos niveles de desarrollo de Inteligencia Emocional 
 
 Obj. 2: Descubrir  si el  trabajo nocturno afecta  en la inteligencia emocional de los 
miembros policiales  de la PJP 
 
   Resultado: Bajos niveles de desarrollo de Inteligencia Emocional 
 
 Obj. 3 : Conocer que habilidad emocional esta mas afectada en miembros policiales 
sujetos al desplazamiento forzoso 
 
 Resultado: Mas o menos habilidades emocionales afectadas 
 
 Obj 4: Analizar  como influye  la jerarquía policial en las relaciones sociales con el 
personal policial bajo su mando. 




 Andrea Carolina Proaño López 
 




   14. RECURSOS 
 
     14.1. Recursos Materiales 
 Computadora 
 Impresora 
 Reactivos psicológicos 
 Hojas de papel universitario 
 Transporte 
 Alimentación 
 Insumos de oficina (Hojas de papel bond, clips, etc.) 
 
     14.2. Recursos Económicos 
 
 Apoyo familiar 
 





14.4. Presupuesto: 1.000 dólares EEUU 
 
 
15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
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Anexo B. Documentos 
 
El Salvador, Febrero 10, 2013 
 
EL SALVADOR 
Alerta por suicidios de policías 
 
11 de Enero de 2013 a la(s) 12:0 - Tania Membreño/Marcos Salguero/Juan C. Barahona 
“Las cifras internas de la Policía señalan un evidente aumento en los suicidios de miembros 
operativos de la PNC en 2012. 
 
Durante todo el año anterior, siete policías se suicidaron en diferentes circunstancias, la mayoría 
en la región occidental del país. La cifra casi duplicó a los suicidios registrados en 2011 cuando se 
registraron tres. El mismo número se registró en 2010. 
 
Para el subdirector de Administración y Finanzas, que también es psicólogo de profesión, el estrés 
que vive un agente de la Policía es superior al de una persona que labora en otra actividad. 
 
“En este trabajo se arriesga la vida, se vive con mucha responsabilidad permanente, lo sabemos, 
por eso se ha lanzado una alerta a las jefaturas de la Policía para que estén pendientes de detectar 
la salud mental de su personal”, dijo. 
 
Primer caso en 2013 
 
El primer suicidio en 2013 de un agente policial se registró ayer por la madrugada en el municipio 
de Santa Catarina Masahuat, departamento de Sonsonate. 
 
El policía fue identificado como Hernaldo Galicia Portillo, de 27 años, destacado en el puesto del 
municipio de San Antonio del Monte, también en Sonsonate. 
 
De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía, el agente Galicia Portillo utilizó una 
soga para suicidarse cerca de la vivienda donde residía con sus padres desde la separación de su 
compañera de vida con quien tenía un hijo. 
 
La información proporcionada por sus familiares señala que el policía salió ayer a las 4 de la 
mañana supuestamente para dirigirse a tomar el autobús que lo llevaría a su trabajo. Sin 
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embargo, horas más tarde personas que viven en las cercanías de la hacienda Veracruz, en Santa 
Cruz, Santa Catarina Masahuat, lo encontraron colgado del árbol. 
 
Cinco de los siete suicidios de policías en 2012 se registraron en la región occidental. 
 
Los cinco suicidios se registraron después de asesinar a sus esposas, compañeras de vida o novias. 
El pasado 9 de octubre el agente supernumerario de la División de Protección a Personalidades 
Importantes Jaime Ernesto Hernández Santamaría, de 33 años, mató a su ex novia Mirna Lizeth 
Montoya Linares, de 26 años, y luego se quitó la vida, al parecer por la frustración que le causó 
que ella diera por finalizada la relación sentimental que duró un poco más de cuatro años 
(Membreño, 2013). 
 
Podemos evidenciar que  no existe mucha información que nos de a conocer asuntos relativos a  los 
suicidios policiales, sus causas, etc.;  pero  los reportajes periodísticos nos dan  conocer la realidad 
del policía y enfatiza muchas áreas afectadas del mismo lo que  evidencia, las causas por las que 
existe un acto suicida. La labor policial es un componente importante por ser impactante; pero hay 
algo característico en los casos descritos,  una de las causas o desencadénate son  las relaciones de 
tipo amoroso con sus respectivas parejas, lo que nos da  una evidencia importante de carácter 
psicológico, sus emociones tienden a desequilibrarse continuamente por lo que evidentemente su 
inteligencia emocional no es la acorde, lo que no solo afectara al policía, sino que  también a sus 
familias. 
 
Cuatro policías de NY se suicidan en menos de un mes 
3 diarios de 3.com/el diario de todos 
Domingo, Febrero 10, 2013 
 
“NUEVA YORK._ Cuatro oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se han 
suicidado en menos de un mes, situación que alarma y preocupa tanto al comisionado Raymond 
Kelly, como a las autoridades locales. 
 
Los suicidios de los policías han tenido lugar entre el 15 de enero y el 13 de febrero. El más 
reciente caso es el del oficial Matthew Schindler, de 39 años de edad, veterano de 14 años en la 
uniformada y padre de tres hijos. Después de terminar su turno en la comisaría 115 de Queens, 
Schindler, se fue en su carro a la autopista de Long Island y cerca de la salida 40, se disparó un 
balazo en la barbilla en el interior del automóvil. Minutos antes de matarse, le envió un mensaje al 
sargento que lo comandaba para decirle que no lo volvería a ver nunca más. Trabajaba como 
agente de seguridad en las carreteras. Este es el segundo suicidio de policías en apenas ocho días. 
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El domingo 5 de febrero, el oficial Brian Saar, con 20 años en la fuerza y padre de gemelos de 5 
años, se disparó un tiro en su casa del condado Suffolk, después de discutir con su esposa en una 
fiesta en la que celebraban el triunfo de los Giants de Nueva York en el Súper Bowl. 
 
El 19 de enero, el policía Terrence Dean de 28 años de edad y asignado al cuartel 111 en Queens, 
se quitó la vida mientras estaba en servicio, después de recibir una llamada telefónica de su novia, 
quien le habló sobre su desmejoramiento depresivo. Usó su arma de reglamento para matarse. El 
15 de enero, el policía novato Patrick Werner de 23 años de edad se suicidó de un balazo en la 
casa de sus padres en el suburbio de Yorktown Heights, después de estar involucrado en un 
accidente de tránsito y huir de la escena. También discutió con su novia, luego de estrellarse al 
perder el control del volante. 
 
La Organización Internacional de Policías, se mostró alarmada por los suicidios de oficiales del 
NYPD y recordó que mantiene programas para proveer ayudas a los policías que las necesiten, 
especialmente aquellos en problemas o que estén sufriendo de depresión.” (Tejada, 2013). 
 
Uruguay: suicidio es la principal causa de muerte de policías 
 
VIERNES, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 09:59 
 
Policías se Suicidan 
 
“El director nacional de Policía, Julio Guarteche, indicó que el suicidio es la principal causa de 
muerte de los efectivos policiales en Uruguay. Guarteche, entrevistado por el diario Últimas 
Noticias, manifestó que “por cada policía que cae en servicio, cuatro deciden la autoeliminación”. 
El Director Nacional de Policía indicó que las causas más distintivas son problemas económicos, 
depresión, violencia doméstica, hipertensión, obesidad y adicciones (alcohol y cigarrillo). 
 
Guarteche destacó que existe “una gran incomprensión sobre la actividad policial y una falta de 
reconocimiento muy grande. (…) Es muy despectivo que nos llamen milicos; generalmente nunca 
nos lo dicen de frente”.Asimismo, ponderó el apoyo actual por parte del gobierno: "Por primera 
vez tenemos un presupuesto como la Policía merecía y la población reclama que actúe. Sentimos 
que durante muchísimos años la Policía no era tenida en cuenta para que estuviera al nivel de las 






A pesar del mejor salario, el estrés y los suicidios de policías no bajan 
A. ROIZEN / E. BARRENECHE 
 
“El estrés policial preocupa al Ministerio del Interior y se ve como uno de los motivos que impulsa 
un fuerte número de suicidios entre los efectivos. Las consultas por temas sicológicos aumentan y 
se toman medidas en todas las unidades. En la madrugada de ayer se suicidó un jerarca de la 
Jefatura de Canelones por problemas familiares. Tras retirarse a medianoche de su hogar en la 
zona de Las Piedras, el oficial se desplazó hacia Montevideo. Llegó a la esquina de la Rambla y 
Ciudadela y se tiró al agua, contaron fuentes policiales a El País. El hombre falleció por las 
heridas que le causaron unas varillas de hierro ubicadas entre las piedras. El jerarca tenía menos 
de 40 años y un excelente historial de servicio. Su nombre sonaba para ocupar cargos de 
relevancia en la Jefatura de Canelones, se había recibido de abogado y tenía esposa y dos hijos. 
La sorpresa fue total entre sus compañeros y nadie entendió la drástica decisión del uniformado. 
Con este, son siete los policías que se suicidaron en Canelones en lo que va de 2012. 
 
Consultado sobre la cantidad de suicidios que se dan en la Policía, el ministro del Interior, 
Eduardo Bonomi, dijo a El País: "planteamos que se hiciera un estudio sobre los suicidios en la 
Policía por gente especializada". El jerarca no quiso dar cifras sobre la cantidad de casos 
ocurridos en el año y dijo que cuando se tengan los resultados del estudio se divulgarán y recién 
ahí dará su opinión. Lo que sí está claro es que hay más muertes por suicidios que por 
consecuencias de actos de servicio y, tanto fuentes policiales como la cúpula del Hospital Policial 
estimaron que se ubican en el entorno de los 12 casos en lo que va de 2012, cifra similar a 2010 y 
2011.La revista con El País, el director del Hospital Policial, Leonardo Anzalone, y el subdirector 
técnico, Federico Pedraja, coincidieron en marcar el tema del suicidio y del estrés como una 
preocupación real. En ese sentido, los jerarcas explicaron que hay distintos elementos que generan 
estrés al policía. Por un lado los que tienen que ver con su función: el porte del arma y los 
momentos en que se expone la vida, por ejemplo, y luego están los que tienen que ver con su 
situación de vida. "La situación socioeconómica y familiar también influye", expresaron y 
añadieron: "esos elementos van generando un cóctel que en algún momento puede tener una 
expresión mayor". Anzalone y Pedraja explicaron que en la atención a los policías tuvieron que 
realizar un cambio de mentalidad y asumir que la función por sí misma genera estrés. "Hay que 
pensar que todos van a estar con estrés, algunos lo van a poder manejar mejor y otros no, depende 
de cada personalidad", dijeron. 
 
En el último mes el Hospital Policial realizó 2.500 certificaciones en el total de funcionarios del 
Ministerio del Interior, comprendiendo a todas las patologías. Además, hay 620 que están en junta 
médica por algún asunto cronológico (en un margen que comprende tres años hacia atrás) lo que 
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implica que están siendo tratados y se les realiza un seguimiento. De ese total, un 70% fue 
diagnosticado por temas sicológicos. En tanto, la Unidad de Prevención y Posvención del Suicidio 
que comenzó a funcionar en febrero brindó, hasta la fecha, asistencia a 150 funcionarios policiales 
"con ideas o intentos de autoeliminación" y compañeros de trabajo de policías que se hayan 
suicidado. Además, en 2011 se detectaron 60 intentos de autoeliminación .En ese marco, el 
Ministerio comenzó a trabajar en el estudio en los lugares de trabajo y también en el seguimiento 
de los efectivos que han tenido intentos de autoeliminación, en el entendido de que así se podrán 
evitar "muchos casos". Una de las medidas concretadas fue la formación de 60 policías que serán 
"consejeros de pares". Se seleccionaron policías con características en particular -abiertos al 
diálogo, con la confianza de los pares- y se los capacitó para detectar y tratar de derivar 
rápidamente a los compañeros que puedan tener síntomas vinculados al suicidio. 
 
SUELDOS. Las importantes mejoras salariales que ha tenido la Policía no se han reflejado en una 
reducción del estrés. 
 
"Sabemos que con las mejoras salariales se endeudaron más", dijo Pedraja (ver aparte) y agregó 
que un aumento de los ingresos y el menor estrés "no van de la mano". "Nosotros ahora tenemos 
más consultas, el tema es que se ha desmitificado el acceder a la consulta, porque antes se 
pensaba que consultar por estrés implicaba que se retire el arma al efectivo", explicó. 
 
Los jerarcas afirman que la respuesta a la problemática del policía tiene que ser "integral", para 
ayudar al efectivo en los temas policiales y los personales. Entre otros temas que han advertido se 
suman la violencia doméstica y las adicciones, con el alcohol como primer factor de incidencia. 
Además, comentan que hay más consultas de los hijos de policías por temas de drogas: "a los 















 Mujer policía no resistió depresión 
 
La agente estaba en un almuerzo, se levantó y al parecer llamó a su compañero ‘¡José!’, tomó la 
pistola y se disparó en la sien 
 
Foto: Miguel Jiménez 
“Los familiares de la uniformada trataban de entender la fatal decisión de la mujer de quitarse la 
vida. Ella deja en la orfandad dos hijos menores. 
Patricio Carrera A ∙ Redacción Quito 
 
Juan Pedro Balla recuerda como si fuera ayer cuando su hija Nancy Verónica Balla Cajamarca se 
graduó como policía. “Fue un día memorable”, expresó el progenitor con los ojos hinchados de 
tanto llorar luego de enterarse que su descendiente se quitó la vida.“Aquel día estaba muy bonita y 
elegante mi hija”, comentó Balla, quien no podía entender la tragedia que estaba viviendo ahora 
su familia. 
 
Otros parientes la recordaron como una mujer muy valiente, que a sus 28 años de edad ya había 
logrado ascender hasta el grado de Cabo Segundo, después de estar 8 años en la institución. 
Incluso la ponían siempre como ejemplo de superación, con una carrera destacada, casada con un 
policía y madre de 2 hijos de 6 y 2 años. Pero “nadie sabe lo de nadie” atinó a decir un tío de la 
mujer, que usó su propia pistola de dotación para dispararse en la cabeza.“Mi hija estaba muy 
apenada por la separación de mi esposa que nos abandonó”, indicó el sufrido padre, quien no 
sospechaba que esto la había deprimido, a más de que últimamente ella tenía pleitos conyugales y 
estaba por divorciarse. Todo esto al parecer se lo contó  la cabo Balla a un compañero de armas, 
la tarde en que decidió acabar con su vida. 
 
Según el reporte policial, José Luis Caiza Chiliquinga, igualmente cabo segundo, y la fallecida, 
fueron hasta la casa de Gloria Morales, la cual los invitó a almorzar, ya que la UPC donde 
estaban asignados queda cerca a su domicilio, localizado sobre la calle Antonio Hernández, sector 
de La Mena, al sur de Quito. Al llegar, ambos uniformados empezaron a conversar mientras 
comían. Nancy, al borde del llanto, le contó los problemas que la agobiaban, el colega y amigo 
después de escucharla intentó aconsejarla. Pero sin que este se diera cuenta, la mujer policía se 
paró, fue hasta la puerta de entrada y exclamó: “José” refiriéndose al compañero de trabajo, 
cuando este regresó a ver,  miró a la uniformada con la pistola en la  sien derecha, al tiempo que 





Siete de cada diez policías rompe su vinculo matrimonial 
 
El amor no tiene uniforme 
 
Si bien no hay cifras oficiales, se estima que el 70 por ciento de los efectivos policiales rompe con 
su pareja. Los especialistas coinciden en señalar que el estrés laboral y la poca presencia en el 
hogar contribuyen a que el amor no tenga uniforme. 
 
Correr el velo de la vida íntima de un policía es dar un vistazo a la otra cara de la inseguridad. Un 
drama oculto para la mayoría de la sociedad, pero latente en el ámbito de la fuerza de seguridad. 
Un drama que les toca de lleno y es la consecuencia de una vida cargada de horas de trabajo, 
situaciones extremas y bajo salario. Todo un cóctel que termina en una estadística alarmante: siete 
de cada diez policías se separan de sus parejas. 
 
A la luz de la situación laboral de los hombres de azul, parece lógico, que el mayor drama de un 
policía sea la ruptura matrimonial. Aún por encima de las situaciones de riesgo que atraviesan día 
tras día. Según una fuente policial de la departamental de Quilmes consultada por Infosur, un 
hombre puede cumplir turnos de 24 horas con 48 de franco, o de 16 por 32.  
 
Sin embargo, el bajo sueldo, que en un efectivo novato ronda los 2.200 pesos, se ven obligados a 
engrosar el salario con horas cores o adicionales. Así, un efectivo policial trabaja un promedio de 
14 horas diarias de lunes a lunes. Sin descanso y dejando a un lado reuniones familiares de 
importancia a la que no pueden asistir.“Si un agente de calle hace 100 horas cores y cubre 10 
veces adicionales en bancos o zonas comerciales de 8 horas cada una, completa al mes 420 horas 
de trabajo. Es decir 14 horas por día de lunes a lunes”, detalló un jefe policial a Infosur.“Cuando 
llego a mi casa lo único que quiero es una cama para dormir, lo que ofende a mi mujer, con la que 
no puedo mantener una conversación de más de cinco minutos sin desmayarme de cansancio”, 
dijo otro efectivo a Infosur. Otro oficial apuntó: “El policía en general pierde su grupo social por 
los horarios en que trabaja. Después de 20 años no tienen más amigos que no sean policías. Y se 
pierde casi todos los momentos del crecimiento de sus hijos”. “Ser policía de vocación no es fácil. 
Se sacrifica la familia, la salud y hasta la estabilidad emocional. Es un trabajo rústico y riesgoso, 
que para hacerlo bien se necesita carácter y una recia capacitación en los institutos de 
formación”, concluyó otro oficial. 
 
Luis Vicat, abogado, licenciado en seguridad y ex jefe policial, coincide en que “un alto porcentaje 
de los uniformados sufre serios problemas en el seno de su familia”. “Es que las particularidades 
del servicio policial suelen ser motivo de fracturas del núcleo familiar, que en ocasiones deriva en 
actos de violencia en el ámbito del hogar”, añadió Vicat”(iNFOSur, 2013). 
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Anexo C. Glosario Técnico 
 
Asesoría Emocional: Considerar los sentimientos de los empleados, junto con otros factores, en el 
proceso de tomar decisiones inteligentes 
Autoconciencia: Conocer los propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones. 
Automotivación: Creer en su propio potencial  y tener autoconfianza para seguir adelante. 
Competencias Emocionales: Está basado en una capacidad subyacente de la inteligencia 
emocional, capacidades que son vitales si las personas quieren aprender las competencias  
necesarias para tener éxito; esta subdividido entre  dos grandes factores: la competencia personal 
(Consciencia de uno mismo, autorregulación y motivación)  y   la competencia social (empatía y 
habilidades sociales) 
Condiciones Laborales: Conjunto de factores que determinan la situaci6n en la cual el 
trabajador/a realiza sus tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, la organizaci6n 
del trabajo, el contenido del trabajo y los servicios de bienestar social. En algunos casos, los 
salarios, aún cuando están mas relacionados con las condiciones de empleo, se incluyen en la 
definici6n de condiciones de trabajo de acuerdo con el enfoque de OIT, debido a su influencia 
directa en las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores 
Control de Emociones: Es como una conversación interna continuada, es el componente de la 
inteligencia emocional que nos libera de ser prisioneros de nuestros sentimientos 
Desplazamiento Forzoso: Constante proceso de cambio, a las demandas del entorno.  
Emociones: Experiencia multidimensional con al menos tres sistemas de respuesta: 
cognitivo/subjetivo; conductual/expresivo y  fisiológico/adaptativo. 
Inteligencia Emocional: Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos 
de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente los relaciones que sostenemos con los demás y 
con nosotros mismos 
Jerarquías Policiales: Relación nominal de sus componentes en su conjunto, clasificados en 
categorías y  jerarquías, tomando en cuenta el grado, antigüedad, funciones y méritos, regulando las  
incorporaciones, promociones y ascensos para garantizar la carrera dentro de la Institución. 
Psicología Policial: La Psicología Policial  es una rama reciente de estudio psíquico de la 
Psicología Judicial; la cual se encarga de estudiar la salud mental de policías dentro de una 
institución. Esta disciplina se encuentra en vías de desarrollo en toda latinoamericana, en nuestro 
país la Psicología Clínica se ha complementado para trabajar en el ámbito policial,  mas no existe 




Relacionarse Bien: Capacidad de las personas para manejar las relaciones con los demás. 
Trabajo Nocturno: Se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis 
de la mañana. Se considera trabajador nocturno al que realice normalmente en período nocturno 
una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, así como aquel que se prevea que 
puede realizar en tal período una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual". 
Trabajo a Turnos: Toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los 
trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo 
o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas 




























 El cuestionario es anónimo para que Ud. responda con total confianza. 
 Las respuestas que nos proporcione son muy confidenciales y redundaran en beneficio de 
la PJ-P  y de su personal. 
 En las preguntas debe responder marcando una X dentro del paréntesis respectivo. 
TRABAJO A TURNOS 
 




2. ¿Cuántas horas continuas  labora Ud. diariamente? 
De   6 horas-  8 horas  (  ) 
De  8 horas - 12 horas (  ) 
De 12 horas -24 horas (  ) 
 
3. ¿Hasta cuántos turnos laborales  usted realiza diariamente? 
De 1 a 2 turnos  (  ) 
De 2 a 3 turnos  (  ) 




4. ¿Cuántos turnos en la noche usted realiza en 1 semana? 
De 0 a 1 (  ) 
De 1 a 2 (  ) 
De 2 a 3 (  ) 
De 3 a mas (  ) 
 
5. ¿Con qué frecuencia  los turnos en la noche  influyen en su calidad de sueño? 
Muchas veces ( ) 
Pocas                ( ) 




6. ¿De qué manera los turnos en la noche  influyen en su calidad de sueño? 
Mucho (   )  
Poco     (   ) 
Nada    (   ) 
 
7. ¿Con qué frecuencia Ud. ha sentido que sus emociones y comportamientos afectan  
después de realizar los turnos en la noche? 
Muchas veces ( ) 
Pocas                ( ) 
Ninguna           ( ) 
8. ¿Con qué  intensidad   Ud. ha sentido que sus emociones y comportamientos le  
afectan  después de realizar los turnos en la noche? 
Mucho (   )  
Poco     (   ) 
Nada    (   ) 
 
9. ¿Cree Ud. que el trabajo nocturno  afecta  sus relaciones intrafamiliares? 
 
Muchas veces ( ) 
Pocas                ( ) 




10. ¿Alguna vez le han dado el pase provincial  para continuar con las labores policiales? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
    Si su respuesta fue SI; conteste: 
11. ¿Cuánto tiempo ha permanecido en otra provincia? 
 
Días ( ) 
Meses ( ) 
Años ( ) 
 
12. ¿Con qué  frecuencia  los “pases provinciales”  han afectado  a su estado emocional al 
estar separado de su familia? 
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Muchas veces ( ) 
Pocas                ( ) 
Ninguna           ( ) 
13. ¿De qué manera cree  Ud.  que   los “pases provinciales”  han afectado  a su estado 
emocional al estar separado de su familia? 
Mucho (   )  
Poco     (   ) 
Nada    (   ) 
 
JERARQUIAS POLICIALES 
14. ¿De qué manera cree  Ud.  que las jerarquías policiales afectan a las relaciones 
interpersonales en el personal? 
 
Mucho (   )  
Poco     (   ) 
Nada    (   ) 
15. ¿Cómo calificaría  la relación entre los mandos superiores e inferiores  de la PJ-P? 
 
Buena  ( ) 
Regular ( ) 
 Mala ( ) 
16. ¿Ha sido afectado por de algún tipos de abuso  por parte de los altos mandos? 
Si    (  ) 
No (  ) 
       Si su respuesta fue SI; conteste: 
17. ¿De qué manera le han afectado estos abusos  en sus   relaciones interpersonales? 
Mucho (   )  
Poco     (   ) 











TEST PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Adaptación de Mireya Vivas 
 
 





En cada frase debes valorar, en una escala del 1 al 7, la capacidad descrita. Antes de 
responder, intenta pensar en situaciones reales en las que has tenido que utilizar dicha 
capacidad y luego escriba el número en la columna de respuestas. 
 
               Capacidad en grado bajo            Capacidad en grado alto 
1                        2                          3                               4                          5                         6                             
7 
  
N° Enunciado Columna de 
respuestas 
1 Identificar los cambios del estímulo fisiológico  
2 Relajarnos en situación de presión  
3 Actuar de modo productivo cuando estamos enfadados  
4 Actuar de modo productivo en situaciones de ansiedad  
5 Tranquilizarnos rápido cuando estamos enfadados  
6 Asociar diferentes indicios físicos con emociones diversas  
7 Usar el diálogo interior para controlar estados emocionales  
8 Comunicar sentimientos de modo eficaz  
9 Pensar en sentimientos negativos sin angustiarnos  
10 Mantener la calma cuando somos el blanco del enfado de otros  
11 Saber cuándo tenemos pensamientos negativos  
12 Saber cuándo nuestro “discurso interior” es positivo.  




14 Saber cómo interpretamos los acontecimientos  
15 Conocer qué sentimientos utilizamos actualmente  
16 Comunicar con precisión lo que experimentamos  
17 Identificar la información que influye sobre nuestras interpretaciones  
18 Identificar nuestros cambios de humor  
19 Saber cuándo estamos a la defensiva   
20 Calcular el impacto que nuestro comportamiento tiene sobre los demás  
21 Saber cuándo no nos comunicamos con sentido  
22 Ponernos en marcha cuándo lo necesitamos  
23 Recuperarnos rápido después de un contratiempo  
24 Completar tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto  
25 Producir energía positiva cuando realizamos un trabajo poco interesante  
26 Abandonar o cambiar hábitos inútiles  
27 Desarrollar pautas de conductas nuevas y más productivas  
28 Cumplir con lo que decidimos  
29 Resolver conflictos  
30 Desarrollar el consenso con los demás  
31 Mediar en los conflictos de los demás  
32 Utilizar técnicas de comunicación interpersonal eficaces  
33 Expresar los sentimientos de un grupo  
34 Influir sobre los demás de forma directa o indirecta  
35 Fomentar la confianza en los demás  
36 Montar grupos de apoyo  
37 Hacer que los demás se sientan bien  
38 Proporcionar apoyo y consejo a los demás cuando sea necesario  
39 Reflejar con precisión los sentimientos de las personas  
40 Reconocer la angustia en los demás  
41 Ayudar a los demás a controlar sus emociones  
42 Mostrar comprensión hacia los demás.  
43 Entablar conversaciones íntimas con los demás  
44 Ayudar a un grupo a controlar sus emociones  










Vacía  los valores asignados en cada ítem  en la tabla siguiente:  
 
Autoconciencia 1 3 6 4 11 3 12 4 13 5 14 4 15 3 17 5 18 4 19 4 20 5 21 6 
 
Control de las 
emociones 
1 3 2 2 3 2 4 1 5 3 7 5 9 1 10 1 13 5 27 4 
 





8 2 10 1 16 3 19 4 20 5 29 3 30 4 31 4 32 4 33 2 

































Para cada aptitud coloque los ítems en la casilla que corresponda 
 
 
Capacidad 4 puntos o menos Total 5 puntos o más Total 
Autoconciencia 1, 6,11,12,14,15,18,19,  13, 17, 20, 21   
Control de las 
emociones 
1,2,3,4,5,7,9,10,27  13  
Automotivación 22,23,26,27,28  7, 25  
Relacionarse bien 8,10,16,19,20,29,30,31,32,33,34,36, 
39,43,44 
 35,37,38,42,45  
Asesoría emocional 8,10,16,18,34,39,41,44  35,37,38,40,45  
 
Test tomado de Weisinger, H. (2001). La inteligencia emocional en el trabajo. Madrid: Javier 
Vergara. (P. 334-341). Adaptación de Mireya Vivas, Segunda y Tercera Parte. 
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